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Diario de la Marina. 
AL DIARIO DE LA DIAUINA. 
HABANA. 
Madrid, 30 de mayo. 
El rmmeroso p ú b l i c o quo a c u d i ó 
hoy a l Congreso l lenando todas las 
tribunas de la C á m a r a popu la r ha 
victo satisfeclios sus deseos y cur io -
sidad, pues e l debate of rec ió m u c h c 
interés. 
El Diputado pos ib i l i s t a s e ñ o r A l -
magro en su discurso de r e c t i f i c a c i ó n 
se af irmó en las declaraciones mo-
nárquicas que h izo en la s e s i ó n de 
ayer. 
El señor C á n o v a s de l Cas t i l lo i n -
sistió en su discurso, de que no son 
francas esas declaraciones m o n á r -
quicas y pidió á los pos ib i l i s t a s que 
manifiesten de u n a m a n e r a c la ra , 
concreta y t e r m i n a n t e s u ingreso e n 
las illas m o n á r q i t i c a s . 
El Jefe del pa r t i do Conservador se 
lamentó ele que no h a y a ido e l s e ñ o r 
Castelar á e sp l i ce i r l a s i t u a c i ó n d e l 
partido Posibi l is ta y a l u d i ó á todos 
los diputados de d i cho p a r t i d o . 
Ha sido m u y no tab le e l d i scu r so 
pronunciado por e l s e ñ o r M o r e t a l 
intervenir en este debate. D i j o que 
el gobierno e s t á m u y sa t i s fecho de 
as declaraciones d e l s e ñ o r A l m a g r o 
y que le consta l a s i n c e r i d a d de e l las . 
Cuando nadie lo esperaba dos D i -
putados posibi l i s tas a cen tua ron sus 
declaraciones favorab les á l a f o r m a 
republicana. 
La minor ía conse rvadora d e l C ó n -
grsso m u é s t r a s e regoc i jada po rque 
estas ú l t i m a s man i f e s t ac iones v i e -
nen á confirmar las o p i n i o n e s que 
acaba de exponer e l s e ñ o r C á n o v a s . 
En la s e s i ó n de l Senado de h o y e l 
señer Conde de M o r t e r a a n u n c i ó 
al Minis t ro de U l t r a m a r que e n l a 
próxima s e s i ó n le h a r á u n a p r e g u n 
ta acerca de las cues t iones a d m i n i s l 
trativas de la I s l a de Cuba. 
Nueva York, 30 de mayo. 
Hoy no hubo m o r c a d o e n esta pla-
za por ser d í a f es t ivo . 
Nueva YorJc, 30 de mayo. 
Los oficiales y m a r i n e r o s de los 
buques e s p a ñ o l e s t o m a r o n p a i t e en 
la gran parada efectuada h o y por ser 
el día consagrado p o r e l pueb lo ame-
ricano para decorar las t u m b a s de los 
que murieron en defensa de l a pa-
tria. 
Los Infantes d o ñ a E u l a l i a y den 
Antonio, presenciaron l a expresada 
revista, y colocaron t ina corona e n 
la tumba del Genera l Gran t , 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
If ueva- York, mayo 29, d la* 
5i de la tarde. 
Onzas espafloias, .1 $15.75. 
C'euwutís, ó $4.8». 
Descuento p.i[»ul coKiercial, (50 div., de (J á 
8 por dentó» 
Curibioasobre fjondres, GOdiv. (banqueros), 
& #4.8(3. 
hli MI sobro Pnrís, tíO div. (banqueros), í l 5 
fmcos 17. 
Idem sobre líamimrgo, G0 div. ( b a n q u e r o s ) , 
íMi, 
DftnoH registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, íl 113i, ex-interés. 
Centríftigras, u. 10, pol. 9C, fi 4 i . 
Recular á b u e n rcíluo, do 8 i & 8 J. 
Azíicar <!o miel, de 3? ü 3 i . 
llplesíicCniia, en bocoyes, non: ¡na l . 
61 morcado, íinne. 
Mu llera (Wileox), en lerccrolus, rt $10.70. 
linrlna ¡di; nt iUiuitesota, $4.00. 
Londres, mayo 2Í). 
Azúnirde remolacha, <l I7}10i. 
Arfoar centrífuga, pol. 00, & I B i l i . 
Idem recular reüno, li 10i. 
Gíiuolidados, 6 í)8J, ox-interds. 
Descuento, Raneo de Infílatorm, 4 por 100. 
t'nalro por ciento español, fi GOi, o x - i n t C ' 
rés. 
París , tria/yo 29. 
Reala,;{ por 100, fi 07 francos G5 cts., ex-
interés-
(Queda 'prohibida la reprodvxcíón de los 
Ulcgramas que anteceden, con arreglo a l ar 




C O L E G I O ID33 C O R R E D O H S S . 
Cambios . 
(' C á 10 p.g D., or 
EiPANA'... i cEpafiol, según pía 
C za, fecha y c. 
r 21 A 21' p.g P., oro 
| espaüiol, ú 60 il\y. 
INGLATERRA i 21I Á 2-^P^Jf-J oro 
22,1 ¿22i p.g I' . , oro 
t espafiol, á 3 div. 
fAANCIA I7i á 7 í ? - f ^•'oro 
j espafiol, á 3 diT. 
AI-iEMAXIA á 6} p. 
español, 




\ m i n i P.; 
**•" \ «spaúol, á 
\ P., oro 





Olanco, trenes de Deroade y 
Rillicanx, bajo á regular... 
Iiiem, idem, idem, idem, bue-
no i superior 
Idem, idem, idem. id., florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
número 8 á 9. (T. 11.)..... 
Idem, bneno á superior, nú-
mero 10 á 11, idem 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 á 14, idem 
Idem bueno, n'.' 15 á 16, id. 
Idem superior, n? 17 á 18, id. 
Idurn florete, n. 19 á 20. id. . . J 
CENTRIFUGAS DE GUAARPO. 
Polarización 96.—Sacos á 1,062 do $ en oro por 11 \ 
Uogramos. 
Bocoye«: No hay. 
AZÚCAR DE MIEL. 
Polarización 88.—A 0'812 do $ en oro por 11J kl -
lúgramos, según envase. 
AZÚCAR MASCABADO. 
Común á regular refino.—Sin operaciones. 
Señorea Corredores de semana. 
DE CAMBIOS.—D. Victoriano Bancos. 
DE FRUTOS.—D. Pedro Becali. 
Es copia.—Habana, 30 de Mayo de 1893.—El 
Bfndioo Prssidente interino. Jacobo Pallerson. 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el día 30 do Mayo de 1893. 
FONDOS PUBLICOS. 
Eeula 3 por lOOinlerósy 
uno de amortización 
auual • 
Idem, Id. y 2 id 
Idem de amiaUdadcs 
Billetes hipotecarios del 
Tesoro de la Isla do 
Cuba Par á 1 pg D. oro 
U ,ui del Tesoro do Puer-
to •Ui',o • 
OMÍRaciones hipotecarias 
del Ezcrao. Ayunta-
miento de la Haban.i, 
2) emisióu 
Idem id. 1? esustfDMMi 
32 á 33 pg D. oro 




B.mco Bspufiol de lu Isla 
de Cuba 
Idem del Comovcioy Fe-
rrocarriles Unidos dcla 




tecario de la Isla de 
Cuba 
ISinprcsa de Fomento y 
Navegación del Sur.... 
Compañía do Almacenos 
de Hacendados 
Compañía do Almacenes 
de Depósito do la Ha-
bana 
Compañía de Alumbrado 
de Gaa Hispano-Ame-
rican» Consolidada.... 
Compañía Cubana de A-
lumbrado do Gas 
Nueva Compañía de Gas 
de la Habana 
Cnmpañía del Furrocarril 
de Matanzas d Sabanilla 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cíirdonas á 
Júcaro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cienfuegos á 
Viliaclara 
Compañía de Caminos de 
Hierro do Sagua la 
Grande 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibarién á 
Sancti-Spíritus 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano 
Ferrocarril del Cobre.... 
Ferrocarril de Cuba 
Idem de Guantánamo.... 
Idem de San Cayetano á 
Vifialea 
Relinería de Cárdenas 
Sociedad Anónima Red 
Telefónica de la Haba-
na 
19 á 20 pg P. oro 
3 á 4 pg P. oro 
12 4 13 pg P. oro 
17 á 18 pg P. oro 
6 á 7 pg P. oro 
12 á 13 pg P. oro 
3 á 4 pg P. oro 
8 á 9 pg P. oro 
50 á 51 pg D. oro 
1 á 2 pg P. oro 
OBLIGACIONES. 
Hipotecarias del Ferro-
carril de Cienfuegos y 
Viliaclara, 1* emisión 
al 8 por 100 
Idem idem de 2'.1 idem al 
7 por 100 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas Con-
solidada 
NOTICIAS DE VALOEES. 
P L A T A ) Abrió do 91| á 
NACIONAL. ) Cerró de 91^ á 9 Í | . 
/ONDOS PUBLICOS. 
Oblig. AyunUraiento 1? Hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excmo Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarias de la l»la (U 
Cuba. 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cubü 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les Unidos de la Habana y Al-
macenes do Regla 
Compañía de Caminos de Hierre 
de Cíirdonas y Jácaro 
Compañía Uniaa de los Ferroca-
rriles de Caibarién . 
Compañía do Caminos do Hierro 
de Matanzas á Sabanilla.... 
Compafiía de Caminos do Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos á Viliaclara.. 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Compañía del Ferrocarril delOesíe 
Compañía Cubana de Alumbrado 
le Gas 
SojiOS uipoteoarioB dp la Compa-
ñía de GaB (-'or.rt'-.üdada 
Oompaíía de Gas ílispaDo-Ann?-
ritana Consolidada 
'J'jpjpañía do Almacenes de Santa 
Catalina 
itefineria oe Aziicsr de Cárdenas, 
Compañía do Almacenes de Ha-
cocdndoii 
ffimprosa do Poniente y Navoga-
oióu du¡ Sar 
'Jompañía do Almacenes do De-
pósito de la Habana 
Ooligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegos y Viliaclara 
iled Telefónica de la Habana.-.. 
'Jródito Te.mtorin.1 Hipotecario 
da la Isla de Cuba 
t'Oiopañía Lonja do Víveres 
Ferrocarril de Gibara á Holgnin: 
Acciones 
Obligaciynea 
ffárrccarril de San Cayetano á 
'es • - AC'-.KIUO.S 




67 á 70 
97 á 105 









































12 á 29 
85 4 100 
Mayo «U IS^H. 
(JOSIANDANCIA GENmtAXi DK BIAK1NA V 
APOSTAUEltO OE IÍA HABANA. 
JUNTA BCONÓMItiA. 
Sccrclaria. 
A N U N C I O . 
Desierta la segunda subasta de las obras do repara-
ción de la vía férrea del interior del taller de calde-
r>)ría do bierro del Arsenal, la Exorna. Junta Econó-
mica del Apostadero, en sesión de 26 del actual, 
acouló anunciiii- por tercera vez el acto de que se 
trata, para el día siete de Julio próximo, 4 la una de 
la tarde, á fin de. que los que deseen tomar parto en 
él, presenten sus proposiciones con arreglo al ¡«liego 
de condiciones, y lipo igual de $400- 82; A cuyo efecto 
quedan aquellos ú disposición de los licuadores, en 
esia Secretaría, todos los días bábiles, de once 4 dos 
de la tarde. 
Habana. 2!» de Mayo de 1893.—El Secretario inte-
rino, Emilio de Acosla y I'Jycrmann. 4-31 
COMANDANCIA OBMEBAL DE HIAR1NA D E L 
APOSTADERO DE LA HABANA. 
JUNTA ECONÓMICA. 
Sccrclaria. 
A N U N C I O . 
Dcbierta la segunda subasta para la construcción 
ilc 94 cajas para algodón-pólvora, la Exema. Junta 
Económica del Apostadero, en sesión de 26 del actual, 
acordó anunciar por tercera vez el acto de que se 
trata, el cual tendrá lugar 4 la una de la tarde del día 
siete de Julio próuimó venidero, 4 fin de que los que 
desécn tomar parte en ól presenten sus proposicioecs 
con arreglo al pliego de condiciones y lipo igual de 
$1,410 20; á cuyo efecto pueden consultarse aquellos 
on esta Secretaría, donde te bailan de manifiesto to-
dos los dias hábiles, de once á dos de la tarde. 
Habana. 29 de Mayo de 1893.—El Secrctaiio inte-
rino,-Ewi'iio de .<lcos¿a y Etjcrmann. 4-31 
Estado Mayor del Apostadero y Escuadra 
do la HalMuta. 
ANUNCIO. 
Acordado por la Junta Económica del Apostadero, 
en sesión de esta fecha, dejar sin efecto la subasta 
anunciada para el día nueve de Junio próximo veni-
dero, para la construcción de una chimenea de hierro 
con destino al cañonero "Contramaestre," y que se 
lleve ésta 4 efecto por Administración, en vista de la 
urgentísima necesidad del reemplazo de la misma, se 
hace publico por este medio para conocimiento de 
cuantos puedan estar interesados en hacer proposi-
ciones. 
llábana. 26 de Mayo de 1893.—JTJMJ'ZÍO do Acostu 
y Eycrmann 4-28 
GOBIERNO MII ITAU DE LA PROVINCIA V 
PIÍAKA DE EA HABANA. 
REQUISITORIA. 
E l soldado rebajado del primer Batallón del Regi-
miento Infantería de Cuba, Emilio Ramón Orduña, 
hijo de Leocadio y Fermina, natural do Sevilla, pro-
vincia de idem, que se hallaba trabajando en esta 
ciudad, calle de Lamparilla número 72, se servir4 
presentarse en la Subinspección do Infantería, á pa-
sar la revista reglament ¡ría, d4ndole un plazo de 15 
días, para que pueda verificarlo; y de no hacerlo así 
será procesado por deserción, con arreglo 4 lo que 
previene el artículo 15 del Reglamento de rebíyados 
vigente. 
Habana, 22 do Mayo de 1893.—El Comandante Se-
cretario, Mariano Martí, 3-24 
Gobierno General de la Isla de Cuba, 
S E C R E T A R I A G E N E R A L . 
S E C C I O N C E N T E A L D E E A C I E N B A . 
Negociado de Timbro y Lotería. 
L O T E R I A . 
AVISO A L PUBLICO. 
E l martes 30 del corriente mes de Mayo, 4 las 
doce del día, y con arreglo 4 lo dispuesto por el Ex-
celentísimo Sr. Gobernador General, se har4 por la 
Junta de los Sorteos el examen de las 18,000 bolas de 
los números y de las 787 de los premios de que se com-
pone el sorteo ordinario número 1,439. 
E l miércoles 31, 4 las siete en punto de su mañana, 
se introducir4n dichas bolas en sus correspondientes 
globos, precediéndose seguidamente al acto del sor-
teo. 
Durante los cuatro primeros días hábiles, contados 
desde el de la celebración del referido sorteo, podrán 
pasar 4 esto Negociado los señores suscriptores 4 re-
coger los billetes que tengan suscriptos correspon-
dientes al sorteo ordinario número 1,4-10; en la inte-
ligencia do que pasado dicto término, se dispondrá 
de ellos. 
Lo que se avisa al público para general conoci-
miento. 
Habana, 22 de Mayo de 1893.—El Jefe del Ne-
gociado de Timbre y Loterías, Sebastián Acosla 
Quintana.—Vio. Bno.—El Jefe de la Sección Cen-
tral de Hacienda, Francisco Fontánau. 
Gobierno General de la Isla de Cuba. 
SECRETARIA GENERAL. 
S E C C I O N C E N T R A L D E HACIENDA. 
Negociado de Thulirc y Lotería. 
L O T E R I A . 
AVISO A L PUBLICO. 
Desdo el día de la fecha so dar4 principio á la ven-
ta de los 18,000 billetes de que se compone el sorteo 
ordinario número 1,439, que se ha de celebrar 4 las 
bi te de la mañana del día 31 del corriente mea de 
Mavo, distribuyéndose el 75 por 100 de su valor total 
en ta forma siguiente: 
18.000 billcfos á $'.'5 oro cada uno-.. $ 450.000 
Cuarta parte:i>ara la Hacienda ,, 112.500 
Quedan para distribuir $ 337-500 






5 de $ 1.000 
778 de „ 250 
2 aproxiraaeiones de $1,000 para el 
número anterior y posterior al 
premio mayor 
ü aprozimacioues de $500 para el 












E l entero $25 oro; el quin-
791 premios 
Precio de los billetes 
cuagésimo 50 cta. 
Lo que se avisa al público para general conoci-
miento. 
Habana, 22 de Mayo de 1893.—El Jefe del Ne-
gociado de Timbre y Loterías, Sebastián Arosta 
Quin tana.—Vto. Bno.—El Jefe de la Sección Cen-
tral de Hacienda, Frnncincn Fontanal». 
SECRETARIA D E E EXCMO. AYUNTAMIENTO 
SECCIÓN 2'.'—HACIENDA. 
El día 8 del entrante Junio, á las dos en punto de 
la tarde, »n la Sala Capitular, bajo la presidencia del 
Exemo. Sr. Alcalde Municipal, y siuinltáneamente 
en la Sección respectiva de la Secretar a del Gobier-
no General, bajo la del funcionario que se designe, 
tendr4 efecto el acto de remate de 7 caliallerías y 468 
milésimas de caballería de tierra de la Ciénega, con 
sujeción extricta al plietro de condiciones publicado 
en el Boletín y Gaceta Oficial de 23 y 21 de abril 
del corriente año, y con el rebajo de (l:ez por ciento 
en la cantidad fijada de $4.000 en oro anuales. 
De orden de S. E . se hace público por este medio 
para general conocimiento. 
Habana, 27 de Mayo de 1893.—El Secretario, P. 
S., Manuel I . Pulido. 4-30 
SECRETARIA D E E EXCMO, AY(JNTA3IIENTO 
Estando expedidos ¡os recibos de aceras, colocadas 
en las casas de las calles que se expresan á continua-
ción, el Excmo. Sr. Alcalde Municipal ha dispuesto 
que los contribuyentes respectivos ocurran 4 la Ofici-
na de Recaudación Municipal, situada en los bajos de 
la casa de Gobierno, por la callo do Mercaderes, 4 
satisfacer sus adeudos por el concepto expresado, 
hasta el día 20 del próximo mes de Junio; advirtii'a-
les que desde el día 21 del propio mes se proceder4 al 
cobro por la via ejecutiva de apremie, contra los que 
resulten morosos, con los ¡ecargos y reintegro que 
determina la Instrucción. 
CALLES. 
Oíiicios, entre Sol y Cerrada de Santa Clara y re-
vueltas. 
Villegas, entre Obispo y Lamparilla y revueltas. 
Campanario, de Estrella á Belascoaín y revueltas, 
intermedios por Maloja, Sitios, Peñalver, Condesa, 
Concepción de la Valla, Figuras, Carmen, Rastro y 
Belascoaín. 
Rastro, entre Campanario y Monte. 
Tcaeriféi entre Rastro v BelnscOafn, 
Habana, 18 de Jlaj o de'l893.—El Sccrciario, P. S., 
M. I . Pulido. 10-20 
E D I C T O . 
BANCO ESPASOE DE EA ISEA DE CUBA. 
KECAUDACION DK CONTRIBUCIONES. 
A los Contribuyentes del Término Municipal de la 
Sabana. 
PRIMEE AVISO DE COBRANZA DEL 
Cuarto trimestre de 1892 4 1893, por contribución 
de Fincas Rústicas. 
La Recaudación de Contribuciones hace saber: 
Que ci día 22 del qne cursa «mpexará la eobranza 
lie hi contribución oorrospOiidiente á este Término 
Municipai, por el concepto, trimestre y año económi-
co arriba expresados, así como de los recibos semes-
trales y anuales del mUmo año, y los de trimestres, 
semestres y años auteriores, ó adicionales, de ign.l 
clase, que por rectificación de cuotas ú otras causas, 
no se hubiesen puesto al cobro hasta ahora. 
La rcfer.d < cobranza tendrá lugar todos los días 
hábiles, desde las diez de la mañana á las tres de la 
tarde, en este Establecimiento, calle de Aguiar nú-
meros 81 y 83, y terminará el 21 de Junio próximo 
venidero. 
Lo que se anuncia en cumplimiento de lo prevenido 
en el atiíoulo 14 de la Instrucción de procedimientos 
contra deudores 4 la Hacienda Pública, y demás dis-
posiciones vigentes. 
En la Habana 4 19 de Mayo de 1893.—El Sub-
Gobernador, José Oodoy García —Publíquese: E l 
Alcalde Municipal, Luis García Corujedo. 
I n. 13 8-21 
Orden de la Plaza del día 30 de mayo. 
SERVICIO PARA E L DIA 31. 
Jefe de día: E l Comandante del 7? batallón Ca-
zadoresVolmitarios. D. Podro Tejedor. 
Visita de Hospital: 10V batallón de Artillería. 
Capitanía Qencial y Parada: 7?. batallón Cazado-
res Voluntarios. 
Hospital MlMía.- 79 batal'ón Cazadores Volunta-
dos. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército. 
Castillo del Príncipe: Regimiento Infantería Isabel 
la Católica. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: El 
2.' de la Plaza, D. Cesáreo Rapado. 
Imaginaria en idem: El 2? de la misma, D. Ricar-
do Vázquez. 
El Coronel Sargento Mavor. Félir «ie/ (lattiUn. 
mmm. 
EDICTO.—DON FKANCISOO DE A sfa RODRÍGUEZ 
T TKU.TILLO, Capitán de la Brigada de Depósito 
de Infantería de Marina y Fiscal de la sumaria 
que se sigue contra el marinero de segunda clase, 
José Nieves Duarte, por el delito do primera de-
serción. 
Usando de las facultades que me conceden las Or-
denanzas, por este mi tercer edicto cito, llamo y em-
Slazo, al referido marinero, para que en el término de iez días, á contar desde la publicación de este edic-
to, se presente en esta Fiscalía, sita en el Arsenal; y 
de no nacerlo así, se le seguirá la causa y sentenciará 
en rebeldía. 
Habana, 23 de Abril de 1893.—El Capitán Fiscal, 
Francisco Eodrígves. 3-30 
DON RAFAEL MOLERO Y GÓMEZ, Alférez de navio 
de la Armada y Fiscal de la sumaria que se ins-
tru3'e contra el marinero de segunda clase de la 
dotación del torpedero Nueva España, Miguel 
Fullana Sanz, por el delito de deserción. 
Usando de las facultades que me conceden las Or-
denanzas de la Armada, por este mi tercer edicto, 
cito, llamo y emplazo al citado marinero, para que en 
el término de diez días, á contar desde su publicación, 
se presente en esta Fiscalía, ó lo haga á la Autoridad 
de Marina más próxima del lu<;ar en que se encuen-
tre, á dar sus descargos; en la inteligencia que de no 
verificarlo, se le seguirá la causa juzgándole en re-
beldía. 
Habana. 16 d'! Mayo de 1893.—El Fiscal, Rafael 
Motero. 3-25 
DON JOAQUÍN MARÍA BECERRA, Juez de primera 
instancia de Marianao. 
Por el presente lingo saber, que á consecuencia del 
abintestato de D? María Rufina de los Dolores Ma-
clas, á instancia de los herederos se ha señalado el 
día veinte y cuatro del mes de junio entrante á las 
ocho de su mañana en el local del Juzgado, sito San 
Francisco diez y nueve, el remate del sitio "Santa 
Isabel," situado en el término municipal del Cano, 
de una y cuarto caballerías de tierra, tasado en mil 
novecientos noventa y cuatro pesos; el sitio "Mora-
les" de media caballería de tierra situado en el mismo 
término, tasado en mil siete pesos y el sitio "Naran-
jo," de una caballería de tierra s tuado en el propio 
término, tasado en mil quinientos seis pesos; cuyas 
partidas hacen un total de cuatro mil quinientos sie-
te pesos, con sus aguadas, fábricas y demás acceso-
rios que constan en la tasación que obra en autos, 
advirtiéndose que no se admitirán proposiciones que 
no cubran el precio íntegro de la tasación, rebaján-
dose tan solo los gravámenes qne los afectan, pudien-
do hacerse posturas por las tres fincas juntamente y 
también por separado, contando en los autos los tí-
tulos de propiedad, con los que deberán conformarse 
sin tener derecho á exigir ningún otros, que para to-
mar parte en la subasta deberán los licitadores con-
signar previamente en l i mesa del Juzgado ó en el 
establecimiento destinado al efecto, una cantidad 
ig lal por lo menos al diez por ciento del valor dado á 
los bienes que sirve de tipo para la subasta, cuya can-
tidad perderá á beneficio de los interesados y sin ul-
terior reclamación el portador, que después de apro-
bado el remate á su favor dejare de cumplir las con-
diciones de la subasta, á cayo pliego ha de ajustarse, 
estando de manifiesto en la Escribanía para los qne 
quieran examinarlos, sin cuyos requisitos no serán ad-
mitidos.—Marianao, mayo veinte y tres de rail ocho-
cientos npventa y tres.—Joaquín María Becerra.— 
Ante mí, Emilio Morcul. 
6375 1-31 
DR. D. FRANCISCO O. RAMÍREZ Y CIIENAKD, Juez 
de 1? instancia del distrito de Jesús María de es-
ta ciudad. 
Por el pref ente edicto se hace público: Que el jui-
cio Ejecuiivo seguido por la Sra. D'? Isidora Galana-
ga, viuda de Mostré, y otres contra la sucesión de 
D i María del Rosario del Pico de Lozano en cobro 
de pesos, he señalado el día veinte y siete de junio 
próximo entrante á las dos de la tarde en la Sala del 
Juzgado para el acto de remate de la casa embarga-
da en dicho juicio á la sucesión deudora, situada en 
la calle de la Habana número ciento ochenta y cua-
tro, acera del Oeste, entre Luz y Acosta, do alto y 
bajo, do cantería y azotea, apreciada en treinta mil 
ochocientos treinta y sois pesos noventa y tres cen-
tavos oro. cuya subasta se verificará sin suplir pre-
viamente la falta de títulos de propiedad, estando la 
finca inscrita en el Registro de la Propiedad: con ad-
vertencia do que no se admitirá proposición que no 
cubra los dos tercios del avalúo, que para tomar par-
te en la subasta, deberán los licitadores consignar 
previamente en la mesa del Juzgado ó en el estable-
cimiento destinado al efecto, una cantidad igual prr 
lo menos al diez por ciento efectivo del valor de los 
bienes que sirve de tipo 4 la subasta, sin cuyo requi-
sito no ser/ín admitidos. Y para su publicación en el 
Diari t de la Murinn libro la presente en la Habana 
mayo veíalo y siete, do mil ochocientos noventa y tres. 
—FrancUco O. Jiamírez,— Ante mí, Jia/ael fal 
pino. 62?i 3-30 
TAPOKEB OS TBAT£SjLA 
SE ESTEBAN. 
Mayo 31 Orizaba: Nueva-York. 
. . 31 Masootte: Tampa y Cayo-Hueso. 
Junió 2 Navarro: Hamburgo y escalas. 
2 Yucatán: Vcracrux y escalas. 
3 Croatla: Hamburgos y escalas. 
3 Alfonso X I I I : Santander y escalas. 
4 Habana: Nueva-York, 
4 Manuela: Puéno-Kicó v escalas. 
4 Julia: Canarias v escalas. 
4 City oí Aiexandría: Nueva-York. 
5 St. Germain: Saint Nazaire y escalas. 
5 Gracia: Liverpool y escalas. 
7 Saratoga: Nueva York. 
8 Gran Antilla: Barcelona y escalas. 
9 City of Washington: Veracruz y escalas. 
!3 R. de Larriuaga: Liverpool y escalas. 
.. 15 Madrileño: Liverpool y escalas. 
S A L l ^ K A N 
Mayo 31 M. L. Villavenle: Puerto-lUco y esoaliw. 
. . 31 Ürixaba: Veracruz y escalas. 
.. 31 Masoutte: Tampay '"ayo-Hueso, 
31 Séneca: Nueva-York, 
Junio 3 Croatia: Veracruz y escalas. 
3 Yucatán: Nueva-iork. 
5 M. M. Pinillos: Coruña y escalas 
5 St. Germain: Veracruz. 
6 Habana: Colón y escalas. 
7 Saratoga: Ve: acruz y escalas 
8 City of Alejandría: Nueva York. 
. . 10 Manuela: Puerto-Rico y escalas, 
.. 10 City of Washington: Nueva York. 
' .. 15 Yumurí: Nueva-York. 
VAPORKS IJOSTEKOS, 
HE ESPERAN. 
Mayo 31 Argonauta, de Batabanó para Cienfuegos 
Trinidad, Tunas, Júcaro, Santa Cruz, 
Manzanillo y Cuba. 
Junio t Manuela de Santiago de Cuba y escalas. 
7 Antmójenes Menéndez en Batabanó, pro-
cedente de Cuba, Manzanillo, Santa Cruz, 
Júcaro, Túnas, Trinidad y Cienfuegos. 
SALDEAN. 
Mayo 31 Manuel L . Viilayerdc: para Santiago de 
Cubas y escalas. 
.. 31 José García: de Batabanó, para las Túnap, 
coa escalas en Cienfuegos y Trinidad. 
Junio 4 Arconauta, en Batabanó, dé Cuba, Manza-
nillo, Santa Cruz, Júcaro, Tunas, Trini 
dad y Cienfuegos. 
.. 10 Manuela: para Nuevitas, Gibara, Baracoa 
y Cuba. 
.. 11 Aminógenes Menéndez, de Batabanó para 
Cienfuegos, Trinidad. Túnas, Júcaro, 
Santa Cruz, Manzanillo y Sgo. de Cuba. 
MORTERA.—Para N'uavitas los días 17 y i.7 de 
aia mes. retornando lu» IMHN 12, 22 v 2. 
ADELA.—Do la Habana para Sagaíty Cáibaries to 
do los viernes á la* Q de la tardo, y llegará 4 este 
uort.o ios miércole». 
L IBA.—De la Habana para Sagua y • Oaibarlen 
odot los luiies 4 !a/< <> de la tardé, tetoraando el vien-
es por la uaffaaa. 
Tam.-s.—D-.. ¡a Haban,t para Bahía Honda, Kio 
illanco, San Cayetano y Malas Aguas, todos los Rá-
bidos. 6 la? 10 de la noche, regresando los miércoles 
PKDKO MURÍAS.—De la Habana para Sagua j 
Caibarién todos los sábados á las 6 de ta tardo, re-
tomando de Caibarién y Sagua, llegará á ssce puerto 
1 ÍS jueves. 
• LAVA.—De la Habana IOP miércoles á las S de 
tr- o para Saguu y Caibarién, regresando ICE lunet, 
PHATIANO.—De 'a Habana pain los Arroyos, l a 
Fe V Quadisva lo* «miados, legresaniii) loa lunob. 
GUÍNIGI.-Í-.-UCO.—Do la Habana para los Arroyci, 
L i Pe y Guadiana, los días 10, 20 y 30 4 las 5 de la 
tirde. 
GENERAL LERSUNDI.—De Batabanó para Punta 
Is Carlas, Bailón y Cortés los jueves, regresando los 
lunes por la mañana 4 Batabanó. 
NUEVO CUBANO.—De Batabanó los domingos pri-
meros de cada mes para Nueva Gerona y Santa Fe, 
retornando los miércoles. 
PUESTO LA HABANA. 
ENTRADAS. 
Dia 30: 
De Matar zas eu 8 horas vapor americano Sencoi 
capitán Stcvens, trip, 70, tons. 
do tránsito á Hidalgo y Cp, 
SALIDAS. 
Dia 30: 
1902, con carga 
Para Matanzas, vap. amer. Séneca, cap. Stevens. 
Delav/are, (B. W.) gol, amer, H. J . Cottrcll, ca-
pitán Haskell. 
—Panzacola, bea, ing, Escammcll Brother, capitán 
Farland. 
Falmouíh, berg. norg, Palauder, cap. Ellejsen. 
Santander vapor español Reina María Cristina, 
capitán Gorordo 
Nueva York vapor español Panamá, capitán E i -
vera. 
SALIERON. 
Para SANTANDER, eu el vapor español Reina 
Muría, Cristina: 
Sres. D. Jlacario Gutiérrez y Sra—Pedro Gutié-
rrez— Kmctuu.so (loii/.ález—Andrés Kringas—Tomás 
Gutiérre;;—José Be»anilla Salas—Bernabé Toca, Sra, 
hij i y 1 knrtnana—Feliciano Gómez—Cesáreo Fer-
nández—Jacoba Arroy—Faustino Fernández—Ma-
rio Mirabelles—Carlo-tSuárez—Jo:'é López Gonzá-
lez—Calixto Pérez—Mateo González lUarra—Ger 
vasio García—Jcsé Fernández Rubio—Fernando 
Sordo—CÁrloa Kiíbld—Rainén Barbolla—Manuel 
Fernández —Sefnindo Sánchez Vega—Fernando Ae-
do—Cándido Blanco—E1K-CO Alonso—Juan Baria, 
Sra, é hijo—José Suárez—Manuel Pernáudoz López 
—Manuel Fernández Alonso—José líodrígnez Fer-
nández—Luis del Rabal—Juan Sánchez Suárez— 
Ramón Vergoñas y Sra—Juan Mareé—Teodoro Ros 
—Sebastián Torres—Estanislao García—Josefa Ir-
eala—Meígenades Marcia—Carmen Arteaga—Este-
ban Martínez—Josó Domínguez Castro—Lucas Ur-
quíjn—Uanael Iraola—Ramón Sánchez—Florenliou 
Aguirrc—Juan Tapia—Hermenegildo Espeleta— 
Juan M. García—Domingo Unzaza—Bernardo Ruiz 
—Baldomcro Sierra—Luis Fuentes—Vicente Mazo-
rra—Gregorio Menéndez García—Fernando Rodrí-
guez—Consuelo Fernández—Pedro M, Fe-riández— 
AñaLeéií—JuatJ 1!, lío'lnguez—Eduardo Cambo— 
Ricardo Cesta—José Real—Manuel Martínez y 3 
más—Manuel Rodríguez—Benito Herrera Pérez— 
José Suárez—Francisco Fernández—Bulsiano Ro-
dríguez—José de la Viña, Sra, y 1 sobrino—Manuel 
Alvarez—José Araugo Menéndez—Rafael García 
Sra, é hijo—Juan Diaz Flores—José Carreño— Ma-
nuel Fernández—Carlos Casiollc—Fernando Cam-
pos—José Maragavay—José Martín—Juan Cano 
Zorrilla—Leonardo Tresgallo—Francisco N, Fer-
nández—Pilar Leal—Andrés Pérez—Francisco Otei-
za—Telesforo Zabala—Anamias León—Anaeleto 
Bidagain—Cecilia C, Gonzélez—Patricio Lamida— 
Manuel Modesto, Sra. y 4 hijas—Gabriel González— 
Manuel Puente Coto—Celestino Martínez—Josó 
Agustín Tovas—Felipe Marroquí—Ramún del Cua-
drado—Antonio L.llo—José Rodríguez—Cosme de 
Via—Isidro Gutiérrez—Rafael Rodríguez—Cosme 
de Via—Isidro Gutiérrez—José M, Sella—Manuel 
Guardiola—José Alzaburu—Francisco González— 
Gregoria Saenz—Manuel Estrugo—Francisco Már-
mol—Vicente Méndez—Narciso López y Sra—Mar-
tín Zugazaga—Francisco de Vendoaees—José M. 
Isidro Serna. Sra. éhijo—Ramón Rodríguez, Sra. y 
1 hermana—Josélpuria—Pedro J , Yozaza—A. A-
giiedes—Juan Puig, Sra,, 2 hijos, padre y 1 criado 
Francisco Aguayo y Sra.—Benigno Tefau—Nicolosa 
Pérez—Lorenzo Deogracia Vcci—Ladislao Antuña-
no—Manuel Domínguez—Felipe Bustillo — Martín 
Bengochea—José M. Esoobedo—Facundo Otero— 
Angel Pita—José M. Areumbari—Jssé Bajos—Ma-
nuel González—José Arresego—Bernardo García— 
José Molledo—Andrés Sordo—Juan Ramos—Angel 
Ballina—Raimundo López—Bartolomé Aulet—Ceci-
lia Pelacz—Carlos González—Aniceto García—Ven-
tura Ferreiro—José Muñoz—Félix Daimaso—Fran-
cisco Larroty—Antonia Terán—Segundo Cernusa— 
Fernando Collado. Sra. 2 hijos—Antonio Pascual-
Miguel Añers—Paulino Viadero, Sra. é hijo—Anto-
nio Alvarez—Angel Gutiérrez—Fernando Pérez— 
Ricardo Martínez Penicliet—José A. Suárez Alvarez 
y Sra.— Juan Viadero — Miguel Velasco Verde— 
Juan Rarquín Bringas—Ramón González-Justo Co-
rripio—Nicasio Durán Alberto—Luis Arechaoderra 
—Rafael Molero—Manuel Puentes Monteagado— 
Arsenio Celesi—Bernabé Hosmaza—Leopoldina Al-
varez Herrera—José Paomo—José Fernández Prieto 
—Juan Enseñat—Baltasar Enseñat—Bartolomé O, 
Peiras —Francisco Uándaara—Isidro Blanco—Vic-
toriano Toyos—Juan José Quintana—Gregorio Fer-
nández—José Quintana Rosas—José Moreli—José 
Orne—Joaquín Rivas de Malas—Manuel Fernández 
Sardón—Francisco Martínez—Bernardo Diaz—An-
drés Martínez—José Enseñat Moner—Pedro Vives— 
Francisco Tejera—Rom4n Domencch y Amargan— 
Ildefonso B, Blanco—Baldomcro Menéndez—Anto-
nio Abad—Ricardo Diaz—Bernardo Villamice—An-
tonio Betancourt, Sra. y 2 hijas—Rafael Secadas— 
Braulio Oberto y 4 hijas—Luisa Gaiín — Manuel 
García Morales—María Osuna Villalón'y 3 hijas— 
Ensebio Hidalgo, Sra, y 4 hijaa—Ladislao Fernán-
dez—Matías Vega—Sabino Gallol—José López—Nar 
cisa Muñoz y 3 hijas—Dolsres García de Ciará— 
Fermín Goycoeehea—Eugenio Martínez—Domingo 
Canelo Manuel García Pumariega—Esteban Acosta 
—Celedonio Huerta—Vieente Torralba, Sra. y cua-
tro hijos — Leen Martínez — Antonio Barrera Ló-
pez—Pedro Soriano — José Suárez y Méndez — 
— Ménica R. Rodríguez—Manuel Riera Alvarez— 
José Ania Abarico—Joaquín Pontevedra—Juan Es-
trada Cumpanión y Sra—Amador Pésez García—R. 
García Rivero—Manuel Pumarado—Angel Fernán-
dez—C. Raymond de Pelit—José Marino García— 
Manuel Alvarez Ló^ez—Norberto San Martín—Pe-
dro A. Llinas—Pedro Lapuente—Francisco Segarra 
y Noguerolas—Benigno Ramos—Antonio Isla—Mar-
tin Pérez Orena—Ubaldo Ruiz—Gaspar Enseñat— 
José R, Fernández—Santiago Rentina Gruía—Ba-
silio Erecaeho—Joaquín de Castellaman—Leonardo 
García—Francisco M, Durañona, Sra. G hijos y cua-
tro criados—Manuel Fernández y 42 m is—Nemesio 
Arrsgui—Luis Arreü—Pedro Guarray González— 
Francisco Calatreveño—Enrique Diaz Tejero—Va-
lentín Urquejo—Luis Elguizábal—Ramón Cora—A-
deSás 12 turcos, 85 de, tránsito, 1 confinado y 53 in-
dividuos de (ropc—Total 531 pasajero-. 
Para NUEVA-YORK, en el vapor español Pa-
namá: 
Sres, D, José Antonio Rodríguez-María Urania 
Oisne.ros—Luiz Fernández—Louis Reigel—Mauricio 
Feanández—Gustavo Betaucourt—Román Rodríguez 
—Nicolás de Casares—Juan B. Casanas y Sra—Joa-
quín Pina—Cándida L . Cásares—Josó Marchesi— 
María Parda y 3 hijos—Serafín López—Rafael Ve-
loz—Vicenzio Camello—F. Michelet—Marco F . de 
GuissF.pp—R. Kawaniura—Simón B. Camacho— 
Bárbara Iznaga, tí hijos y criada—José García—En-
rique Delmonte—Calixto I . de Varona—Inocencio 
Alvarado—A. Torres—Lecnor Cortada—Guillermo 
Corlada—Eustaquio Alvarado—Isabel Cortapa—J. 
ftlailen—Además, 17 de tránsito, 
Ent radas do cabotaje. 
Día 30 
De Caibarién, vapor Alava, cap, Urrutibeaseoa: con 
875 sacos azúcar y efectos. 
Gibara, vapor Mortera, cap. Viñolas: con 600 re-
se.s; 100,000 plátanos y efectos. 
Bajas, gol. Angelita, pat. Zaragoza: con 600 sa-
cos carbón, 
Arroyos, gol. Amable Rosita, pat, Portclla: con 
800 sacos carbón. 
Playas de San Juan, gol. Trinidad, pat, Sautana: 
con 800 sacos carbón. 
Sierra Morena, gol. Sofía, pat. Enseñat: con 71 
bocoyes miel y efectos. 
Sagúa, vapor Clara, cap. Sanso: con 2,287 saeos 
adúcar; 226 reses y electos 
Cabañas, gol. Josefa, pat. Freixas: con 450 sacos 
carbón. 
Sagua, gol. Antonia, pat. Bosch: con 1,000 sacos 
carbón. 
Santa Cruz, gol. Amado Antonio, pat. Pujol: con 
105 fanegas maiz. 
Despachados de cabotaje. 
Día 30. 
Para Cabanas, gta, Oondor, pat, Rigó: con efectos. 
Cárdenas, gta. Juan Toralla, pat. Valen: con id. 
• • Cienfuegos, gta. Rosita, pat. (lastillo: con id. 
Cabañas, gta. Josefa, pat. Freixas: con id. 
SJuqties coxi r eg i s t ro abier to . 
Para Barcelona, Cádiz, Génova y Santander, vapor 
corroo esp. Reina María Cristina, cap. Gorordo, 
por M. Calvo y Comp. 
Mayngiiez, Aguadilla, Ponce, Puerto-Rico y es-
calas, vapor-correo esp. M. L . Villaverde, capi 
tén Castellá, por M. Calvo y Comp. 
Nueva-York, vapor-correo esp. Panamá, capitán 
Rivera, por M. Calvo y Corap. 
Havre, vapor noruego Serrap, cap. Anderson, 
por Dussaq y Cp. 
Uteoiues que se b a n despachado. 
Para Delaware, (B. W.) gol. am. H. J . Cottrell, ca-
pitán Haskell, por R. Truffin y Comp.: con 526 
bocoyes y 60 tercerolas miel de purga. 
Falmouth, vapor inglés Palander, cap. Elljsen, 
por Luis V. Placé: con 370,000 kilos palos de 
campeche. 
Panzacola, bca. ing. Escammcll Brothers, capí 
tán Farland, por Luis V. Placé: en lastre. 
Buq.viea qua h a n abier to registre-
ayer. 
Para Cayo-Hueso yTampa, vap, amer. Mascotte, ca-
pitán Decker, por Lawton linos. 
Nueva-York, vap. amor. Séneca, cap, Stcvens, 
por Hidalgo y Comp. 
P ó l i z a s cor r idas e l d í a 
de mayo . 
Azúcar, cajas 




















Sbctracto de la carga de b u q u e » 
despachados. 
Miel de purga, bocoyes 526 
Idem, tercerolas 60 
Palos Campeche, kilos 370.000 
LOXJA DE YIVEEES. 
Ventas efectuadas el dia 30 de Mayo. 
200 s, arroz semilla corriente, 7* rs, ar, 
300 barriles aceitunas manzanillas, 5 rs. uno. 
75 c quesos Patagrás, $25 qtl. 
25 c idem Flandes, $24 qtl. 
25|3 manteca chicharrón Fénix, $13í qtl. 
50i3 idem Bellota, $14} qtl. 
10 c, latas manteca Bellota, Rdo. 
10 c | id. id, id,, Rdo, 
10 c, J id, id. id,, Rdo. 
180[4 vino Alella, Vía, $H los 4i4. 
200 e sidra C. Blanca, 30 rs. c. 
300 c, idem Guerrillero, 30 rs. c. 
M m l i í M e n l e . 
VArOHEsi-CORHEOS FRANCESES 
Bajo contrato pos ta l con e l Q-obierno 
f r a n c é s . 
Para Veracrnz «Urecto. 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 5 de junio 
el vapor francés 
CAPITAN DSS KKR8ABIEC. 
Admite carga 4 flote y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos direct í̂i 
de todas las ciudades importuntoa da Pranoia. 
Los señores emplados y militares obteiidrá.a grai-
des ventajas en vi:yar uor esta línea. 
Bridat, Mort'r'is v Comp., Amargura ottmeró 5. 
6125 alO 24 101-94 
LINEA DE GRANDES VAPORES 
T R A S A T L A N T I C O S 
Pini l los , Saenz y 
El magnífico vapor do acero de 4,600 to-
neladas 
Miguel M. Pinillos, 
CAPITAN D. JESUS CIOA. 
Saldrá do este puerto el 5 do junio direc-
to para loa de 
COIÍUÑA. 
CADIZ, 
Y B A R C E L O N A . 
Admite pasajeros para los citados puer-
tos en 1% 2a y 3a clase íl precios sumamen-
'inente reducidos. 
Demás pormenores informarán sus con-
signatarios, Loychate, Saenz y Compafiía, 
Oficios número 19. 
C 899 12-23 my 





Servicio regular de vapores correos americanos en-
tre los puertos siguientes: 
Nueva York, Sábana, Matanzas, Nassau, Santiago 
de Cuba, Cienfuegos, Progreso, Veracruz, Tuxpan, 
Tamílico, Campecbe, Frontera y Laguna. 
Salidas de Nuera York para la Habana y Matan-
zas todos los miércoles ií las tres de la tarde, y para 
la Habana y puertos do México todos los sábados á 
la una de la tarde. 
Salidas de Habana para puertos de México todos 
los miércoles á las 4 de la tarde, como sigue: 
SARATOGA.. . . Junio 
SENECA 
CITY OF ALEXANDRIA 
YUMÜRI 
Salidas de la Habana para Nueva York todos los 




CITY OF A L E X A N D R I A . . 





C I T Y OF WASHINGTON.. 
Salidas de Cienfuegos para Nueva York, vía San-
tiago de Cuba y Nassau, los miércoles de cada dos 
semanas, como sigue; 
SANTIAGO Junio 7 
CIENFUEGOS . . 24 
PASAJES.—Estos hermosos vapores conocidos por 
la rapidez, seguridad y regularidad de sus viajes, te-
niendo comodidades excelentes para pasajeros en sus 
espaciosas cámaras. 
COKRESPONDENCIA.—La correspondencia se ad-
mitirá únicamente en la Administración General de 
Correos. 
CARGA.—La carga se recibe en el muelle de Ca-
ballería hasta la víspera del día de la salida y se ad-
mite para puertos de Inglaterra, Hamburgo, Bremen, 
Amsterdam, Rotterdam, Havre, Amberes, etc., etc., 
y para puertos de la América Central y del Sur con 
conocimientos directos. 
E l flete de la carga para puertos de México será 
pagado por adelantado en moneda americana ó su 
equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes Hi-
dalgo y Cp., Obrjipííi número 2$. 
















ANTES D E 
á N T O I I O LOPEE Y S 0 1 F . 
L I M A D E 1 T B W - Y O R K . 
s n c o m b i n a c i ó n con los via jes & 
ü u r e p a , Veracruz; y Cent ro 
A m é r i c a . 
Se b a r ¿ n t res mensuales , sa l ien-
do les vapores de este puerto los 
d í a s l O , 2 0 y 3 0 , y de l de M e w - ^ o r k 
los dias l O , 2 0 y 3 0 do cada m e » . 
NOTA.—Esta Gómpaflía tiene abierta una pólisa 
flotante, así para esta línea como para todas les de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los ofoet.o* 
que pe embarquen en 311,1 raporeí, 
110 312-1 B 
L U I A DE L A S A H T I L L A S . 
E l vapor-correo 
c a p i t á n C a s t e l l á . 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponce, Mayagüez y Puerto-Rico, el 31 de mayo ¡í 
las cinco de la tarde, para cuyos puertos admite carga 
y pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayagüez y Puerto Rico 
hasta el 29 inclusive. 
MOTA.--Esta CompaDía tiene abierta una póliza 
flotante, asi para esta línea como para todas las de-
más, bajo 1a cual pueden asegurarse todos los efectoa 
qne se embarquen en sus vapores. 
M. Calvo y Comp., Oficios número 28. 
I D A . 
SALIDA. 
De la Habana el día úl-
timo de cada mes. 
Nuc vitas el 2 
. . Gibara 3 
„. Santiago de Cuba, o 
. . Ponco 8 
Mayagüez . . . . • u s a 9 
L L E G A D A . 
A Nuevitas el 
. . Gibara 
. . Santiago de Cuba.. 
.. Ponco 
.. Mayagüez 
.. Puerto-Rico 10 
K E T O S 2 T O . 
SALIDA. 
De Puerto-Rico el.... 15 
. . Mayagüez 16 
.. Ponce 17 
. . Puerto-Príncipe.- 19 
. . Santiago de Cuba.. 20 
.- Gibara 21 
Nuevitas 22 
LLEGADA. 
A Mayagüez el.. 
. . Ponce 
. . Pucrtc-Príncine.,, 
. . Santiago de Cuba.. 20 
. . Gibara 21 
., Nuevitas 22 
.. Habana 24 
N O T A S . 
En su viaje de ida recibirá en Puerto-Rico los días 
13 do cada mes, la caiga y pasajeros que para los 
pnert.iF del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
ooadnsÓH el corroo que sale de Barcelona el día 25 y 
de Cádiz el 30. 
En su viaje do regreso, entregará al correo que sale 
de Vuerío-Rioo el 15 la carga y pasajeros qne condux-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona, 
En la época de cuarentena, ó sea desde el l^de 
mayo al 30 de septiembre, se admite car^a para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Coruña, pero pcsiyeros sólo 
parilos últimos puertos.—M. Calvo y Comp. 
I 10 312-1 E 
L I N E A D E L A H A E A M A COLON. 
Ea combinación con los vapores do Nueva-York y 
con la CompaGía del E'errocarril de Panamá y vapores 
de la costa Sur v Norte de' Pacífico. 
E L VAPOR COUREO 
CAPITAN GRAU. 
Saldrá el día 6 de junio, á las cinco de la tarde, 
con dirección á los puertos que á continuación se 
expresan, admitiendo cargs y pasajeros. 
Recibe además, carga para todos los puertos del 
Pacífico. 
La carga se recibo el día 5 solamente. 
Aviso á los cargadores. 
Esta CompaHía no respondo del retraso 6 extravio 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco do las reclamaciones que so 
hagan, por mal envaso y falta do procinta on los mit-
moii. 
SALIDAS. 
Da b ÍM;ana c1 .'.la.. 6 
Santiago de Cuba.- 9 
. . La Guaira 13 




. . Puerto Lición (fa-
cultativo) 21 
M. t;íiI»o y (lomo 
LLEGADAS. 
A Snntiago de Cuba el 
La Guaira 
. . Puerto Cabello.... 
. . Sabanilla 
.. C.irlagena 
.. Colón 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
. . Santiago de Cuba.. 26 
Habana 29 
! 10 ai3-1 R 
PliANT STEAM 81111* lilN K 
A New- 'X'ork en 7 0 horas . 
Los» rftpldoti vapores-correos umcricansm 
m m m i O U V B T T E . 
ílno de ebtos vaporeB naldrft do este puortoiodo«. 
1 niórcoles y sábado*, á la una de la tarde, cor 
es'-nla en Cayo-Huese y Tuáp|U donde se toman lof 
nes, ilogacdo los pasajero* á Nueva-York sin cam-
bio alguno, pasando por Jacksonville. Savauah, Char-
lestoii, llichmoud, Washington, Piladcilia y Baltimo-
ro. So venden billetes para Nneva-Orleans, St. Loulp, 
Chicago v todas las principales ciudades de los Ebts-
üíiili os, y ppra Europa en combinación con la6 
mejores líneas de vapores que salen do Nuova Yois. 
Billetes de ida y vuelta á Nueva- York, $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan v ••» 
después de las once de la mafiana. 
í'ara más oormenores, dirigirse á sus oonsignaín-
os, LAWTÓH BEBMÁNOS, Mercaderes n. 36. 
J . O. uashagnUi 261 Breadway, Nueva-York. 
O.W.Fitziíerald. Soperintoudento.—Puerto Tampa 
Tapores-correoB .Alemanes 
do la Compañía 
Para él HAVRE y HAMBURGO, con escalas 
dventueles eu HAITY, SANTO DOMINGO y ST. 
THOMAS, saldrá sobre el día 24 de mayo el nuoro 
»apor corroo alemán 
c a p i t á n M o y e r d i e r c k s . 
Admito carga para los citados puertos, y también 
trasbordos con conocimientos directos nara un gran 
n6meio de puertos de EUROPA, AMERICA D E L 
BUP., ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según por-
menores que ce facilitan eu la caca consignataria. 
NOTA.—iia carga destinada á puertos en donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgs ó en el 
avro, S, conveniencia de la ompresju 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de prime-
ra cámara para St, Thomaa, Haity, Havre y Hambur-
go, á precios arregladoc, sobro los que Impondrán lor 
oousignatarloa. 
PARA TAMPICO Y VERACRUZ. 
Saldrá para dichos puertos sobre el dia 3 de junio 
el vapor-correo alemán 
c a p i t á n M a r s e n . 
Admite carga á floto y pasajeros de proa, y n 
Cíisntoa pasiyeros do 1* cámara. 
precios de pasaje. 
E n 1? cámara. Sn proa.. 
PAKATAMIÍCO $25 oro. $12 oro. 
VKBACSÜZ $ S5 oro. $17 oro. 
La carga se recibe por el muelle de Caballería-
La corrertpondencia sólo so recibo en In Adminis-
tr&oión do Corroos, 
i D Y S R T E I O í A I M F O E T A N T E . 
Loe vaporeo dé esta empresa hacen escala en uno ¡5 
máa puertoe do ía costa Norte y Sur de la Isla de 
Caba, siempre que so les ofrezca carga euficiente para 
ameritar la escala. Dicha carga se admito para los 
pnortos de su itinerario y también para cualquier otro 
punto, con trasbordo on el Kavre ó Ilambnrgo. 
La carga se recibe por el muelle da Caballería. 
La correspondenoia .íólo so recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
Para más pormenores diririrsa & los consignatarios, 
ealle de San Ignacio n. 54. Apartad© de Correos 347. 
WARTIN, ffALK Y CP. 
O n. 86» 16-Mv 
M E S 




Esto vapor saldrá de cate puerto el día 5 de junio 
á las 5 de la tarde, para loe de 
KUEV1TAS, 






Nuevitas: Sros. D. Vicente Rodrigues j Cp, 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr. 1). Juan Grau. 
Baracoa: Sres, Monóe v Cp. 
Guantánamo: Sres. J . Bueno y Cp 
Cuba: Síes. Gallego, Mesa y Cp. 
So deBoacha por SUK armadores, San Pedro 6. 
137 312-1 B 
1? VAPOR "MORTERA 
CAPITAN D. JOSE VINOLAS. 
Saldrá para Puerto Padre y Nuevitas todos los 
miércoles á las 12 del dia los días de labor y á las 
12 del dia los festivos y llegará á la Habana todos los 
lunes. 
Recibe carga solamente para Nuevitas á 35 centa 
vos víveres y ferretería y á 75 centavos mercancías. 
Se despacha por sus Armadores, San Pedro 6. 
1 9 27 E 
CAPITAN I>. JOHE SANSON. 
PARA SAGUA Y CAIBARIEN. 
S Á MOA. 
Saldrá los sábados de cada semana á las 6 de la 
tarde del muelle de Luz y llorará á Sagua los do-
mingos al amanecer y á Caibarión los lunes. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarión los martes después do la llega-
da de! tren do pasajeros, y tocando en Sagua el mis-
mo dia llegará ,í la Habana los miórcoles por la ma-
ñana. 
Tarifas de ílotc en oro. 
A SAGUA. 
Víveres y ferretería $ 00-40 
Mercancías 00-60 
A CAIBARIEN. 
Víveres y ferretería $ 00-40 
Mercancías 00-05 
NOTA.—Estando en combinación con el ferroca-
carril de la Chinchilla se despachan conocimientos di-
rectos para los Quemados de Güines. 
Se despacha por sus armadores San Pedro 6. 
I 9 312-1 E 
VAPOR "CLARA." 
CAPITAN D. ANOEL ABAROA. 
Saldrá para Gibara y Puerto Padre los dias l?, 11 
v 21 do cada mes á las cinco de la tardo los dias do 
labor y á las 12 del dia los festivos, y llegará á la Ha-
bana los 8, 18 y 28. 
TARIFA. 
Para Puerto Padre á G2i centavos víveres y ferre-
tería y á $1 mercancías. 
Para Gibara á 40 centavos víveres y ferretería y á 
$1 mercancías puesto en el muelle. 
Se despacha por sus anuaduros, San Pedro 6. 
I » 812-1 E 
Banco Agricola de Poerto Piíncipe. 
Acordado por el Consejo de Dirección el 12',' re-
parto de utilidades, en proporción de 4 por ciento, 
queda abierto el pago desde este día en Amargura 
núm. 23,—Habana mayo 25 de 1893.—El Secretario. 
0227 «-28 
BANCO D E L COMERCIO, 
Ferrocarrilesllnidos déla Habana y Alma-
cenes de Rogla» 
( S O C I E D A D A N O N I M A . ) 
Adminislrtición <1e los Ferrocarriles. 
Teiminando en 30 de junio próximo los contratos 
de suministro de madera y efectos de ferretería, so 
convocan nuevos licitadores para la subasta de los 
que puedan necesitar los Perrocarriles desde el pri-
mero de julio hasta 31 de diciembre de 1893. 
E l pliego do condiciones puedo verse cu la Secre-
taría de esta Administración, altos de la Estación de 
la Habana (Villanueva), todos los días hábiles de 12 
á 3 de la tardo. 
La subasta se verificará en la casa de la Sociedad, 
Mercaderes número 30, el lunes 12 de junio próximo, 
á las tres y media de la tarde; admitiéndose las pro-
posiciones en pliegos cerrados en dicho lugar, por la 
Comisión reunida al efecto, desde media hora antes 
de la señalada para ese acto. 
Habana, 25 de mayo de 1893,—El Administrador 
General. I 11-28 
MS BE LETRAS. 
I B o r j e s y C r 
B A N Q U E R O S . 
2, O B I S P O , 2. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN FAGOS l O I l E L CABLE* 
FACILITAN CARTAS DE CREDITO. 
y g i r a n le t ras á certa y l a rga v i s t a 
SOBRE NEW-YOB K, BOSTON, CHICAGO, 
SAN FRANCISCO, NU E V A - O R L E ANS, VEKA-
CRÜÍÍ, MEJICO, SAN JUAN D E PÜKRTO-
UICO, PONCE, MAYAGÜEZ, LONDRES, PA-
RIS, BURDEOS, LYON, BAYONA, HAMBUH-
GO. BREMEN, BKliLIN, VIKNA, AMSTEK-
DAN, BRUSELAS, ROMA, ÑAPOLES, MILAN. 
CKNOVA, ETC. , ETC. , ASÍ COMO SOBRE TO-
DAS LAS CAPITALES * PUERTOS D E 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN RENTAS 
ESPAROLAS, FRANCESAS E INGLESAS. BO-
NOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS Y V̂AZJ 
QUIERA OTBA CLASE DE VALORES n l H L I -
O S O 23.1 tlM-lF 
GIRO DE LETl 
CU KA NUSf. 4a, 
O. l i JfiR_l ft 
m COMP 
ISercadereH 10, altos. 
H A C E N PACHOS POR C A B 1 / E 
GIRAN LETRAS 
A CORTA Y LAIWA VISTA, 
sobro Londres, París, Berlín, Nueva-York y dom&i 
plazas importantes de Francia, Alemania y Estados-
Unidos, asi como sobre Madrid, todas las capitales de 
provincia y pueblo i chicos y grandes de España, Islaf 
Baleares y CanariaI 
C, «Ofi <12-1 Ahí 
H I D A L & O "ST C O M P . 
35, OBRAPIA 25. 
Hacen pagos por el cable, piran letra» á corta; 
larga vista y dan cartas do crédito sobre New-York 
Flladelphia, New-Orleans, San Francisco, Londre» 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y eluda 
des importantes de loa Estados-Unidos y Europa, ac 
como «obre todos los pueblos de Kspafia Y SUS provín-
olo». C 12 156-1 E 
capitán ANSOATEGUI. 
Para Sagua y C a i b a r i é n . 
SALIDA. 
Saldrá los miércoles de cada semana, á las seis de la 
(¡arde, del muelle de Luz, y llegará á SAGUA los jue-
yes y á CAIBARIEN los viernes. 
RETORNO. 
Saldrá de CAIBARIEN, tocando on Sagua, para 
a HABANA, los domingos por la mañana. 
T a r i f a de f letes e n o ro . 
A SAGUA. 
Víveres y ferretería 9 0-40 
Mercancías. 0-60 
A C A I B A R I E N 
Víveres y ferretería con lanchaja 0-40 
Mercancías idem idem.. . . . . . . . 0-65 
HP*NOTA.—Estando en combinación con el ferio-
Carril de Chinchilla, so despachan conocimientos di-
rectos para los Quemados de Güines. 
Se despachan á l}«dOj í icf?r¡a$8 giga J ^ * ! ? ^ 1. 
L . R U I Z & G 
8, O'IMÍILLV 8. 
ESQUINA A MERCADEUES. 
HACEN PAGOS POli E L C A O L i 
F a c i l i t a n cartaa de c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres, Now-York, New-Oí-
loans, Milán, Tarín, Roma, Venecla, Florencia, NA-
poles, Lisboa, Opono, Gibraltar, Bremen, Hambui-
fo, París, Havre, Nantes, Bárdeos, Marsella^ Lili» •yon, Méjico, Veracruz, S. ,luan do Puerto-Rioo, & 
Sobro todas las capitales y pueblos; «obre Palma dt 
Uallorea, Ibiz», Malión, y Santa Cruz de Tenerife, 
¥ EN ESTA ISLA 
Sobre Matanzas, Cávdcnaii, Rotnedius, Santa Ciar». 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegos 
Bancti-Spíritua, Santiago do Cuba, Ciego de Avila 
Manzanirio, Pioar d-il Río, Gibara, Puerto-Principo 
Nvovitas. etc. C 11 156-1 B 
E S Q U I N A A A M A R G U R A 
HACEN PAGOS POK EL CABLE 
F a c i l i t a n car tas de c r é d i t o y giras: 
l e t ras á cor ta y l a rga v i s t a 
«obre Nueva-York, Nueva-Orlean», Veracruz, M<yi 
BO, San Juan de Puerto-Rico, Londres, Parí», Bur 
daos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápoiet. 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lllle, Nantcs. Saint 
Quintín. Dieppe. Toloufl'\ Venocia, Florencia, Pa-
lermo, Turín, Meslna, así como sobre todas la? 
capitales y pueblos de 
E S P A Ñ A E I S I - A S C A N A R I A S ; , 
n Í82 IMUl F 
Spanish American Lii/hl. and Power Company. 
Compañía Hispano Americana de Gas, 
CONSKJO DE ADMINISTRACIÓN. 
SECRETARIA. 
El día 2 de junio jiróxirao venidero, á las ocho y 
media de la mañana, se verlílcará en la Adminis-
tración de esta Empresa, Monto número 1, el sorteo 
de doce Bonos hipotecarioB de los emitidos on cum-
plimiento de lo acordado entro esta Compañía y la 
extinguida Compañía Española del alumbrado do 
gas de la Habana, que han de ser amortizados en eso 
día, según loa términos de la escritura do 11 de oc-
tubre de 18110. 
Lo que de orden del Excmo. Sr, Presidente del 
Consejo de Administración se pone eu conocimiento 
de los tenedores de dichos Bonos, por si tuvieren A 
bien concurrir al acto. 
Habana,mayo 26 do 1893..—El Secretarlo, Domin-
go Méndez Capole. Cn 911 la-27 <l-28 
S o c l e M a i f l í i i i a E I L i c e o J e l a H a t a a . 
En el sorteo de la Real Lotería de 31 del actual 
juega esta Sociedad el billete entero número ocho mil 
setecientos veinte yuno (8721.) 
Lo que so publica para conocimiento do los señores 
accionistas.—Habana, 29 de mayo de 1893.—Josó M1.1 
del Rio, Sceretarlo-Contador. 
6251 2-30 
Spanith American Liyhl and Power Company. 
Compañía Bispano Americana de Gas. 
CONSEJO DK ADMINISTRACIÓN. 
SECRETARÍA. 
Se participa á los tenedores do los Bonos hipoteca-
rios emitidos en ciiniplimiento do lo acordado entro 
esta Empresa y la Compañía Española de Alúmbra-
lo de Gas de la Habana, que scgiiu lo convenido en 
a escritura de 11 do octubre de 1830, desdo el día 2 
de junio próximo venidero queda abierto el pago del 
6? cupón do los expresados bonos, que vence el dia 
31 del corriente mes, y que podrán acudirjdcsde el ci-
tado día 2 á la Administración de esta Empresa Mon-
to número 1, los días hábiles, excepto los sábados, do 
12 á 3, á percibir el respectivo inniorto. con el au-
mento del 10 por ciento, que es el tipo do cambio li-
jado para el pago do este cupón cn la Habana. 
Se advierte quo tendrá derecho á cobrar el cupón 
do los Bonos que so hallen inscriptos á nombro do 
erminada persona, el que resulto ser Tenedor del 
no respectivo el día 31 del corriente mes, á cuyo 
Un no se liarán durante eso dia transferencias de Bo-
nos en esta Oficina, que respecto á esos Bonos ins-
criptos, el pago se hará mediunle la entrega di i cu-
pón venciao hecha por el Tenedor del Bono ó .su le-
gítimo representante que lirmará el oportuno recibo, 
y que on cuanto á los Bonos al «orlador se hará el 
pago á la persona que entregue el cupón correspon-
liente. 
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente del 
Consejo de Administración se publica á los efectos 
consiguientes. 
Habana, mayo 26 de 1893. 
NOTA.—Para el pago de este cupón deberá pre-
sentarse cn Contaduría el Bono, ya esté registrado ó 
sea al portador,—El Secretarlo, Domínyo Méndca 
Capole. C 912 la-27 9d-28 
BANCO D E L COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes do llegla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A ) 
So vendo ó arrienda el ingenio central "Favorito," 
ubicado en el término municipal de Hato Nuevo, 
jurisdicción do Cárdenas y compuesto do 185 caba-
llerías y 34 cordeles planos, do los cuales 43, están 
•seinlirados do caña. 
Tiene el batê  muy próximo á la vía férrea de Cár -
denas y Júcaro, que atraviesa la linca, y al paradero 
de Hato Nuevo quo Iluda con ella. 
Siis aparatos do elaborar constan do seis calderas, 
tacho al vacío triplo efecto y máquinas de moler y 
remoler, seis centrífugas, taller al vapor y un horno 
e quemar bagazo, sistema Cohén. 
Las proposiciones do compra ó arrendamiento fo 
urán por escrito á esta Dirección, Mercaderes 36, 
jando el tiempo por el cual M: mantienen. 
Elabana, mayoi7do WSS.—José M, de Arrartc. 
C 878 26-18 My 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
FUNDADA EN E L ANO DE 18H9. 
de Sierra y Gómez. 
Situada en la calle de Júsiiz, entre las de BaratUlo 
y San Pedro, al lado del café L a Marina. 
VA miércoles 31 del corriente mes de mayo, te re-
matarán á las doce del día, en el Muelle Naoionul 
Vlllalta), 119 sacos frijoles negros, en el estado en 
[He se hallen. 
Habana, 30 de Mayo de 1893.—Sierra y Gómez. 
6369 1-31 
El viernes 2 de Junio se rematarán á las doce del 
lía. en la calle de San Ignacio número 2, (donde es-
tán depositadas, 271 cajas de 12 botellas, 20 id, de |, 
19 barricas, 7 cuartos y 43 octavos vino Medoc, espa 
ñnl, marea "Corral Hermanos," todo cn el estado cn 
que se hallen y al mejor postor. 
Habana, 30"de Mayo do 1893.—Sierra y Gómez. 
0370 3-31 
¡ C O M E J E N 
¡40 AÑOS l)H PRACTICA] l ' O l l LUQVE. 
Pongo en conocimiento del público haberme tras-
ladado á la calle do Santo Tomás n',' 7, (Cerro), don-
de sigo matando el COMEJEN eu casas, muebles, 
planos y donde quiera que sea, garantizando la ope-
ración," Recibe aviso el portero de la Contaduría del 
teatro do Tacón ó Santo Tomás 7, Cerro. 
6385 H-31 
("omisión Etfeoatlra do! mausoleo dedicado íl 
las Tlctimas «lcll7 de mayo de 1890. 
Acordada por esta Comisión la construcción del 
maci/.o central de dicho Mausoleo, so convoca á los 
que quieran lomar parte en la subasta quo con ese 
objeto hade tenor lugar el dia 13 de junio del co-
rriente año á las 2 de la lardo en el despacho del Ex-
celentísimo señor Alcalde Municipal para que presen-
ten sus proposiciones en pliego cerrado con arreglo 
al pliego do condiciones quo está de manifiesto eu la 
Secretaría de esta Comisión, calle de Lamparilla nú-
mero 22. 
Habana 29 de mayo de 1893. 
E l Secretario Interino, 
Aquilino Ordoñcz. 
Modelo de proposición, 
D vecino de con 
cédula personal expedida por el Alcalde del barrio 
de enterado del pliego de condiciones y 
presupuesto para la construcción del macizo del 
Mausoleo dedicado á las viclimas del 17 de mayo del 
1890, se compromete á ejecutar dicha obra en la suma 
de (aquí la cantidad expresada en letra,) 
llábana (fecha) 
6310 14 d-30 
SOCIEDADES Y EIPRESM 
MERCANTILES. 
[lustre Colegio de Abogados. 
DECANATO. 
Con el fin de verificar la elección de Síndicos y 
Clasificadores, y proceder al reparto de la contribu-
ción para el próximo año económico de 1893 á 189-í, 
convoco á los Sres. Colegiales que deben ser com-
prendidos en aquel, para que se sirvan concurrir el 
dia treinta y uno del corriente, á las doce del dia, á 
la Sala do Sesiones del Colegio, callo de Mercad' res 
número 2. 
Habana, 24 do mayo de 1893.—El Decaco. 
C 908 4-27 
E m p r e s a Unida 
de C á r d e n a s y Júcaro. 
Las ôficinas de esta Empresa so han trasladado 
provisionalmente á la calle de la Reina número 53. 
Lo que se publica para general conocimiento. 
Habana, 29 de Mayo de 1893.—El secretario, Gui-
llermo Fernándcs de Castro. 
C 917 10-30 
G?3i 
BANCO D E L COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y Alma-
cenes de Regla. 
(SOCIEDAD ANONIMA) 
Administración de los Ferrocarriles. 
Con el objeto do contribuir al fomento de la Isla 
de Pinos, esta Sociedad ha acordado conceder durah-
te un año, como prueba, álas procedencias do dicha 
Isla y á las remisiones que se hagan á la misma, el 
rebajo de 50 p.g en los fletes, que disfrutan las pro-
cedencias de Vuelta-Abajo, en su tninsporle entre 
Batabanó y la Habana. 
Lo que so avisa al público para su eoncc'm'cnto.— 
E l Admiaistrador GQücral, i1, .ftwMfcf}. 
4 A ~» 
Asociací(ín de Fabricantes de Cigarros 
de la Isla de Cuba. 
Por acuerdo de la Junta general celebrada en la 
noche del día 25 del corriente, se cita nuevamente á 
los señores asociados para la que tendrá efecto á las 
siete y media do la noche del día 31 del actual, en loa 
salones de [la Cámara do Comercio, con «lobjelo do 
deliberar sobre la disolución de la ̂ Sociedad. 
Lo que se publica para conocimiento do los señores 
socios, recomendándoles la más puntual asistencia al 
acto.—Habana, Mayo 26 de 1893.—El Secretario. 
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OJO AJL JL^UBTCSO 
DEUDA DE CUBA. 
So compran créditos do la Deuda do Anualidades, 
amortizable de ambas clases y residuos de los mis-
mos que so hallen en condiciones de pedir la conver-
sión al Estado, Plaza de Armas, café do Loa Amei i -
cauos de 12 á 4 do la tardo. 
C 897 ?,n-21mv 
R E G I M I E N T O D E P Í 7 A M 0 . 
30 D E CABALM'Ui A, 
Aníoiizido este Cuerpo por ¡íl Kxfjuio. o'i. Oer.o-.il 
Snbinspeetor del Arma pera la venta en p'rtb'.iO'i su 
ba ta d0 29 caballos de desueho, se hace pábheo i" • 
este medio, pura e6noóitnicitto «le bs ij' o d- v>: ¡. 
mar V'írte en la licit-iciúii, la cuui ! •! ; • l to >! 
día 4 del entrante in-s, á laá och'i ik ;.. ¡i u n . •» 
ti Cnartul de Uragoncu. 
TTnhavn. •}» . i , . MHVO de ISl'á.-ii " -.o 
Waju-, C«r(v5¿tyWHf9f t 
MIERCOLES 31 D i MATO DE 1893. 
l a Rgforma de la Ley Hipotecada, 
Nuestros lectores h a b r á n v is to pub l i -
cado en la edic ión de l a tarde de ayer 
u n telegrama del servicio par t i cu la r del 
D I A R I O , en el cual se dan interesan tes 
noticias respecto del proyecto de ley 
presentado á las Cortes por el Sr. M i -
n is t ro de U l t r a m a r , conpreusivo de mo-
dificaciones del que podemos l lamar por 
BU e x t e n s i ó n é importancia nuestro Có-
digo Hipotecar io . Por su ex t ens ión , ya 
que su art iculado y el del Reglamento 
pa ra su ejecución les dan las propor-
ciones materiales de u n Cód igo ; por su 
importancia, v is to que abraza de t a l 
manera las materias m á s interesantes 
que comprende la l eg i s l ac ión c i v i l , que 
es de decirse que se extiende á toda ella. 
Con lo cual se advier te , desde luego, 
l a necesidad de su absoluta concordan-
cia y h a r m o n í a con el C ó d i g o C i v i l . A 
este p r o p ó s i t o parece obedecer, s e g ú n 
se nos informa, el proyecto del Sr. 
M a u r a , de acuerdo con las exigencias 
de l a o p i n i ó n i lus t rada en materias j u -
r í d i c a s , a s í en la P e n í n s u l a como en -
t r e nosotros, en lo que concierne á la 
l e g i s l a c i ó n hipotecaria. 
Ev iden te es l a imposibi l idad de que 
e l conjunto to ta l de las reformas mo-
dernas en materia de codificación que 
h a n abrazado el Derecho C i v i l , el Mer-
cant i l , el Penal, e l Procesal en sus dos 
ramas ó sean la c r imina l y l a c i v i l , l a 
o r g a n i z a c i ó n del Poder jud ic i a l , sin 
descender á las especialidades del de-
recho mi l i t a r as í en lo tocante al ejérci-
to como á la marina, hayan podido 
const i tu i r la obra s i m u l t á n e a n i de una 
comis ión informadora n i de un Parla-
mento que sobre t an vasta materia j u -
r í d i c a legisle, n i siquiera de u n Minis-
ter io que las estudiara todas n i de va-
rios Minis ter ios que a l propio tiempo 
acometieran la empresa de reforma le-
gis la t iva general. 
Pero si todo ello es cierto, t ambién 
lo es que, y en esto nos concretamos 
y a á nuestro Derecho c i v i l , no se con-
cibe que una parte de ese Derecho no 
guarde absoluta, entera, completa uni-
dad con ot ra parte de ese mismo Dere-
cho; y á los redactores del Código Ci-
v i l puede dir ig i rse la c r í t i ca j u r í d i ca , 
lamentando que no tuv ie ran en cuenta 
ciertas diferencias substanciales que 
i n t r o d u c í a n en la l eg i s l ac ión c i v i l pa-
ra haberlas concordado con la legisla-
ción hipotecaria que dejaban vigente; 
ó para expresar con mayor claridad 
nuestro pensamiento, que omi t i e ran la 
refefrma de esa leg is lac ión hipotecaria 
en todo aquello que necesitara concor-
dancia con la c i v i l general. 
Mas de todos modos, es de aplaudir 
e l in tento del Sr. M i n i s t r o de U l t r a -
mar de llegar á esa concordancia, que 
p o d r á realizar, si bien con el inconve-
niente de la r e d a c c i ó n de u n tercer 
cuerpo legal que complete, que coiu-
plemente los dos existentes, que venga 
á ser como supletorio de los mismos, á 
m á s de modificador de sus disposicio-
nes. E l ideal legislat ivo cons i s t i r í a , 
es indudable, en u n sólo cuerpo de 
doctr ina preceptiva; pero ya que á ese 
ideal no se haya podido llegar, bueno 
es y digno de aplauso que lo reforma-
ble se reforme, que lo modificable se 
modifique. 
Viniendo ya á los detalles de la re-
forma, ha do comprenderse que en los 
e s t r e c h ó s l ími tes de una not ic ia tele-
gráfica, era imposible dar cabal ide;i 
del proyecto del Sr. Maura , y que se-
r ía , por consiguiente, aventurado el e-
m i t i r concepto respecto de él, sin co-
nocer sus t é r m i n o s precisos. 
E n s ín t e s i s , para nosotros y es lo in-
teresante, el proyecto responde á una 
necesidad sentida a q u í y que por to-
dos, lo d e c í a m o s no hace mucho, ba si-
do proclamada, cual es l a de faci l i tar á 
l a propiedad t e r r i t o r i a l los medios de 
desenvolvimiento de las industrias a-
g r í c o l a s . 
Por ello consigua nuestro correspon-
sal como punto importante entre los 
que abraza el proyecto, aquel que tien-
de á remover los o b s t á c u l o s que impe-
d í a n que las p e q u e ñ a s propiedades 
gozaran de las ventajas del c r é d i t o , 
simplificando seguramente t r á m i t e s cu-
yo costo supere á la posibil idad de los 
terratenientes de apelar á aquel medio 
de poner en e x i d o t a c i ó n sus p e q u e ñ o s 
fundos. 
ISTo podemos formar ju ic io de otro ex-
t remo i n t e r e s a n t í s i m o que se nos dice 
es objeto del proyecto, es á saber la fa-
ci l idad de las informaciones posesorias 
que crean un t í t u l o inscribible que pue-
da convertirse en insc r ipc ión de domi-
nio a l transcurso de determinado tiem-
po. Si é s t e se fija, como el telegrama 
dice, en veinte a ñ o s , p a r é c e n o s excesi-
vo, cuando hoy, con los medios de pu-
blicidad con que se cuenta y con el 
progreso incesante de la cul tura gene-
ra l , no es de comprenderse que tan lar-
go lapso sea necesario para resguardar 
el derecho de los terceros que puedan 
reclamar contra las constancias de la 
información posesoria. 
Simplificar los medios y recursos pa-
ra obtener la l iberación de los g ravá -
menes inscriptos en los l ibros de las 
antiguas b o t a r í a s de Hipotecas, era 
t a m b i é n una necesidad reconocida á la 
que se atiende por el Sr. Maura , como 
lo es la de la simplif icación del proce-
dimiento para hacer efectivos los c ré -
ditos hipotecarios, y el otorgamiento 
de mayores facilidades para proporcio-
nar el capital que requieren las t ierras, 
a s í como mayores seguridades de cobro 
á los prestamistas. 
H é a h í el pensamiento capi tal , á nues-
tro entender, de esa reforma del señor 
Min i s t ro de U l t r a m a r , cuyo proyecto 
ca r ece r í a de eficacia si á é l no respon-
diera. 
Precisamente liemos aplaudido, en 
estos ú l t i m o s d í a s , el p r o p ó s i t o de que 
se encuentra animado el Sr. Goberna-
dor de nuestra primeva ins t i tuc ión ban-
caria, de gestionar lo conducente á ese 
fin, en su p r ó x i m o viaje á la P e n í n s u l a , 
Preparado e n c o n t r a r á el terreno para 
que t a l reforma no deje de ser un hecho 
en el m á s breve plazo posible. 
U n colega lamenta que entre las mo 
dificaciones propuestas por el Sr, Mau-
ra no figure la referente al c réd i to a g r í 
cola y á las g a r a n t í a s del p r é s t a m o so 
bre los frutos de nuestras fincas; pero 
no hay motivo para pensar que deje 
ella de figurar entre las disposiciones 
que tienen por fin el dar mayores faci-
lidades para proporcionar el capital 
que necesitan las tierras y mayores se-
guridades de-cobro á los prestamis-
tas. 
Si á esa necesidad no se hubiera a-
tendido convenientemente, fa l t a r ía al 
proyecto del Sr. Maura algo que es e-
sencia l ís imo; pero confiamos en que no 
sucede rá as í , y nos reservamos el juz-
garle con detenimiento, cuando nos sea 
conocido por completo. 
ACTUALIDADES. 
" Y , como siempre: frente al decano 
para destruir sus sofismas y repeler sus 
ataques. Esa es nuestra mis ión por 
ahora. L a cumpliremos á conciencia 
porque conviene á los intereses púb l i 
eos que las combinaciones del D i a r i o 
no prosperen.,, 
A s í termina el a r t í cu lo que ayer nos 
dedicó L a L u d i a . 
Lo demás , como dice el mismo colé 
ga, son polvos de regaliz con los cuah-s 
trata de envolver la cont rad icc ión en 
que ha incurrido al defender el V i r r e i -
nato, t i t u l á n d o s e republicano, siquiera 
imite al ultramontano D . Alejandro Pi-
dal, que tan aficionado es á las distin-
ciones escolás t icas , al defender la Re-
públ ica se y el Vir re ina to per acci 
dens, como oportunamente hizo notar 
nuestro colega E l Comercio. 
F O L L E T I N . 70 
XA DEGRINGOLADE 
(LA VOLTERETA.) 
Novela original de 
E M I L I O G r A B O S I A U . 
(Esta obra, publicada por " E ! Cosmos Editorial," 
ei halla de venta en la "Galería Literaria,-' de la se-
Gora Viuda de Pozo é hijos, Obispe 55.) 
ÍCOSTLKÚA.l 
L a duquesa segu ía riendo con i ro-
n ía . 
—Precisamente por eso os n e g á i s á 
ceder la mi t ad de vuestra for tuna á 
vuestro hermano, al que hoy l leva ese 
nombre 
—Le doy m á s de la mitad 
—¡Bah! . . . . 
—jue doy, es decir, os doy todas mis 
rentas. 
—Pero g u a r d á i s el capital . Que vues-
tras disposiciones cambien y el duque 
de Maillefert se queda sin pan. 
—Mis disposiciones no c a m b i a r á n . 
—¡Quién sabe! Figuraos que es-
tais casada y que sois madre de fami-
1M. Fatalmente t ené i s que llegar á 
tsar que vuestro dinero pertenece 
ñ u t e s á vuestros hijos y á vuestro mari-
do que á vuestra madre y á vuestro 
hermano. 
A r e n a d a la joven, golpeó el suelo 
con el i.ie, olvidando la presencia de 
Raiuiaudo. 
" porque conviene á los intereses 
piiblicos que las combinaciones del 
D I A R I O no prosperen." 
Celebramos que L a Lucha hnya ter 
minado con esa reticencia, porque asi 
nos autoriza para insist ir en una. pre-
gunta que ya le hemos hecho repetidas 
veces i n ú t i l m e n t e y que nonos a t r e v í a 
mos á hacer de nuevo por temor de 
aparecer pesados. 
¿Cómo se explica que La Lucha, que 
riendo pasar por pe r iód ico l iberal exal 
tado, encuentra m á s perjudiciales á l o s 
intereses públ icos las libertades y re 
formas que nosotros defendemos, que la 
reacción y la intransigencia que otros 
sostienen? 
E x p l í q u e n o s eso L a Lucha; pero no 
con polvos de regaliz como lo del V i -
rreinato, porque entonces nos v e r í a m o s 
precisados á seguirle preguntando de 
esta suerte: 
¿En q u é consiste que E l P a í s , ór-
gano del part ido l ibera l autonomista, y 
Í M Biscxmón, per iód ico de batal la del 
mismo part ido, y L a Vanguardia y L A I S 
Avispas y otros per iód icos tan libera-
les como estos, aunque no e s t é n de a-
cuerdo cou nosotros (y mal pueden es-
tarlo no siendo nosotros autonomistas), 
en vez de combatirnos con la s a ñ a cou 
que lo hace L a Lucha, reconocen que 
la tendencia que dentro de nuestro 
partido representamos es la m á s expan-
siva, la m á s conciliadora y por conse-
cuencia, la m á s conveniente á los mte-
i-eses públicos'? 
Porque es bien raro que en nuestra 
c a m p a ñ a reformista tropecemos con la 
enemiga declarada de L a Lucha y que 
todos los d e m á s colegas liberales se 
concreten á oponer á nuestras doctr i -
nas los naturales reparos que las suyas 
les exigen, reconociendo siempre nues-
t rá buena fe y sin querer j a m á s hacer 
tragar al públ ico , envueltas en polvos 
de regaliz, como L a Lucha, esas pildo-
ras de supuestas combinaciones del 
D I A E I O , contrarias á los intereses ge-
nerales. 
"Los detallistas, dice E l Comercio, 
no sou un gremio, sino muchos gre-
mios, tanto que por sí solos suman mu-
cho m á s que todos los d e m á s gremios 
juntos." 
L a verdad, nosotros c re í amos que 
E l Comercio era ó r g a n o de los detallis-
tas bodegueros y no de los detallistas 
en general; pero puesto que al parecer 
e s t á b a m o s en el error no tenemos in-
conveniente en reconocerlo as í , aun á 
riesgo de que el Sr. Escalante, Secre-
tario de varios gremios de detallistas, 
venga hurgo protestando contra ello. 
—Ya os üe ofrecido el medio de tran-
quiliza ros.—dijo. 
—¿Cuál? 
— i 1 acer una escritura en la cual re-
• !!in/c;i deberos á mi hermano y á vos 
el total de mis rentas. 
—¡Las rentas! ¿y cómo que ré i s 
que en esas condiciones pueda casarse 
vuestro hermano convenientemente? 
—(¿ue mi hermano se case y yo le 
prometo asegurarle la renta de tres mi-
llones en fincas cuya entera propiedad 
t e n d r á n sus hijos. 
—Siempre con t é r m i n o s de procura-
dor!—dijo d e s d e ñ o s a m e n t e la duques,; 
—¡Y qu ién me ha obligado á apreu 
derlos sino vos, madre mía! 
A cada palabra aumentaba en el co-
razón de l la imundo la admi rac ión y el 
respeto á la señor i t a de Maillefert y su 
desprecio hacia la duquesa. 
¡Y no poder intervenir en aquella 
vergonzosa d i scus ión . 
— ¡ Q u é t e r q u e d a d ! — m u r m u r ó la du-
quesa ;—¡qué c a r á c t e r de hierro! Me pa-
rece estar oyendo á su padre. Xada la 
conmueve n i l a vence 
—Vos sois, madre, la que no cejáis 
en vuestro e m p e ñ o . 
Incapaz do contenerse por m á s tiem-
po, la duquesa de Mail lefer t se l e v a n t ó , 
y rechazando con el pie su butaca, que 
fué rodando hasta la puerta, dijo con 
acento breve y cortante: 
—Por ú l t i m a vez, Simona, ¿queré i s 
pa r t i r con Felipe vuestra fortuna? 
— Y a sabé i s que no puedo entregar 
el capital. 
—Pensadlo bien mi rad que xoin> 
Y a ñ a d e el ó r g a n o de todos los deta-
llistas: 
" E l D I A U I O no hal la cou quien ca-
sarse y en todas partes le ofrecen un 
espanta yernos; á E l Comercio le ofrecen 
su blanca mano, todas las buenas mo-
zas en d i spos ic ión y le halagan y aca-
r ic ian p r e t e n d i é n d o l o . " 
Conoc íamos a l pr imer cronista de 
Cuba. 
A h o r a ya conocemos al mejor mozo 
de la Is la . 
T a m b i é n és to es de E l Comercio: 
"Porque creemos firmemente que no 
hay par t ido alguno si en s ú s filas no 
existe un ión que le dé fuerza y verda-
dera unanimidad do miras que lo afian-
cen, á la vez que en su Di rec t iva la 
necesaria inteligencia, buena fé y leal-
tad para interpretar fielmente las as-
piraciones de todos, hemos venido cen-
surando déb i lmen te cuando no callan-
do las torpezas de la Di rec t iva del par-
t ido constitucional, esperando qiie la 
luz se abriera paso al t r a v é s de las pa-
siones, que la suavidad lograse lo que 
no consegu í an nuestras censuras que 
eran las censuras generales. 
Lejos de eso, la desun ión aumenta de 
d ía en d í a y ha llegado á t a l extremo 
que amenaza en breve dejar solos á los 
que presumen representar y d i r i g i r el 
partido. A l lado de la Di rec t iva queda 
poco elemento sano, y a ú n ese poco la 
sigue con desconfianza, por el mal ca-
mino adoptado, y por lo t r is te del es-
pec táculo que ofrece en diversos pun-
tos la a g r u p a c i ó n . " 
D e s p u é s de esta ép ica i n t roducc ión 
¿qué a ñ a d e el ó r g a n o de los detallistas 
todos? 
¿ T r a t a de algo fundamental para el 
partido, de algo trascendental para ê  
pa ís , de a l g ú n nuevo virreinato, por 
ejemplo? 
Xada menos que eso; á esa tremenda 
cati l inaria siguen, en el v i r i l a r t í cu lo de 
E l Comercio, unos cuentecillos que tie-
nen por base la A l c a l d í a del Bar r io de 
Chavez! 
Efectos del calor reinante. 
HIGIENE 
LAS ORDENANZAS MUNICIPALES. 
Dentro de pocos d í a s e m p e z a r á n á 
tomar parte en las gestiones do los i n -
tereses comunales las personas nueva-
mente elegidas para el Ayuntamien to 
de esta capital . Los vicios de nuestro 
organismo social, que á fuerza de su 
constante acción han llegado á consti-
tu i r temperamento ó idiosincracia, ha-
cen difícil todo mejoramiento y penoso 
todo esfuerzo, si no se toma la firme re-
solución de hacer cúmpl i r lo que las 
leyes y reglamentos tienen previsto. 
E n las cuestioues que se rozan con la 
salud púb l i ca hay que contar con fac-
tores de tenaz oposición, dispuestos á 
hacer es té r i les las decisiones m á s jus-
tas y racionales; tres factores que tie-
nen su na tura l origen en motivos é tn i -
cos, que d i r í a el D r . Tamayo, y en las 
razones de la educac ión que se ha dado 
y se sigue prodigando á nuestro pueblo; 
pero esa tenaz oposic ión se vence cuan-
do el que ha de hacer cumpli r lo que la 
ciencia y las leyes ordenan sabe rodear-
se del aura prestigiosa que obliga al 
respeto y la cons ide rac ión . 
Las ordenanzas municipales, olvida-
das hasta hoy por completo, tienen en 
su articulado previstas las cuestiones 
de higiene que tanto preocupan hoy á 
los habitantes de esta ciudad; h a b r á en 
ellas alguna deficiencia insignificante, 
debida á los r á p i d o s progresos de la 
ciencia preventiva, pero no falta nada 
de lo que se necesita para el mejora-
miento del estado sanitario de la Ha-
bana: desdo los preceptos que regalan 
la vida moral del estado social y que 
constituyen la higiene del e sp í r i t u , has-
ta las reglas á que han de someterse 
las habitaciones y establecimientos, se 
ven all í clara y terminantemente con-
signadas: los edificios, construcciones 
y demoliciones; lo que se refiere á la 
vía j úbl ica; los alimentos de tedas cla-
ses, el pescado, la leche, las carnes, el 
pan, la confección de dulces y bebidas; 
las precauciones contra las epidemias 
y contagios; la higiene del hogar en sus 
relaciones con la salud de todos, y el 
ornato en re lac ión cou la cul tura de los 
presentes tiempos; todo, todo e s t á al l í 
previsto y mandado, de manera que no 
pueda ser nunca ocas ión de duda. 
P o d r á n en ciertos momentos ser in -
suficientes las Ordenanzas; pero sir-
viendo ellas de base, puede levantarse 
el sólido edificio del saneamiento, siem-
pre que la persona que las ha de hacer 
cumplir se inspire en el sano cr i ter io 
de la ciencia, que tiene por ún ico objeto 
el evitar las enfermedades y poner los 
medios para disminuir la mortal idad. 
L o dijo Petenkoffer en el Congreso 
de Viena, y lo hemos de repetir hasta 
la saciedad: las personas que e s t á n m á s 
obligadas á saber higiene sou los mé-
dicos, los ingenieros y las autoridades. 
X o es posible d i r i g i r á ciegas la admi-
n i s t r ac ión sanitaria de uua ciudad de 
m á s de 200,000 almas; y como estos co-
nocimientos no exigen míis que un buen 
cri terio, fácil s e r á al nuevo Alca lde , 
i p a r t á n d o s e de la torpe r u t i n a hasta 
hoy aceptada por muchos de sus pre-
decesores, lograr algo que rompa con 
las condiciones é t n i c a s y los malos v i -
cios de una educac ión i r racional . 
Tan pronto como el pueblo palpo los 
beneficios de v i v i r la v ida do la cul tura 
y civi l ización, p o d r á entregarse resuel-
tamente en la senda de las grandes re-
peis liara s i empre . . . . irrevocablemen-
te un matrimonio en que e s t á interesa-
do vuestro corazón 
Raimundo se s in t ió vacilar . 
—¡Ahí ¡no tenéis piedad, m a d r e ! . . . . 
Sabé i s muy bien que me e s t á prohib i -
do hacer lo que me ped í s 
—¡Proh ib ido ! 
— S a b é i s muy bien que estoy ligada 
por un juramento hecho sobre un c r u -
ciíijo que estaba entre las ruanos de un 
moribundo! 
L a duquesa se encog ió de hom-
bros. 
—Siempre la misma respuesta—dijo. 
— S í , s i e m p r e — r e s p o n d i ó la joven,— 
eternamente 
Y admirable de dolor y do indigna-
ción tan hermosa que d e s l u m h r ó á Rai -
mundo, dijo: 
—¡Ah! ¡olvidáis la muerto de mi pa-
dre! lo o lv idá is t o d o . . . . y sin em-
b a r g ó l o hace m á s que cinco a ñ o s ! Oh! 
yo me acuerdo como si la estuviera 
viendo! 
—-Simona!—dijo duramente la du-
quesa.—¡Simona! 
Pero la joven no hizo caso. 
—Yo ten ía entonces diez y seis a ñ o s 
p ros igu ió y estaba a ú n en el co leg io . . . 
E r a una noche de invierno y yo dor-
mía De pronto, el murmullo de al-
gunas voces que cuchicheaban alrede-
dor de mi lecho, me d e s p e r t ó A b r í 
los ojos y v i á una de las legas inclina-
da hacia mí . 
—Pronto hija mía, vestios—me dijo 
—á vuestro padre le ha ocurrido un ho-
r r ib le accidente, está muy grave y desea 
formas sanitarias reclamadas por las 
especiales condiciones de la ciudad y 
exigidas por el progreso que realiza la 
higiene en todos los pa í se s que sostie-
nen relaciones con los d e m á s pueblos 
del mundo. 
D R . M . D E L E Í N . 
M L O T E R Í A . 
Va lenta, pero invariablemente, dis-
minuyendo el n ú m e r o de los billetes so-
brantes de la lo te r ía . E n el sorteo ¿li-
mero 1,43G, el n ú m e r o de los sobrantes, 
a scend ió á8,98-i; en el s igu ien te , á 8,810; 
en el anterior, á 8,607, y en el que se ce-
lebra hoy, llegan á 8,111. Esto nos ha-
ce afirmarnos m á s y m á s en nuestra 
creencia de que si se reforma el plan, 
del modo que hemos indicado y que 
propone el celoso é i lustrado Jefe del 
Negociado, Sr. Acosta, la renta volve-
r á á recobrar su perdida normalidad, 
en beneficio de nuestro Tesoro. 
Loque es de seutir,es que h a l l á n d o n o s 
á 31 de mayo, y faltando sólo 30 d í a s 
para el actual a ñ o económico, t o d a v í a 
no se haya resuelto por el Gobierno lo 
que afecta al nuevo plan que debe regir 
en el de 1893-94; y como por mucha ac-
t iv idad que despleguen la imprenta y 
el negociado, necesitan lo menos 15 
d í a s para facili tar los billetes de un sor 
teo, va á llegar el del d í a primero 
de ju l i o , sin que haya billetes listos con 
la an t i c ipac ión necesaria para enviar-
los á todas las administraciones subal-
ternas de la I s la y para que las perso-
nas que viviendo fuera del pa í s , suelen 
adquir i r nuestros billetes, los reciban, 
cou d a ñ o manifiesto do la Renta. P a r é J 
ceños, pues, que urge tomar una reso-
lución en este asunto, si no se quiere 
que siga en decadencia tan importante 
renta. 
Vapor-correo. 
Ayer , martes, sal ió de Cádiz con d i -
rección á este puerto y escalas en Ca-
narias y Puerto Rico, el Alfonso X L L . 
PARiTcHíCAGO. 
Con destino á la E x p o s i c i ó n de Chi-
cago se ha recibido en esta ciudad un 
atado do c a ñ a s de dimensiones extraor-
dinarias, sobre todo en el largo. A l g u 
ñ a s de dichas c a ñ a s tienen sobre nue-
ve metros. 
Las mencionadas c a ñ a s proceden del 
ingenio "San Rafael", de D . Manuel 
J o s é de Rojas, de Remedios, y pueden 
verlas los que lo deseen, en la Exce-
len t í s ima D i p u t a c i ó n Provincia l , don-
de p e r m a u e c e r á n algunos d í a s , antes 
de su embarque. 
^NECROLOGIA. 
E l inteligente y antiguo comerciante 
de esta poblac ión D . L u í s T. Stocker, 
ha fallecido el d í a 21 del corriente mes, 
en su finca Sta. R i ta , en Carahatas, 
d e s p u é s de una larga y penosa enfer-
medad. A su v a s t í s i m a y esmerada e-
ducac ión , u n í a el Sr. Stocker un exqui-
sito y delicado trato para todo el mundo. 
Hace muchos a ñ o s fué uno de los p r i -
meros comerciantes exportadores de la 
Habana, donde contaba con extensas 
relaciones. 
Damos, por tanto, el m á s sentido pé-
same á su desconsolada esposa, hijos y 
d e m á s familiares por tan irreparable 
pérd ida . 
V í c t i m a de una larga y penosa enfer-
medad, falleció en esta ciudad el joven 
D . A r t u r o Acosta y Betaucourt, que 
recibió cristiana sepultura ayer por la 
m a ñ a n a en el Cementerio de Colón. 
Reciba su familia, y en part icular su 
primo D . Manuel T, Calcines, nuestro 
pésame . 
N O T I C I A S R E G I O N A L E S . 
ARAGON. 
L a prensa de Zaragoza publica am-
plios detalles de la ca tás t ro fe , que en su 
dia nos comunicó el telégrafo, ocurrida 
eu el río < ¡allego. 
Parece que los curas p á r r o c o s de los 
pueblos de M u r i l l o de Gá l l ego , Santa 
Eulalia y Concilio, proyectaron cele-
brar una solemne rogat iva para implo-
rar del Todopoderoso los beneficios de 
las l luvias . 
De acuerdo los sacerdotes, convinie-
ron en que los vecinos de los pueblos 
de Mur i l l o y Santa Eula l ia pasaraQ en 
solemne proces ión á Concilio, en donde 
se encuentra la imagen do la Virgen 
que h a b í a n de sacar procesionalmen-
te, y á las cinco de la madrugada, el 
vecindario do Santa Eulal ia , presidido 
por el pá r roco , sa l ía del pueblo, d i r i -
g i éndose á l a barca que h a b í a de lle-
varlos al lado opuesto del r io Gál lego , 
donde e s t á el pueblo de Coucilio. 
Formaban la r o m e r í a mujeres y n i -
ños , pues los hombres estaban ocupa-
dos en las faenas a g r í c o l a s . 
L a barca de Santa Eula l ia la forma-
ban dos viejos pontones adquiridos en 
Zaragoza, sobre los cuales descansa-
ban unos tablones que los u n í a n . 
E l r io Gá l l ego tiene por all í bastante 
cauce y mucha profundidad. 
L a barca no llegaba á la or í lia-em-
barcadero, pues el mucho fango no per-
mi t í a aproximarse todo el trayecto que 
salvaba el t a b l ó n para entrar en ella. 
Esta era conducida por una sirga ó 
maroma. 
Los romeros acordaron que primero 
pasaran al lado opuesto todos los chi-
cos, y as í lo hicieron, sin novedad, unos 
30 p e q u e ñ u e l o s . 
Volv ió la barca, y para el nuevo via-
je entraron en ella todos los romeros< 
que quisieron, sin tener en cuenta el 
mal estado de los pontones. 
Mient ras la gente s u b i ó , la barca re-
s i s t í a el peso porque descansaba en el 
fango de la or i l la ; pero una vez que so-
bre ella h a b í a m á s de 40 personas, el 
barquero hizo esfuerzos, la sacó del 
tango, y apartada cerca de cuatro mo-
veros A la puerta, os e s t á esperan-
do un coche. 
" ¡Ay era bien cierto! M i padre 
hab í a llegado de Niza aquella misma 
nocho y al llegar el t ren á la e s t ac ión , 
h a b í a querido saltar á t ierra antes de 
que parase, cayendo entre las ruedas 
que le pasaron por encima. 
"Cuando l l egué al hotel todos los 
criados estaban trastornados y sin sa-
ber que hacer. Vos, madre, e s t á b a i s en 
u n baile y no se s a b í a en casa de qu ién . 
M i hermano h a c í a veint icuatro horas 
que no p a r e c í a por casa . . . . E n vano 
os buscaban á uno y otro por todo Pa-
r í s . 
M i padre h a b í a sido trasportado á ca-
sa en una camilla y por evitarle hor r i -
bles sufrimientos, en lugar de subirle á 
su cuarto, le h a b í a n depositado en el 
sa lón , en un lecho inter ino. 
¡Pob re padre! Su cuerpo era una ma-
sa informe de carnes sangrientas y era 
un milagro que a ú n viviese. P a r e c í a 
que por u n prodigio de valor r e t e n í a 
su alma p r ó x i m a á separarse do su 
cuerpo. 
— " ¡ G r a c i a s á D i o s ! — m u r m u r ó cuan-
do rao vió aparecer!" 
Y en seguida cou voz muy débi l , pe-
ro muy de prisa, como si temiese no po-
der acabar, me dijo: 
— " D o m i n a t u dolor y e s c ú c h a m e poi-
que mis momentos e s t á n contados 
Ñ o he tomado ninguna dispos ic ión y mi 
fortuna q u e d a r á m a ñ a n a á l a d iscreción 
de t u madre y de t u hermano. Poco du-
r a r á entre sus manos y d e s p u é s queda-
r á n arruinados, perdidos, llenos de deu-
tros, cedió al peso á la vez que se rom-
pía , y todos se sumergieron. 
Los chiquillos, en la or i l la opuesta, 
viendo perecer á sus madres, lloraban 
desesperados. Las pocas mujeres que 
DO hab í an subido á la barca, corrieron 
al pueblo despavoridas, y los esfuerzos 
de los que llegaron á Santa Eula l ia se 
emplearon eu extraer c a d á v e r e s hasta 
las doce del dia que l levaban sacados 
quince. 
El cura, que se sa lvó , r eg re só al pue-
blo a c o m p a ñ a d o de algunas vecinas, 
llorando todos la ca tás t ro fe . 
Las madres que se salvaron corrie-
ron á buscar el puente de M u r i l l o para 
pasar á la opuesta or i l la y abrazar á 
sus hijos; é s tos hicieron lo propio por 
conocer la suerte do sus madres, ofre-
c iéndose un e spec t ácu lo t r is te . 
C O R R E O E X T R A N J E R O . 
A FAVOIt DE TiA L E Y HlIf.lTAR ALEiUANA. 
El día 18, ol emperador Guillermo I I , 
acompañado del Príncipe AlhrccUt, regento 
do Jirnuswick; del Príncipe Federico Leo-
poldo; del conde de Caprivi, y de otras per-
sonas de distinción, se trasladó íí Goerlitz, 
en Silesia, donde so inauguró, en su pre-
sencia, ol monumento elevado á Guillermo I . 
Este acontecimiento era esperado con cier-
ta curiosidad porque se pensaba quo el em-
perador aprovecharía la oportunidad para 
hablar del proyecto do ley militar rechaza-
do por el parlamento imperial y aludir á la 
próxima lucha electoral. La espectación 
general no fué defraudada, pues eu ol ban-
quete quo siguió á la^ceremonia inaugural, 
Guillorrao I I pronunció un discurso, en el 
que dijo lo que sigue, con acento solem-
ne: 
"El período porque pasamos es grave. Ha-
ce once años mi abuelo nos dirigía palabras 
de la mayor importancia. Hoy nos es pre-
ciso velar por la obra de Guillermo I y ase-
gurar el porvenir de la patria. Nuestro 
ejército necesita ser aumentado y reorgani-
zado. He pedido á la nación los medios de 
realizar esas reformas. Todas las demás 
cuestiones tienen un interés secundario, 
pues de aquellas dependo la existencia mis-
ma do la patria. Para lograrlo, menester 
os quo estemos unidos. Cualesquiera que 
sean nuestras divergencias, sean cuales 
fueren las causas que puedan dividir á los 
alemanes, debemos olvidarlo todo, y no te-
ner presento sino el peligro quo amenaza á 
la patria común.'' 
Anúnciaso que, á ejemplo de las principa-
les casas de banca de Berlín, los miembros 
de la asociación de las industrias del hierro 
y el acero, acaban de formar un comité en-
cargado de organizar una suscripción desti-
nada á favorecer la adopción del proyecto de 
ley militar. La asociación, por medio de un 
descuento proporcional sobre los beneficios 
de cada uno de los asociados (beneficio cu-
ya suma se estima en 500 millones de mar-
cos) cree poder reunir fondos para hacer 
frente á los gastos anuales que debe aca-
rrear el aumento de efectivo previsto por 
el proyecto de ley. Muchas personas en-
tienden que esta combinación, de tener 
buen éxito, es un medio de poner término á 
la crisis política actual de Alemania. 
Los radicales han publicado un manifiesto 
firmado por el ilustre historiador Teodoro 
Mommsen y otras personalidades influyen-
tes. 
El manifiesto está hecho en términos mo-
derados, hace un llamamiento á la concor-
dia, ó invita á los electores á evitar una cri-
sis que sería perjudicial á la nación alema-
na. Los quo suscriben el manifiesto en-
tienden que debo transigirse con el Gobier-
no en la cuestión militar. 
E l i "VIKING." 
Dicen de Londres que el Vilcing, partido 
el 1? de mayo de Bergen, Noruega, para 
Chicago, donde debo ser expuesto, es el 
modelo de las embarcaciones sobre los cua-
les los noruegos, según se ha pretendido, 
atravesaron el Atlántico para descubrir la 
América. 
No se tienen noticias de su llegada á los 
Estados Unidos, y se supone que los fuertes 
vientos del suroeste que reinan en el Atlán-
tico, hayan retardado su travesía, arrojáu-
dolo hacia las costas de la misma Noruega. 
E l . PROGRAMA DE RI.DUPUY. 
Par ís , 2ldc mayo—Eu un banquete cele-
brado hoy en Tolosa, el presidente del Ga-
binete, M. Dupuy, pronunció un extenso 
discurso, exponiendo el programa del Go-
bierno y el cuadro do la situación política 
en Francia. 
El programa legislativo del Gobierno, di-
jo, comprende: la. vocación do las leyes que 
deben regular las nuevas relaciones entre 
el capital y el trabajo; las reformas fiscales; 
una nueva adaptación del impuesto, basa-
da en el principio de que sobro los más r i -
cos deben pesar más las cargas del Estado: 
y medidas que deben adoptarse para esta-
blecer las relaciones do la sociedad y la 
Iglesia. 
M. Dupuy afirmó quo la corriente quo lle-
va la población hacia la Ilepnblica ha re-
cibido un nuevo impulso, á consecuencia 
de los consejos dados por el Papa á los ca-
tólicos franceses. Las buenas amonesta 
ciónos quo vienen de Roma cou el loable 
propósito do llegar á un apaciguamiento de 
los ánimos, agregó M. Dupuy, han produci-
do un efecto indiscutiblo. 
En las calles de Tolosa, M. Dupuy ha si-
do acogido con un entusiasmo excepcional. 
Algunos individuas gritaron: ¡Viva Bandín! 
pero no hubo demostracionea hostiles al 
Gobierno, 
C R O N I C A C I E N T I F I C A 
E S C R I T A E X P R E S A M E N T E PARA EL, "DIA-
RIO D E IiA MARINA." 
Madr id , 7 de mayo de 1893. 
11 alelábamos en nuestra ú l t i m a cró-
nica de las locomotoras eléctricas y an-
tes de continuar nuestra tarea, bueno 
se rá , que digamos en b r e v í s i m a s pala-
bras lo que es y el aspecto que presen-
ta la nueva locomotora. 
E n nada se parece á esa m á q u i n a 
enorme y poderosa, que const i tuyela 
locomotora de vapor y que de a ñ o en 
año ha venido d e s a r r o l l á n d o s e y cre-
ciendo, como monstruo que empieza 
por cachorro y concluye por masa enor-
me de metá l i cos m ú s c u l o s y de fér rea 
osamenta. 
L a locomotora de vapor empezó por 
pesar unas pocas toneladas: l legó á pe-
sar 20 ó 2o y ya p a r e c í a muy grande. 
Pero las exigencias eran mayores cada 
vez: paca reducir los gastos de cons-
t rucc ión de las v í a s fé r reas , p l e g á n d o s e 
m á s y m á s al terreno, se admit ieron 
pendientes cada vez mayores: p e d í a n 
(os viajeros mas y mas rapidez; el nú-
mero de unidades de los trenes c rec ía 
t a m b i é n por las necesidades del comer-
cio y obedeciendo á este conjunto de 
cansas, la locomotora c o n t i n u ó ensan-
c h á n d o s e . A l c a n z ó 30, 35 y 40 tonela-
das y s e r á n despreciados por todos . . 
No sabes lo que sufro al pensar és to , 
j Hasta d ó n d e d e s c e n d e r á n ? ¿ H a s t a dón 
de a r r a s t r a r á n nuestro noiubre, ese 
nombro glorioso de Mail lefer t , que e s t á 
escrito en todas las p á g i n a s bermosas 
de la his tor ia de Francia, y quo mis 
a!melos me han legado puro y sin ta-
ehii?" 
La duquesa se agitaba desesperada-
mente pura detener á su hija. 
•—Olvidáis que no estamos solas— 
repe t í a . 
—Vos sois la pr imera quo lo h a b é i s 
olvidado, señora . 
Y d i r ig i éndose sobre todo á R a í m u n 
do, p ro s igu ió con acento imponente: 
—Loca de dolor me a r rod i l l é j u n t o al 
lecho de mi padre. 
—Sólo tienes dieciseis a ñ o s , Simona 
— c o n t i n u ó , — y , sin embargo, t ú eres la 
encargada de reemplazarme en esta ca-
sa, en que se derrocha con locura. Por 
fortuna, t ú eres inmensamente rica. E n 
cuanto t u madre y t u hermano hayan 
devorado m i fortuna, q u e r r á n la tuya; 
pero no se la des. E n t r é g a l e s t u renta 
hasta el ú l t i m o franco, pues ese es t u 
deber; pero bajo n i n g ú n pretexto les 
des el capital . Te a c o s a r á n , te estrecha-
r á n , s e r á s mart i r izada; pero no cedas, 
ó sa ld ré do m i tumba para maldecir-
te Sé que te pido t u reposo, t u d i -
cha, t u v ida Todo lo debes al 
honor de nuestro nombre Puede 
que te cases un d ía ; mas entonces, que 
t u marido sepa muy bien que se casa 
con una mujer cuya for tuna no es m á s 
que un d e p ó s i t o s ag rado . . , . 
das, y todos sus ó r g a n o s se di lataron y 
robustecieron: era el monstruo de fue-
go que llega á mayor edad. 
Pero á mayor peso de la locomotora, 
era preciso t a m b i é n mayor robustez en 
los carriles, mayor firmeza en la v í a y 
mayor fuerza en los puentes. Todo iba 
aumentando á c o m p á s que la m á q u i n a 
aumentaba. 
¿Mayor pendiente? ¿Mayor tren? Pues 
mayor fuerza de armst re y como el 
punto de apoyo e s t á en la adherencia 
de las ruedas motrices con las carriles, 
y como esta adherencia depende del 
peso, preciso era aumentar el peso de 
la locomotora y el n ú m e r o de ruedas 
adherentes. 
¿Mayor velocidad? Pues h a b í a que 
ensanchar lo que l lamar p u d i é r a m o s el 
p u l m ó n y o l aparato digestivo del mons-
truo. 
L a locomotora s igu ió creciendo y du-
plicó su peso. De 30 toneladas p a s ó 
al doble. 
De aquellas p r imi t ivas locomotoras 
de G ó 7 toneladas, verdaderos bcMs de 
vapor, hemos llegado á locomotoras de 
00, de 70, de 7~i toneladas; monstruos 
colosales de hierro, bajo los que los ca-
rriles ceden y los puentes metá l icos se 
doblan. Hasta t a l punto, que la mayor 
parte de los puentes metá l icos construi-
dos hace 10 ó 12 a ñ o s van inspirando 
serias aprensiones á los ingenieros, que 
piden nuevas pruebas y hasta refuer-
zos. Es que no se h a b í a n construido 
muchos de ellos n i para las abrumado-
ras locomotoras que hoy circulan n i 
para las velocidades que hoy se exi-
gen. 
Pues bien, la locomotora e léc t r i ca 
viene á poner un l ími te á este crecer 
sin l ími tes de la locomotora c lás ica . 
U n a locomotora e léc t r ica para velo-
cidades, según los inventores, de 150 k i -
lómetros por hora y una fuerza en las 
llantas de 1,700 caballos de vapor, solo 
ex ig ía un peso de 30 á 35 toneladas. 
Y esta reducc ión extraordinaria de 
peso, no sólo es una ventaja, porque á 
menor peso del vehículo motor corres-
ponde menos peso para los carriles y 
mayor resistencia re la t iva para los 
puentes metá l icos ; no sólo es una ven-
taja, repetimos, porque sin reforzar la 
v ía se pueden lanzar los trenes á mayor 
velocidad; no sólo se obtiene la econo-
mía enorme, con las locomotoras eléc-
tricas, de reducir -por lo menos á la mi-
tad el consumo de c a r b ó n como expli-
c á b a m o s minuciosamente en nuestro 
anterior a r t í cu lo , sino que sólo por el 
hecho de rebajar el peso del motor á la 
mitad, resulta una economía en la trac-
ción. 
Y en efecto, el peso de la m á q u i n a y 
de su t é n d e r es una fracción importan-
t í s ima del peso to ta l del t ren . Es de-
cir que el peso muerto en el sistema de 
hoy es enorme. Para transportar 00 
toneladas, ó 140, ó 400, tener que trans-
portar 40 ó 50 toneladas muertas, es un 
sacrificio que sólo la necesidad absolu-
ta impone. Con la locomotora e léc t r i -
ca todas estas desventajas, ó desapa-
recen en gran parte ó so a t e n ú a n . 
Y es que uua locomotora de vapor es 
un organismo admirable, pero compli-
cadís imo, pesado, ant i -económico y pr i -
mitivo si la palabra es l íc i ta , t r a t á n d o s e 
deinvenciones que cuentan p o c o m á s de 
medio siglo, y si es generoso ¡hablar con 
este d e s d é n de una creac ión estupenda 
que ha transformado las sociedades mo-
dernas. Pero esta es la ley de la hu-
manidad: l a r epu l s ión , el d e s d é n , la 
enemiga, primeto: luego la curiosidad y 
ol i n t e r é s : m á s tarde la a d m i r a c i ó n y el 
entusiasmo: la costumbre indiferente al 
poco tiempo: y por ú l t imo el desprecio, 
la ingra t i tud y el olvido. 
¡Pob i e locomotora de vapor, prodigio 
estupendo, esclavo fiel, monstruo do-
mesticado, y que vulgar y que imper-
fecta nos vas pareciendo! 
¡Pesa r 70 toneladas! ¡consumir 3 kilos 
de ca rbón por caballo-hora! no pasar 
de 80 k i lómet ros de velocidad! ¡y des-
carrilar de cuando en cuando! 
¡Ya no solo eres tosca, b ru ta l y gro-
sera, despilfarrada y torpe: hasta eres 
criminal! 
L o que de todas maneras es la vieja 
locomotora, aparte de sus mér i to s y 
precisamente por tules mér i t o s , es com-
plicada en estremo. 
Con su cuja de fuego en que constan-
temente caen paletadas de ca rbón ; con 
su enorme caldera surcada interiormen-
te de tubos de llama á centenares; con 
su caja de humo y su chimenea qxie 
arroja bocanadas de ca rbón sin consu-
mir; con sus poderosos cilindros, ver-
daderos músculos del monstruo, en quo 
oscilan los émbolos; con sus vari l las y 
sus bielas; con sus aparatos de dis t r i -
bución y sus muchís imos aparatos ac-
cesorios, la locomotora clásica consti-
tuye un mecanismo compl icadís imo. Y 
si al menos permaneciese fijo, apoyado 
sobre sólidos cimientos, con oscilacio-
nes dulces y silenciosas, los inconve-
nientes se r í an menores; pero no sucede 
esto: la m á q u i n a entera con su tender 
es decir su cargamento de ca rbón y 
agua v á por la v í a á gran velocidad, 
abrumada ella misma por sus 70 ó 75 
toneladas. 
De aqu í movimientos bruscos, irregu-
lares, perturbadores, que se traducen 
en perdida de fuerza, en desgaste del 
material, en peligros para la marcha y 
á veces en descarrilamientos y ca tás -
troles. 
Porque o b s é r v e s e que la acción del 
vapor en los cil indros se trasmite á l a s 
ruedas de la manera m á s i rregular po-
sible por las bielas y las manivelas del 
eje. Pero las bielas obran con la ma-
yor desigualdad posible. Unas veces 
con todo el brazo de palanca de la ma-
nivela; otras veces con u n brazo de 
p a l á n c á nulo; y esto se repite dos veces 
en cada vuel ta ,de modo que hoy loque 
se llama dos puntos muertos al t rasmi-
t i r el esfuerzo á las ruedas motrices. 
Y no es esto solo: las masas no e s t á n 
distr ibuidas s i m é t r i c a m e n t e alrededor 
d é l o s ejes: por ejemplo la manivela sa-
le de un lado, no sale del opuesto, de 
donde, por l a inercia de las masas y por 
su fuerza v iva , resultan esfuerzos que 
tienden á sacar el eje de su posición 
norinal á la v ía . Cierto es, que en el 
gran perfeccionamiento á que se ha lle-
gado en la con t r acc ión de estos compli-
cados mecanismos, t o d a v í a se ocu-
rro á tales defectos, estableciendo ma 
sas opuestas adicionales y compensado 
ras para todo ó r g a n o d is imét r ico res 
poeto á su eje; pero esto no anula por 
completo el inconveniente y si t a l re 
curso es aplicable á las manivelas, por 
ejemplo, no lo es del mismo modo, pa-
ra las bielas, piezas de movimiento mas 
complicado. 
De esta mul t ip l i c idad de ó r g a n o s , de 
esta i r regular idad forzosa de sus movi-
mientos, de estas luchas interiores de 
unas piezas con otras, resulta esa sé r ie 
de movimientos incómodos , d a ñ o s o s y 
á veces fatales; que se l laman en fran-
cés de lacet, de recul, de galop y do rou-
lis y que yo no sé como t raducir , como 
no sea, de lazo, de retroceso, de galope 
y de balance; sin contar algunos otros 
movimientos que alrededor de estos se 
agrupan. 
Pero todo movimiento que no sea el 
del efecto ú t i l , es decir, el de avance del 
t ren paralelamente á sí mismo, es y su-
pone nna cierta cantidad de fuerza wio-
t r i z perdida; peor aun, emplead a en des-
t r u i r el material , en molestar á los via-
jeros y en crear riesgos y peligros. 
¡A cambio de todo esto, q u é sencillez, 
q u é regular idad, q u é prec i s ión en la lo-
comotora e léc t r ica! 
A l menos en t eo r í a ; la p r á c t i c a , el 
gran cr í t ico , el c r í t ico implacable é in -
falible, se e n c a r g a r á do i r marcando 
los inconvenientes de l a nueva locomo-
tora. 
Pero por lo pronto nada m á s regular, 
n i m á s sencillo. 
Tomemos como tipo la locomotora 
e léc t r i ca descrita en un folleto, recien-
temente publicado y que se t i t u l a : 
' í E t u d e sur la t rac t iou é l ec t r i que des 
trains de chemin de fer par H . Bonneau 
i n g é n i e u r des Ponts et C h a n s s é e s , 
Sous-Chef de PExp lo i t a t i on des che-
mins de fer de Paris á L y o n et á l a Mé-
d i t e r r a n é e et E . Desroziers i n g é m i e u r 
c i v i l des Mines. P a r í s , l ibrerie Polyte-
chuique B a u d r y et Cié ." 
L a locomotora e léc t r ica no puede re-
ducirse á m á s s impl ic í s ima e x p r e s i ó n . 
E l marco ó bastidor de la m á q u i n a . 
L a dinamo del sistema Desroziers 
sostenida por el bastidor: y como l a 
m á q u i n a tiene dos ejes motores, una 
dinamo para cada eje: en suma dos d i -
namos. 
Y cuatro plat i l los Raf fa rd t rasmi-
tiendo la acción del inducido á las rue-
das motrices. 
U n bastidor, dos dinamos y pla t i l los 
de t r a s m i s i ó n , componen toda la loco-
motora. 
A g r é g u e s e á esto una envolvente ó 
pantallas para pro tejer a l maquinis ta 
de la acción del viento. 
Y es que en r igor so comprende (pie 
no se necesita m á s . 
L a corriente eléctrica l lega por el con-
ductor paralelo á l a v ía , desde las má-
quinas Jijas que la enjendran á la loco-
motora e léc t r ica . Es ta por las escobi-
llas, ó por el sistema que se emplee, l a 
recojo y la hace circular por la dinamo. 
E l inducido g i ra y hace girar á los pla-
til los extremos. Estos por los resortes 
de conexión hacen girar las ruedas mo-
trices y ya e s t á conseguido el objeto. 
Precisemos a ú n m á s esta descrip-
ción de la que en verdad muy poco fal-
ta; y de la que no falta nada esencial, 
1? E l marco ó bastidor, por medio 
de resortes se apoya sobre los cogine-
tes, los que á su vez abarcan los ejes 
de las ruedas. De modo que hasta a q u í 
tenemos: el bastidor, los resortes, los 
coginetes, los ejes y las ruedas. 
2? E l mismo bastidor sostiene, man-
ten iéndolos en posic ión fija, los induc-
tores de las dinamos. 
Claro es que estos inductores e s t á n 
rodeando los ejes motores á bastante 
distancia para que quepan, por decirlo 
así , los inducidos. M á s claro a ú n : al-
rededor de cada eje motor y perfecta-
mente centrados, e s t á n , primero, el i n -
ducido; segundo, el inductor, 
3? E l eje de cada inducido es hueco 
y rodea a l eje del p a r de rued as que le 
corresponde. 
Los coginetes de este eje hueco e s t á n 
apoyados t a m b i é n en el bastidor, Y es 
natural que toda la dinamo, su inductor 
y su inducido, se apoyen sobre el bas-
tidor de la m á q u i n a . 
4? Dicho eje hueco del inducido ter-
mina por sus extremos por dos plat i-
llos que se unen por resortes á las rue-
das. Cuando el inducido gira, gi ra su 
eje, g i ran sus plat i l los, se estiran los 
resortes que los unen á las ruedas, y 
cuando la t ens ión llega á la necesaria 
para el arranque ó demarrage del t ren, 
é s t e se pone en movimiento. 
A l rededor de cada eje motor, todo es 
simétrico, todo es circular por decirlo de 
este modo, todas las fuerzas atraen en 
redolido, como verdaderos pares de 
fuerza. 
Tenemos las ruedas; su eje; abarcan-
do á és te , el eje hueco del inducido; al-
rededor el inducido; alrededor del i n -
ducido el inductor . 
U n sistema senci l l í s imo de fuerzas 
concéntricas, l í o tenemos ya las i r r egu 
laridades, las excentricidades, podemos 
decir, de la biela y de la manivela, n i 
sus alternativas de fuerza. 
ísTo tenemos el movimiento pe r iód ico 
del émbolo , ya avanzando con el t ren , 
ya retrocediendo, y al l legar á los ex 
tremos de su e x c u r s i ó n apagando su 
velocidad, 
IsTo: en la locomotora e léc t r ica , todo 
es igual , en todos los momentos y todo 
es circular alrededor de los ejes y de 
las ruedas. No se comprende una re-
gularidad, uua uniformalidad, una si-
me t r í a m á s perfecta. 
Esta locomotora pesa 35 toneladas y 
va sola: claro es que el tender, los de-
pósitos de c a r b ó n y agua han desapa 
recido. Es la limpieza, la elegancia y 
la coqueter ía , puede decirse, en la trac 
ción. Cantemos por hoy sus elogios, 
que la experiencia p o n d r á su correcti-
vo en lo que tales elogios tengan de 
exagerados. 
He a q u í la potencia de la locomotora 
eléctr ica, que hemos descrito, s e g ú n 
sus inventores. 
A 40 k i lóme t ros de velocidad su po 
teucia es de 380 caballos. 
A 100 k i lóme t ros , 975. 
A 120 k i lóme t ros , 1250. 
A 150 k i l óme t ro s , 1700. 
Esta es l a potencia disponible en las 
llantas de las ruedas, d e d u c c i ó n hecha 
de todas las resistencias e léc t r i cas y 
mecánicas . Claro es, que estos caballos 
de vapor vienen de las m á q u i n a s f j a s 
establecidas á lo largo de la v ía . 
J O S É E C H E G A K A Y 
Su voz so iba debili tando. 
Me hizo s e ñ a de que colocase sobro 
su pecho un crucifijo que h a b í a dejado 
j u n t o al lecho el sacerdote que le h a b í a 
confesado. 
— J ú r a m e — d i j o — s o b r e la imagen de 
Jesucristo crucificado obedecer mis úl-
timas voluntades Es el ún ico mo-
do de que mi muerte, que hubiera sido 
la de u n condenado, sea dulce y se-
rena . . . . 
Y o j u r é 
En aquel momento e n t r á b a i s vos, 
madre mía , vestida de baile y con la ca-
beza llena de flores, 
L l egás t e i s á tiempo para oir las vi l t i 
mas frases del moribundo. 
— " L o has jurado, Simona—dijo,— 
las rentas... pero nada m á s que las ren-
tas... E l capital es la r azón de honor de 
los Maillefert. . . ' ' 
Viendo que no p o d í a detener á su 
hija n i imponerla silencio, la duquesa 
h a b í a tomado el par t ido de volverse á 
sentar, y sofocada por l a i ra , con los 
ojos inyectados, clavaba sus crispadas 
u ñ a s en el terciopelo de la butaca. 
Cuando la joven t e r m i n ó do hablar, 
dijo con acento en que so retrataba la 
i ron ía . 
—H© ah í la regla de vuestra conduc-
ta.... 
—Inmutable, , , . 
—Los dislates incoherentes do u n 
moribundo,.. . 
Tan terrible fué la mirada que la lan-
zó la joven , que la duquesa se extre-
mecíó. I 
—Ese moribundo era mi padre, sefio- * 
JUICIOS O R A J E S , 
Sección Ia 
Contra D. Antonio Pairó por hurto. Po-
nente: Sr. Pagos. Fiscal: Sr. Ortiz. Defen-
sor: Ldo. López Zayas. Procurador: Mayor-
ga. Juzgado de Belén. 
—Contra D. Alejo Poyato Cruz y otros 
por hurto frustrado y atentado á agentes 
do la autoridad. Ponente: Sr. Maya. Fiscal: 
Sr. Enjuto. Defensor: Ldo. Vlondi. Procu-
dor: Pereira. Juzgado de San Antonio. 
Sección 2" 
Contra D. Adolfo Quisfaciu y otro por 
quebrantamiento de condeua. Ponente: Se-
ñor Aldecoa. Fiscal: Sr. Hevia. Defensor: 
Ldo. Martínez y Cordero. Procuradoi: Pe-
reira.—Juzgado del Oeste.—Secretario: L i - | 
cenciado Gastón. 
N O T I C I A S J U D I C I A L E S . 
I ICENCIA. 
El Excrao. Sr. Presidente do esta Audien-
cia ha concedido cuarenta y cinco (lias de 
licencia por enfermo al Escribano de Gus-
najay, D. Manuel de Jesús Arocha. 
A ti SUPKKHO* 
Por el vapor-correo Reina María Cri ti-
na , que partió ayer para la Península se 
reraitió de esta Audiencia á la Fiscalh i'el 
Tribunal Supremo de Justicia la causa J 
rollo del Juzgado de instrucción de la Au-
diencia, seguida en virtud de querella pof 
estafa á D. Tomás Uria. 
Además se han remitido al Tribunal Su-
premo los testimonios de lugares correspoü-
dientes á las causas seguidas contra D. 
Juan A. Isasi y otros, por incendio, y con-
tra D. Carlos Rubiera (a) E l Chiren, por 
asesinato. 
SENTENCIAS. 
La Sección Ia ha dictado sentencia crn-
denando á D. L . T. y Orozco á la pena de 
un año ocho meses y veinte y un días de pri-
sión correccional por el delito de infideli-
dad en la custodia de documentos, más la 
multa de 325 pesetas, y á doce años y on 
dia de inhabilitación temporal especial pa-
ra cargó público. 
Por ia Sección 2* ha sido condenado D. 
Pedro González Lago á dos meses y no dia 
de arresto mayor en cansa, que proc dente 
del Juzgado del Cerro, se le sigue por estafa. 
La Sección Extraordinaria también ha 
condenado á D. Aquilino Fernández Rodrí-
guez, como autor del doble delito de dispa-
ro de arma do fuego y lesiones menos gra-
ves inferidas á D, Juan Fernández Ah aiez, 
á la pena de tres años cuatro meses y ocho 
días de prisión correccional, con la obliga-
ción de abonar al ofendido por vía de repa-
ración del daño é indemnización de pp'jui-
cios la suma de doscientas pesetas; y ÍIÍKOI-
viendo al otro procesado D, Juan Fernán-
dez de los otros delitos de disparo y lesio-
nes causadas á D, Aquilino Fernáncu'z es-
tando exento de responsabilidad criiiilnal 
por haber obrado en defensa de su períoca 
al hacer los disparos al Fernández y herir-
le, con los requisitos esenciales de agresión 
ilegítima por parte del Fernández, falta de 
provocación de la suya y necesidad racio-
nal del medio empleado para repelerla. 
AUTOS E L E V A D O S . 
Del Juzgado de primera instancia de Je-
sús María se han recibido en el dia de ayer 
los autos del juicio declarativo de mayor 
cuantía seguido por D. Emeterio de Preña, 
como cesionario de D. Juan Guiesta y Roch, 
contra D. Ventura Trocha en cobro de pe-
sos; y del Juzgado del Cerro los seguidos 
por el Cabildo ü í / ^a PO ĴÓ, de la Costa de 
Oro, contra D. Manuel Muñiz y Prendes. 
SENAIiA.IIIENTO. 
Para el 17 de julio está señalada la vista 
de la causa que en representación del mo-
reno Antonio Hernández, sigue el Licen-
ciado D. Domingo Hernández y Márquez, 
contra D. Laureano Piñera y Miranda yo-
tros por falsedad y estafa. 
APELACION. 
Hoy se celebrará en la Sección 2a délo 
Criminal la vista do la apelación estableci-
da por D. Pedro Antonio Estauillo encau-
sa contra D. Ado'fo Corominas por estafa. 
Informará por el apelante el Dr. Sánchez 
de Bustamante y llevará su representación 
el Procurador Valdés Hurtado. 
SEÑAIiARIIENTOS PARA HOY. 
Sala de lo C i v i l : 
Acumulación de los autos seguidos por 
D. Francisco Díaz Torrionte, contra don 
José Miguel Gutiérrez á los seguidos por 
D. Josó Pujol contra el citado Gutiérrez-
Ponente: Sr. Parapillón. Letrados. Dres. Du-
plessis y Bustamante. Procuradores: Ma-
yorga y Valdés Hurtado. Juzgado de Je-
sús María. 
—Los Sres. lluibal Jorra y Compañía 
contra el Conde de Fernandina sobro re-
Jamación de muebles. Ponente: Sr. Prieto, 
Letrados: Ldos. Lámar y Desvernine. Pro-
curadores: Tejera y Pereira, Juzgado del 
Centro. 
I D U A N A D E L A H A B A N A . 
RECAUDACIÓN. 
Pesot. C U . 
Día 30 de mayo . S 15.955 29 
CEOind GENERAL 
E l Sr. D . Adol fo D í a z Silveira, esta-
blecido hace algunos años en los Esta-
dos Unidos , se e m b a r c ó al medio día 
de ayer en el vapor Mascotte, con 
n imbo á su pa t r i a adoptiva. Acompa-
ñ a ; i l Sr. D í a z Silveira su apreciable 
famil ia . 
E l vapor americano Séneca demora 
su salida de este puerto para el de Nue-
va Y o r k hasta el viernes 2 de junio, á 
las ocho de la noche. 
Los s eño re s Alvarez , Grimal y Com-
p a ñ í a nos par t ic ipan haber comprado 
al Sr, D , Juan P u i g su fábr ica de dul-
ces t i t u l ada L a Tomasita con sus ane-
xidades de café, b i l l a r y Casa de Baños, 
situada eu la Calzada del Monte núme-
ro 347; y para con t inuar sus negocios 
hau consti tuido una sociedad que girará 
bajo la r a z ó n citada, de la que sou úni-
cos y exclusivos d u e ñ o s los gerentes 
que la camponen D . J o s é Z. Alvarez, 
D , J o s é G r i m a l y D , Manuel Marcos. 
Se nos informa por persona de nues-
t r a amistad, que la de tenc ión efectua-
da la semana ú l t i m a , y de que nos hi-
cimos eco, del conocido industrial Sr. 
Esparraguera, obedec ió sólo á un ac-
cidente del comercio á que se de (lien, 
n i z o una compra de carbones á un su-
jeto, y al conducirlos á su establecimien-
to, otro ind iv iduo rec lamó como suyos 
los envases. Como el Sr, Esparrague-
ra, as í como su socio Sr. Llodrá, iguo-
raban completamente si los sacos enm 
ó no del vendedor, el digno Juez qim 
entiende cu el asunto, lo puso inmedia-
tamente en l ibertad. 
Este es un accidente que en nada 
perjudica el buen nombre y fama de 
ambos conocidos industriales, cuya re-
pu t ac ión e s t á cimentada en muchos a-
ños de trabajo. 
r a — e x c l a m ó , — y la a p r o x i m a c i ó n de la 
muerte, lejos de obscurecer su noble 
inteligencia, la i luminó de un modo a-
sombroso hac iéndo le adivinar el por-
venir. 
Anonadado por una s i tuac ión tan 
excepcional l l a imundo buscaba eu vano 
una insp i rac ión que le sacase de ella. 
—De modo—con t inuó la duquesa— 
que ó rdenes , razones, ruegos,... todo es 
inútil . , , . 
—Inút i l , , , , 
—¿Y e spe rá i s que vuestra h i p ó c r i t a 
terquedad t r i u r f e de m i l eg í t ima obsti 
nación'? 
—ÍTo espero uada, señora . 
L a duquesa estaba fuera de sí hasta 
ta l punto que no c o m p r e n d í a lo que a-
quel regateo t e n í a de iunoblo y de v i l 
delante de Raimundo. 
— ¿ E n t o n c e s quedamos en eso?... 
— S í . 
L a duquesa se volvió liucia Raiman-
do, 
— A h í tenéis— le d i jo—á la v i rgen t í-
mida y sumisa que que ré i s por esposa... 
¿Qué os parece'?.... Vamos, responded,,., 
responded,,.. 
Siguiendo siempre la conducta que 
so h a b í a trazado desde un pr incipio, 
Raimundo d o m i n ó su i nd ignac ión y 
dijo acentuando sus palabras: 
— E n vano b u s c a r í a t é rminos para, 
expresar la respetuosa admi rac ión que 
me inspira el valor heróico y la sublime 
a b n e g a c i ó n de la s eño r i t a do Maille-
fert, 
L a duquesa p e r d í a . 
Había fundado todas sus esperanzas 
en una probabilidad única y esta esta-
ba fallando. 
Furiosa, pues, como el jugador quo 
pisotea las cartas quo han engañado 
sus esperanzas, dejó estallar su cólera. 
—¡Ah! ¡eso e s t á muy bien!....—gritó. 
— ¡ E n ese caso nada debe deteneros 
aqu í , y espere que en adelante me li-
brareis de vuestra presencia!,,,. 
Pero lo mismo que un poco antes 
cuando el joven h a b í a querido salir, lo 
hab ía detenido la duquesa, esta vez le 
detuvo la s eño r i t a de Maillefert, 
—¡Quedaos!—lo dijo con acento im-
perioso. 
Y volv iéndose hacia su madre, pro-
siguió: 
—ÍTo he concluido aun, señora... Ha-
béis exigido una explicación y la teu-
dreis completa. 
Por toda respuesta la duquesa llevó 
la mano al cordón de la campanilla. 
—Tened cuidado—dijo entonces la 
joven cou calma aterradora.—Si lla-
máis , a c u d i r á n los criados, y os juro 
que h a b l a r é delante de ellos del mismo 
modo. Sí , h a b l a r é delante de vuestros 
criados, de mi hermano, de vuestros 
h u é s p e d e s ; delante de toda esa gente, 
de la que siu consultarme pobláis mi 
casa, y yo sola tengo el derecho de dar 
ó rdenes , de recibir á quien me plazca 
y de arrojar á quien quiera,...! 
P e t r i ñ c a d a de -estupor la duquesa, 
h a b í a dejado caer su br;izo. 
¿ E r a aquella su hija, la víctima eter-
namente resignada ante su brutal des-
potismo? 
{Se continuará.) 
A la una de la tarde del d ía 9 de j u -
nio próximo se efectuará en las oficmas 
dol Provisorato de este Obispado, la 
elección de Habilitado general del cul-
to y clero de esta diócesis; cargo va-
cante por renuncia del Pbro. D . J o s é 
Morán y Morán, que lo desempeñaba . 
Los Académicos de la Espafiola. 
Con motivo de la concesión del pre-
mio Cortina á la mejor obra d ramát i ca 
éfoctuada en los úl t imos dos años en 
los teatros de Madr id (cuyo premio le 
fué otorgado á nuestro insigne corres-
ponsal científico el Sr. Echegaray), el 
periódico madr i leño U l Heraldo quiso 
conocer la opinión de los académicos 
que debían conceder dicho premio, y al 
efecto mandó á sus redactores á cele-
brar entrevistas con estos. Aunque el 
asunto, á la sazón no resuelto, ha pa-
sado ya á la categor ía de casa juzgada, 
con el otorgamiento del premio, siem-
pre son de in terés las noticias del He-
raldo, porque sus redactores se han 
encargado de describir la personalidad 
de los miembros de la docta corpora-
rióu, esmaltando sus entrevistas cou 
curiosos permeuores sobre los mismos. 
Véase, pues, lo que dice E l Heraldo: 
I). EDUARDO IVENOT. 
Es uno de los académicos cuya elec-
ción se ha hallado siempre justificada. 
Representante entre nosotros de las 
modernas escuelas filológicas, lleva á 
los trabajos de la Academia todo su en-
tusiasmo y su valiosísima cooperación 
en estos trascendentales estudios. 
So baila enfermo, muy enfermo: pero 
los padecimientos físicos no agotan las 
energías de su e sp í r i t u , y trabaja 
incesantemente en su espacioso gabi-
nete de la calle de Villamagua, verda-
dero templo dedicado al cultivo do las 
letras. 
Tiene de la Academia y de la misión 
que está llamada á desempeñar una e-
levada idea. Bajo el punto de vista po-
lítico ha sido un gran paso la creación 
de Comisiones correspondientes en 
América, porque se evita la cor rupción 
dol lenguaje en aquellas hermosas re-
giones, que se someten do buen grado 
al])«(mi dado por la Academia de la 
Madre Patria. 
llespccto al premio del Sr. Cortina 
no pudo adelantar noticia alguna, si 
bien opina que no se d e c l a r a r á de-
sierto, porque los t é rminos de la con-
cesión determinan que á la mejor obra, 
sin indicar qne deba ser perfecta en ab-
soluto. En la pasada sesión se leyó L a 
Dolores del Sr. Fe l iú y Codina, y en las 
sesiones sucesivas, á las que no piensa 
faltar el señor Benot, aunque se esté mu-
riendo (son sus propias palabras) se e-
xaminarán Mariana y Un Libro Viejo, 
que son las tres en que se han fijado 
los señores académicos. 
D . ANTONIO MARIA FABIjL 
Le encontramos ocupado eu un im-
portante trabajo para la Academia, el 
discurso de contestación al que ha pre-
sentado D. Manuel Oolmeiro para el 
ingreso en la docta corporación. 
Cou amabilidad suma satisfizo nues-
tras preguntas. Varios ó importantes 
trabajos lo han ocupado desde que ce-
só eu el desempeño de la cartera de U l -
tramar. Uno de ellos ha sido el informe 
sobre una t r aducc ión delpeema de L u -
crecio De rerum Natura . Se ve, pues, 
que el señor F a b i ó consagra una bue-
na parte de su actividad á dar realce á 
los trabajos de la Academia E s p a ñ o l a , 
cuya importancia proclama y defiende 
cou decisión. 
No puede adelantar noticia ninguna 
acerca de la obra d r a m á t i c a que será 
agraciada con el premio del Sr. Corti-
na. Acababa do exammav L a Dolores, 
según nos manifestó, y espera conocer 
las demás para formar opinión. 
DON GASPAR NUfiEZ DE ARCE. 
Si cuando sale de la Asociación de 
Escritores y Artistas, con las manos 
metidas en los bolsillos del gabán y se-
guidos de unos cuantos f/cnios de aque-
lla casa, so lo presentaran á un foras-
tero do esos que vienen á Madrid á co-
nocer los personajes de la política y la 
literatura ;buen desengaño sufriría el 
forastero! Aquel cuerpo chico y delga-
do de D.Gaspar no respondo al con-
cepto que do 61 se forma quieu lea sus 
versos sin conocerle. E l lector so lo fi-
gura de robusta complexión y defor-
mas atléticas, para que la ene rg ía físi-
ca no esté en razón inversa de la poten-
cia intelectual, 
Y sin embargo, N ú ñ e z de Arce, que 
posee la segunda v iva y lozada, carece 
casi absolutamente de la primera. 
Es un hombre p e q u e ñ o y un poeta 
grande. Es, además , exministro, y aca-
démico de la Españo la . Por esto le he-
mos visitado en su esp lénd ido domici-
lio de la calle del Sacramento, núme-
ro 10. 
Se dice que el ambiente que respira 
el genio es la pobreza. Música celestial 
es esa,y 
''Voces que hacen correr cuatro poetas 
que en invierno se embozan con la l i ra ." 
Eodeándose de muebles lujosos, de 
objetos de arte valiosísimos y de todas 
las comodidades domésticas, se "piensa 
alto y se siente hondo " cuando pa-
ra esto no falta la materia prima, esto 
es, el corazón y la inteligencia. 
Contemplando magníficas coronas co-
locadas en soberbios caballotes, es na-
tural quo se, pienso! en la conquista de 
otras. TVniondo á la vista y á la mano, 
bien surtida biblioteca, es fácil inspi-
rarse en los buenos modelos, depurar el 
gusto, avivar el entendimiento, estimu-
lar la inspiración y crear, en una pa-
labra. 
Así, en tales condiciones do lujo y 
comodidad, es como escribe N ú ñ e z do 
Arce. 
E l pleito literario pendiente en la A -
cademia Española fué el objeto de 
nuestra breve conversación con ol autor 
do Gritos del comíate. Mariana, de 
Echegaray y L a Dolores, de Fe l iú y 
Codina, son las obras que se disputan 
el premio do 5,000 pesetas, inst i tuido 
por elSr. Cortina. L a duda que tienen 
algunas personas sobre si Echegaray 
siendo académico de la Españo la , si 
quiera sólo lo sea electo, puede y debe 
optar al premio la resuelve el Sr. K ú 
ñcz do Arce en sentido afirmativo, te 
niendo en cuenta los t é rminos de la 
lundación. 
Ko queremos aventurar juicios que 
no tienen más base que el de una im-
presión nuestra. Poro se nos figura que 
ol de Núñez de Arce será un voto en 
pro de Mariana. 
DON VICTOR HALAGUES 
Eodcado de amigos car iñosos y con 
secuentes, almuerza el poeta ca t a l án 
en su domicilio do la callo de la Greda, 
n" 22. De sobremesa háblaso siempre 
do cuestiones literarias y de cosas de 
actualidad, pero muy pocas voces de 
política. 
Sigue siendo un adicto firme del par-
üilo liberal el Sr. Balaguer; cobra su 
cesantía de Minis t ro y su sueldo de 
académico de la Española ; y con estos 
rendimientos principales, v ive tan á 
gusto, recordando los triunfos literarios 
do sus mocedades y su Museo de Vi l l a -
nueva y Geltrú. 
S,d trato os afable y franco. Parece 
uu catalán ingerto en andaluz. Pero 
Cátalán ante todo. Admira y quiero á 
Ssrafl Pitarra, á Pedro Antonio To-
rres. . . y Feliú Codina. Le gus tó mu-
cho La Dolores la primera vez que el 
autor se la leyó; le volvió á gustar 
el miércoles últ imo cuando la leyó en 
la Academia D . Francisco Asonjo Bar-
bieri. 
En fin, que D . Víctor , ó mucho nos 
equivocamos, ó vo ta rá por L a Dolo-
f Se e o n l i n u a r á '. 
SUCESOS. 
EXPLOSION 
EQ el establecimiento de víveres de don 
José Giral situado en la casa número 44 
de la calle de la Salud esquina á l a do Leal-
tad, ocurrió ayer martes, una explosión que 
pudo ocasionar lamentables desgracias si 
no da la casualidad do hallarse vacía la pi-
pa incendiada. 
Un muchacho como do diez años, penetró 
en [a bodega; y con toda la irreflexión de su 
edad, hubo de aplicar un fósforo á una pipa 
quo había contenido alcohol. Bien sea quo 
en dicha pipa quedase algún residuo del lí-
quido, ó quo estuviese cargada del espíritu 
de éste, el caso os que inmediatamente que 
el muchacho acercó el fósforo (ó que lo hizo 
penetrar por el espiche, probablemente) se 
produjo la explosión y con olla, como es na-
tural, la alarma en el vecindario. 
Eu el establecimiento hubo desperfectos 
en ol armatoste enyos guardapolvos do v i -
drios so rompieron, causando heridas leves 
al dependiente D. Juan Giral, hermano 
del dueño del establecimiento, á otro de-
pendiente y á Pedro Crego causa de la ex-
plosión, los cuales fueron conducidos á la 
Casa do Socorros de la demarcación por la 
pareja de guardias de Orden Público nú 
meros 855 y 824, donde se les hizo la pri-
mera cura. 
POLICIA MUNICIPAL 
Los guardias números 111 y 16 participa-
ron on la Celaduría del Santo Cristo, que 
al acercarse á un cochero que estaba to-
mando on el cafó de Teniente Rey y Agua-
cate, y al requerirle por tener el coche pa-
rado frente á dicho cafó, fueron insultados 
por dos dependientes de dicho estableci-
miento. 
Los guárdias números 171 y 128 presen-
taron en la Celaduría de Dragones al con-
ductor del carretón n? 17(5, por auxilio que 
pidió un dependiente de la botica del Ledo. 
Barata^ sita en Salud, n.0 09; quejándose 
de que dicho individuo había hecho danos 
de consideración on el mencionado edificio. 
D E INTERÉS P A R A L A S M A D R E S . — 
Nuestro amigo y colaborador científico, 
el Dr. Delfín, que tanto bien hace á las 
familias con su periódico L a Higiene, 
ha resuelto practicar reconocimientos 
para la elección de crianderas, analif 
zando la lecho por los mejores procedí-
mientos y por medio de los aparatos 
más modernos. A l efecto, recibe con-
sultas en su casa, Calzada del Monte 
nú mero 18, altos, de 11 do la m a ñ a n a á 
1 de la tarde, según se eiprosa en el 
anuncio que ve rán nuestros lectores en 
el lugar correspondiente. 
E N A L B I S U . — I l o y , miércoles, la Lí-
rica Española quo dirige Kobil lot da 
principio á sus tareas con el E l Regreso 
del Cacique; prosigue llevando á cues-
tas L a Cruz Blanca, y finaliza con el 
( V//vf///f7.M, quo hace noches se desen-
vuelve á fin de endulzar todas las bo-
cas. 
L a Empresa, á la que animan propó-
sitos muy laudables, anuncia para el 
viernes 2 de junio , el estreno de la zar-
zuela cómica en un acto, "Correos y 
Telégrafos", en la que trabajan D " Car-
ta Sencilla, D i Carta Certificada, la Se-
ñor i t a Bali ja y el sietomesino Poste, se-
cundados por ol caballero Telegrama y 
el gracioso fámulo Lacre Kojo. 
N O T I C I A S D E MARIANAO.—De este 
hermoso y agreste pueblo de tempora-
da, nos escribe ú n amigo el siguiente 
párrafo: 
aNo obstante la intempestiva l l u v i a, 
el domingo 28 se i n a u g u r ó la Plaza de 
Toros construida en la Liza, l id iándose 
en ella cuatro "bichos" por la cuadril la 
del espada Marrero (a) Cheche. Los co-
nocidos jóvenesspomcí i í s , señores Her-
nández y Herrera, montando briosos y 
bien enjaezados corceles, hicieron el des 
pojo. Los toros dieron pruebas de sus 
buenas condiciones y de su coraje, es 
pecial mente el tercero, y en la brega 
obtuvieron justos y merecidos aplausos 
espadas, picadores, banderilleros y has 
ta el cachetoro. E l Presidente dic tó 
algunas órdenes que no agradaron á la 
afición. L a concurrencia que as is t ió á 
las gradas do sombra y sol, fué bastan-
te numerosa. L a Plaza, aunque peque-
ña , es bonita y e s t a r á completamente 
terminada para junio , en que se verifi-
c a r á allí otra corrida, ínugiendo de 
empresario el activo é inteligente don 
Jul io Tax i l . Si esa tarde salen al ruc 
do toros tan bravos como los manzani 
lleros, auguramos momentos deliciosos 
á "Paco de Oro" y á los aficionados al 
torco, y ana "buena zafra" al mencio 
nado amigo T a x i l . " 
LOS HOMBRES PEQUEÑOS.—HaCO pO-
cos d ías , al verificarse en una capital 
do provincia la filiación de los quintos, 
p resen tóse uno que medía 800 centíme-
tros de alto. Inút iJ se rá decir que se le 
rechazó por inúti l . E n Francia se han 
presentado jóvenes m á s bajos aún , se-
gún dice; Le Qaulois. E l pueblo de Lu-
rey-Lóvy exhibe un mozo de 05 centí-
metros de altura. 
Si como afirman sabios observadores, 
los hombres de pequefia estatura son 
los que por regla general se hallan m á s 
favorecidos intelectual mente por la D i -
vina- Providencia, debemos envidiar á 
los pigmeos descubiertos por Horodoto 
de l í a l i c a r n a s o y vistos en Afr ica por 
ol viajero Stanley hace pocos años. L a 
frase de Quinto Ourcio: Magnus Ale-
xander corpore parví is erat, j u s t i f í c a l a 
suposición de los sabios aludidos. 
No hace mucho que Loinbroso publi-
có en la Nouvellc Bevue una es tad ís t i ca 
bastante completa do los hombros pe-
queños quo se han distinguido por di-
versos conceptos. En los tiempos an-
tiguos se encuentran hombres tan pe-
queños de estatura como Filope-
men, Narses, Alejandro el Grande, 
Aris tó te les , P la tón , Bpicuro, OrisipO, 
Laercio, A r q u í m e d e s , Diógones , Hipo-
uax, Epicteto. 
E n tiempos m á s modernos hemos te-
nido hombros como Erasmos, Linneo, 
Gibbou, Spinoza, Montaigne, Pope, 
Mezeray, Lelande, Cujas, Napoleón, 
Batzac, Thiers, Moissonnier, Bonghi, 
Napoleón 11 ¡. Lombroso cita, á t í tu lo 
de excepción entre los de mucha esta-
tura, á Vol ta , Petrarca, Mirabeau, Bis-
marek, Dumas, Lamartine, Schopen-
hauer, Voltaire, Pedro el Grande, Car-
lyie, Washington, Klanbei-I, Tonrgue-
nelT y Tennyson. 
A propós i to de hombres altos, se re-
cuerda que bajo el Imperio, en Francia, 
había en el ministerio de Hacienda uri 
portero alsaciano do elevada talla que, 
cuando iba al teatro, las gentes á quie-
nes tocaba un sitio d e t r á s de él le gri-
taban: iScntaosl iSenlaosl creyendo que 
pe rmanec í a en pie durante la represen-
tación. A l oírlo el alsaciano se levan-
taba magestuosamente abarcando con 
la vista á todos los espectadores que 
ocupaban las butacas, y luego, hacien-
do un mohín despreciativo, volvía á 
ocupar su localidad. 
P R E P A R A D O S D E L D R . G A R D A N O . — 
H a b í a m o s notado en las reuniones pú-
blicas á que asistimos frecuentemente, 
tales como bailes, funciones de teatro, 
retretas etc. que las personas de edad 
madura lucían un cabello negro, lus 
troso, brillante como el "ala dol tot í" y 
muchas veces nos hemos preguntado: 
¿á quo so d e b e r á esa ausencia de " la 
nieve de los a ñ o s , " de "las blancas he-
bras que la edad descubre," en una pa-
labra, de aquellas venerables canas dol 
tiempo antiguo. Pero andando los 
d ías , so ha descubierto ante nuestra a-
tónil a mirada, la clave del misterio. E l 
Dr. Gardano prepara un excelente Tó-
nico Habanero, qne es higiénico, do fá-
ci l apl icación y que tiue magistralinon-
to. He ah í por qué los sesentones pue-
den metamorfosearse, p l a n t á n d o s e en 
los 30 abriles. 
Para la barba, los bigotes y ¡las ce-
jas! el mismo farmacéut ico ha inventa-
do la t i n t u r a Indiana de constante 
consumo en pe luque r í a s , ba rbe r í a s y en 
el hogar domést ico . Ambos productos 
so venden en las principales Drogue-
r ías y en el depós i to general: Indus-
tr ia, 30. 
Con él Tónico Habanero—y con la 
t i ldara indiana—usados por la rnaña-
ii . ¡cuánto viejo marrullero,— funjo 
ti polio en la Habana! 
S O C I E D A D D E E S T U D I O S CLÍNICOS.— 
Do orden del Sr. Presidente cito á 
V d . para que se sirva asistir á la se-
sión pública, ordinaria quo debe rá tener 
efecto el d ía 3.1 del ca l ien te , á las siettí 
y media de la noche, en los salones de 
la Real Academia de Ciencias Médicas, 
Fís icas y Naturales de la Habana. Ha-
bana y mayo 30 de 1893.—El Secreta-
rio General, A r t u r o O. de Tejada. 
Orden del día.—Io Notas clínicas por 
el D r . P l á . 2° Moción sobre cuestiones 
de in te rés general para la Sociedad por 
el Dr . López. 3o Sesión do Gobierno: 
Reformas administrativas propuestas 
por el Tesorero. 
E N P A Y R E T . — L a Compañía Dramá-
tica de B u r ó n dispone para esta noche 
la segunda función d é l a temporada, en 
esta forma : 
Pr imero: la comedia de Ensebio 
Blasco Los Dulces de la Boda, dividida 
en tres actos y en prosa. Toman parte 
en dicha obra el citado primer actor y 
la artista Sra. D* Luisa Calderón . 
Segundo: Estreno del juguete cómi-
co en un acto, Nicolás, debido á la plu-
ma do Ensebio Sierra. 
Por lo que dejo anotado,—lo que es 
esta noche, miércoles ,—toda la " t r up" 
buroniana—se encomienda á San En-
sebio. 
S O C I E D A D D E L V E D A D O . — E s t a no-
che, miérco les , á las ocho se veri-
ficará el magnífico Baile de las Flo-
res que ofrece aquel Ins t i tu to á sus a-
bonados. Las damas se rán atentamen-
te recibidas por la galante Direct iva, y 
obsequiadas con preciosos carnets. 
Las personas quo no sean socios y 
deseen asistir á la fiesta pueden, has-
ta ú l t ima hora, proveerse de invitacio-
nes familiares ó personales, que se les 
facil i tarán en Secre ta r ía , previos los re-
quisitos acordados. 
Ese baile debe quedar con extraordi-
naria lucimiento, con tanto mayor mo-
t ivo cuanto que se sabe positivamente 
que Raimundo Yalonzuela l l evará sü 
orquesta reforzada, por que anhela co-
sechar nuevos laureles en el desempe-
ño de su cometido. 
A MATANZAS POR UN P E S O . — E l 
próx imo jueves 1", d ía de Corpus, con 
motivo del desafio de los clubs Agui la 
y Matanzas en la "Quinta de Oña" , sal-
d r á do Regla, á las I I de la m a ñ a n a , 
(vapor 10-50) ent ren excursionista que 
r eg re sa rá el mismo día á las de la 
tarde, tomando pasaje on el mismo tren 
la Direct iva y jugadores del "Agui la ' ' 
Esta excurs ión l levará coches do Ia á 
$1-00 y de 2". á 81-10. Las horas de sa-
lida son fijas. 
C A N T A R C I L L O . — E u el á lbum de la 
señor i ta D!í Mar ía Cristina Saladri-
gas; . . 
Vuela, negra peregrina, 
Vuela al Sur la golondrina, 
¿Dónde i vá l 
Mas vend rá la primavera 
Y á su cálida ribera 
L a viajera volverá . 
Y esa l inda ílor que triste 
Destrozarse anoche viste, 
¿Dónde irá1.' 
Mas al ramo múst io ahora. 
Con las rosas de la aurora 
Nueva rosa volverá . 
Sin corona, triste y laso 
Se hunde el Sol en el acaso, 
¿Dónde i r á ! 
Mas m a ñ a n a , sonriente. 
Como mago Rey de Oriente, 
Rutilante volverá . 
Y el suspiro, alado, intensoj 
De t u alma pura inciohsó, 
¿Dónde irá? 
Santo l i r io allí florece: 
Si su olor se desvanece 
Nunca, oh n iña , volverá . 
Ricardo del Monte. 
E L CAMINO R E C T O . — Un forastero 
di r ig iéndose á un gitano : 
—¿Diga usted, buen hombre. ¿Pa ra 
ir al Cementerio 
—Misté , c amará . Pa dir á eso simen-
torio hay que p rens ip iá por morirse. 
P e c t o r a l a t m i t a y P o l í g a l a . 
PREPARADO POR L . A R R A Z A B A L . U N O S . , FARMACEUTICOS. 
hay TOS, CATARRO, ni FLUXION ó RESFRIADO que no ceda inmodiatamonte á la acción que ojorco sobre los bronquios y demás vías céspiratorias ol sin rival PECTORAL D E A N A G A I W I I A 
i L A , que preparan en la acreditada FARMACIA y DROGUERIA BAN J U L I A N , Desde quo so conoce este acreditado PKCTOKAJ. las enfermedades del pocho, garganta y do los pulmones, no t i o -
No 
Y POLIGA A, ^ 
nen razón de ser. Véndese en todas las boticas bien surtidas á $0,70 el frasco. 
ADVERTENCIA.—Exigir al comprar que todo frasco lleve el SELLO DE GARANTIA del margen en cada etiqueta. 
DEPOSITO en la Farmacia y'Droguería SAN JULIAN, Muralla 99 y Villegas 102 y 104, HABANA. 5878 alt -21 
J J i i i i y u i i 
SEDERIA, 
SALUD, E S Q U I N A A G A L ! A N O . 
Yendo tres vidrieras metálicas. 
Esta^casa acaba do recibir un va-
riado süi tido de novedades. 
ConHlariie surtido de 
0.0RONAS FUNEBRES. 
C-!'0J 7a-2t 7d-25 
SECRETARIA. 
Se cila por este medio á los señores socios que lo 
sean cou seis meses de anterioridad, para la Junta 
Keneral el domingo 11 de Junio próximo, á las doce 
del día, en el local que ocupa la Sociedad, para elec-
ción de Presidente, Vice-Director, Secretario y va-
rios Vocales, dar cuenta de una comunicación de un 
señor socio é informar del estado de la Sociedad. 
Habana, 2(i de Mayo de 1893.—El Vice-Secretario, 
Matías E . de la Puente. 
C 911 3-28 
Excelente en las comidas de 
los dispépticos sobre todo en las 
formas atónicas y flatulsntas. 
C 771 11 1 Itty 
CilONIÜA Í I K U O I O S A . 
DÍA :JI DE UAVO. 
El Circular está en San Líízaro. 
Santa Petronila virgen, y santa Angela do Mcrici 
fundadora délas Ursulinas. 
Santa Petronila fué una joven romana, á quien San 
Pedro convirtió á la fe con toda su failülia, poco 
tiempo despuís de ser la cabeza del mundo cristiano 
Habiendo tenido la dieba de recibir el bautismo ei 
una edad muy inocente, y de ser instruida desde en 
toncos en las máximas de religión por el Príncipe de 
los apóstoles, ya se dejan discurrir los progresos que 
baria en el camino de la perfección^ 
Deseaba ardientemente la santa virgen padecer 
muebo por uu Señor quo tanto babia padecido por 
ella; y movida de estas fervorosas ansias, todo el ob 
jeto de sus deseos, y todo el asunto de sus oraciones 
órala cruz. Concedióndosela nuestro Señor abundan 
teniente, dándole por cruz la misma c ma, donde la 
tuvo inmoble por niucbos años con una perlesía ge 
neral, que la ocupó todos los miembros de su cuerpo. 
Era espectáculo verdadoramouto digno de admiración 
cristiana ver á una joven en lo más llorido de su edad 
de extraordinaria hermosura, atormentado su delica 
do cuerpo con agudísimos dolores, sin quo se lo viese 
ni un momento de inquietud, y coa un semblante 
sicnipre sereno, siempre Igual. Mirábanla todos como 
un milagro vivo de paciencia y de virtud. Nad;i se 
sabe do la preciosa muerte de Santa Petronila. Fué 
enterrado su santo cuerpo en un cementerio, que 
después so llamó de su nombro, y cou el tiempo se 
fundó en ól una Iglesia eu honra de la misma santa 
PIKSTAS M. J U . VES. 
Mlflws Soleranos.—En la Catedral la do Tercia á 
las ocho, y on las demás iglesias las do coslum 
bre. 
Corto de María. —Día 31.—Corrrrcspondo visitar á 
Ntra. Sra. del Amor Hermoso, en San Felipe. 
Solemnidad del Corpus en el Mo 
nasterio de Santa Teresa . 
El viernes próximo, á hn ocho y media, habrá misa 
del Santísimo Sacranif-nto, con sermón. 
A las cinco v nudia la procesión solemne. 
()376 3-31 
Iglesia do Saii Felipe Neri. 
La Real Arcblcofradía dol Amor Hermoso ó Corte 
de María, establecida en esta Iclesía, celebrará en 
honor de su excelsa Pa roña la Reina de Todos los 
Santos y Madre del Amor Hermoso, los siguíenles 
cultos: Día 30 do mayo, por la noche, Salve; dia 31 
las siete de la mañana, Misa rezada cmi comunión 
general y cánticos; á las ocho y media, fiesta con ser-
món en la quo será ejccut>da á toda orquesta y bajo 
la dirección del m?ostro Ankerman la célebre misa 
de Pujadas; en el ofertorio se cantará el Ave María 
de Mercadante y al final la tleruísima despedida del 
Maestro García. Por la noche procesión por las na 
ves del templo. 6168 4-27 
S O L E M N E S F I E S T A S 
á Xucslra Señora del Sagrado Corazón de 
Jcstlí en la Iglesia de los PP. Escolapios 
de (juanalmcoa. 
El día 24 do mayo so izará la bandera á la hora de 
costumbre. 
El día siguionte, 25, empezará la Novena. Todos 
los días, á las ocho de la mañana, habrá Misa cantada 
en el altar de Nuestra Señora del Sagrado Corazón, á 
continuación los ejercicios de la Novena, concluyen-
do con el himno y despedida. 
Los ejercicios del domingo 28 empezarán á las 9. 
En oí día do la festividad del Oorjms, 1? de junio, 
no habrá los ejercicios do la Novena. («) 
Día 3 de junio, al obscurecer, so cantará la Gran 
Salve, á toda orquesta. 
Día 1 de junio, á las siete do su mañana, Misa de 
Comunión, con plática preparatoria por el Dirootor 
de la Asociación, en sufragio por alma do loa asocia-
dos difuntos. 
A las ocho, la gran fiesta con sermón á cargo del 
Rdo. P. Esteban Calonge, Escolapio. Gran orquesta 
y nutrido coro. 
Ko agradecerá cualquier limosna para los gastos de 
esta fiesta. 
Guanab ;CIM, ¡31 do mayo de 1893. 
((») KH dicha festividad habrá fiesta solemne á las 
si jie y media do la mañana, con sermón, quo predi-
cari el R. P. José'Vila, Escolüpios. 
6(;35 ]a-2í 10-25 
Se compran láminas de a-





Depositario en esta I s l a de los me-
dicamentos d o s i m é t r i c o s de Cl ian-
teand y Burggraeve. 
Espec ia l idár! en la e spern ia torréa i 
impotencia, esterilidad, afecciones 
nerviosas y estomacales. 
De doce á dos y de se is á siete 
tarde. 
S a n Miguel n ú m e r o 89 . 
5215 alt 13-3 
Gracias al Br, Gálra Gilem 
Hallándome padeciendo hace algupos años de ii,n 
mal de orina que ule tenía atórrtientadó y después de 
haberme consultado varios facultativos sin obtener 
resultado, acudí al Gabinete que on la callo do O-
Rellly 106, tione establecido el citado doctor, quien 
en monos do tres meaos me ha puesto completamente 
bueno. Lo quo me complazco eu comunicar á la hu-
nanidad doliente y agradecimiento mío.. 
Antonio Corbellc. 
S[C Carmen número 2. alt. 5875 6-22 
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CON EL PRINCIPIO FERRUGINOSO 




DEPENDIENTES DEL COMERCIO 
D E L A HABANA. 
Habiendo acordado la Sección de Beneficencia de 
esta Sociedad la adquisición de la ropa necesaria pa-
ra su Casa de Salud "La Purísima Concepción", la 
Comisión encargada de este servicio, estimó oportuno 
sacar á subasta dicho suministro, v lo hace público, 
previa sanción del Sr. Presidente de la misma, para 
conocimkinto de los señores que deseen hacer propo-
siciones. 
El pliego de condiciones y muestras de la ropa se 
hallan de manifiesto en la Secretaría de la Sociedad, 
donde pueden verse todos los días de oebo de la ma-
ñana á nueve do la noche; y el acto de la subasta 
tendrá lugar en los salones del Centro de la nijuma á 
las doce en niiuto del día IV de Junio pró^íiuo, 
Habana, 85 de mayo de ISSS.^.-L* Conr i' 
Sanyi e normal. Sangre en ¿amnemtas. 
CURACION RAPIDA Y SEGURA DE 
LA ANEMIA. 
Indispeusable la convaloccncia de 
las fiebres palúdicas j liebre í¡foidea< 
D E V E N T A : 
D r o g u e r í a y F a r m a c i a del Dr. 
J ohnson. 
O B I S P O 63.—33!ABAFA. 
C 76(5 1-My 
LocloiAntitoíel icaflelBr. Moffl: 
Este medicamento, no solo cura los herpes en cual-
quier sitio quo so presenten y por antiguos que sean 
suio quo no tieuo igual para hacer desaparecer con 
rapidez los barros, espinillas, manchas y empeines, 
quo tanto afean la cara, volviendo al cutis su hermo-
sura. LA LOCIÓN MOKTES quita la caspa y evita la 
calda del cabello, siendo un agua de tocador de agra-
dablp perfumo, que por sus propiedades os el remedio 
máa acreditado en Madrid, París, Puerto-Rico y esta 
Isla, para curar los males de la piel. 
Pídase eu todas las Droguerías y Boticas. 
5136 alt 12-4 Mv 
P R E P A H A D O P O R E L 
ñ < 
ConLÍene 25 por 100 de su poso de car-
jae de vaca digerida y asimilable inme 
fdiatameato. Preparado cou vino supo 
tioriinportadó directamente para este 
lobMo; de un sabor exquisito y de una 
intachables, constituye un exce-j 
ient'. vino de postre. 
'i i mico-reparador que lleva al orga-
loismo los elementos necesaiioa para re-
jpoucr sus pérdidas. 
Indispensable á todos los que necesi-
Ifcen nulrirse. 
Recomendamos se pruebe una vez si-
]uiera para poder apreciar sus especia-
les condiciones. 
Al por mayor: 
Drognoría del Doctor Johnson, 
Obispo 53. 
H Y EN TODAS LAS BOTIC 
I P O 707 : i My 
H O F E! S I O 3S" E S . 
DR. ADOLFO RETES 
MEDICO-CIRUJANO. 
Consultas grátís de 11 á 1 del día y de 7 á 8 de la 
noche en su gabinete. Riela n? 66, fronte al DIABIO 
DK LA MARINA, y al lado de la Botica "Santa Ana." 
Para visitar á domicilio recibe órdenes on dicha 
Farmacia, y en su casa Amargura número 81. 
C 821 26-6 Mv 
A. GONZALEZ LOPEZ 
número 18, altos. 
AHOGADO, 
bufete 
5558 15-16D 15 16̂  
É í 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Su gabinete en Virtudes 71, casi esquina á Galiano, 
cou todos los adelantos profesionales y con los precios 
siguieutes: 
Por ana extracción $ 1-.. 
con cocaína.. ,, 1-50 







Estos precios son en oro ó su equivalente en plata, 
y garantizando los trabajos por un año. Todos los 
días, inclusive los de fiesta, de 8 á 5 de la tarde. 
6221 alt 8-28 
empastadura 
.. orificación , 
.. dentadura, hasta 4 dientes. 
6 . . 
8 
14 
Dfe. a t T S T A V O L O P E Z . 
Interno de la Casa de Énajenados.—Recibe aviso 
todos los días, y da consultas sobre enfermedades 
mentales y nerviosas, todos IOS/MCPC», de 11 á 1, en la 
Bedacción de lia Abeja Médiea, San Nicolás n. 38. 
C 772 1 Mv 
D E . M . D E L F I N . 
Practica, reconocimientos para elección de criande-
ras, analizando la leche por los procedimientos y con 
los aparatos más modernos. Monte 18 (altos.) Con-
sultas de l i á 2. 
RAFAEL CHAGUACE i>A YNAVAKRO. 
DOCTOREN C l U U G I A DENTATi 
del Colegio de Pensylvania, é incorporado á la Uni-
versidad de la Habana. Consultas de8 á4. Prado nú-
mero 79 A. 5140 25-4My 
D R . M O E T T E S , 
D E L A U N I V E E S I D A D C E N T E A L . 
Especialista en enfermedades do la piel y sifilíti-
cas. Consultas de 1 á 4, O'Reilly 30, A, altos. 
5135 27-4Mv 
Dr. José María de Janregnlzar. 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Curación radical del hldrocelepor nu procedimiento 
ncilio sin oitracción dol líquido.—Especialidad en 
labros palúdicas. Obranía 48.—Telefono 806. 
C 769 1-My 
DR. JULIO J . DE CISNEROS.—HA TRA8-ladado su domicilio á la callo de la Concordia nú-
mero 45. Se dedico especialmente á partos y cirujía. 
Consultas de 12 á 2 en Lamparilla 74 (entresuelos). 
Martes y sábados grátís. Telefono 795. 
5Í91 26-5 Mv 
" r \ R . NUÑEÍJ (HIJO) CIRUJANO-DENTISTA 
.L/Profesor de Clínicas, AgularllO.—Consultas do 
ocho á cinco.—Los niños amparados por la Sociedad 
Protectora serán operados grátís. Polvos y elíxir. 
C 763 27-2Mv 
Galiano 134:, altos, esquina á Dragones 
Especialista on enfermodados venéroo-Bifllítloaí j 
foccianee de la piel. 
Oonaaltas de 2 á 4, 
C 770 
TELEFONO N. 1.8 5 
Dr. Henry Robelín. 
ENFERMEDADES DE LA P I E L . 
Jesús Marín n. 91, do 12 á 2 tarde. Teléfono 737. 
C 771 1 -Mv 
DOCTOR CARLOS R E V I L L A 
AIJOGADO. 
Ha trasladado su bufete á la calle del Empedrado 
úmero 16 (entresuelos.) Consultas de 12 á4. 
5253 20-7 Mv 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Practica todas las operaciones den-
tales por los más modernos prncedi-
mientos. 
Construyo dentaduras postizas de 
todos los sistemas y materiales co-
nocidos. 
Para la aplicación de anestésicos, 
para otra cualquiera operación 
que fuere necesario, cuenta con un 
distinguido médico-cirujano de la fa-
cilitad de París y de notoria reputa-
ción en esta ciudad. 
Los precios nuevamento estableci-
dos en este gabinete, sersin confor-
mes á la situación económica rei-
nante y favorables ÍÍ todas las clases. 
Todos los días, de 8 de la mañana 
á 1 de la tarde. 
IA 7 4 . 
6025 4-24 
E N S E M N Z A 8 , 
DERECHO ROMANO 
Se repasa á los alumnos lo esta asignatura: infor-
mes San Ignacio 96. Sr. Arcas y F . R. 
6192 4-28 
UNA PROFESORA DE INSTRUCCION E L E -mental y de labores, que tiene dos horas dosocu-
ladas, se ofrece á los señores padres de familia para 
a enseñanza ó domicilio de sus niñas. Informarán en 
a calle de la Amistad n. 70. 6171 6-27 
PROFESOKA EXTRANJERA PARA VIAJAR de intérprete ó dar clases de inglés, francés, espa-
, música y dibujo al creyón, buenas referenslas. 
Dejar lus señas Amistad esfiulua á San José, almacén 
de planos. 6167 4-27 
Heforma de letra. 
En muy pocos días se cambia la peor letra en otra 
cursiva y elegante, en la Academia Mercantil do F . 
do Herrera. Nueva del Cristo n. 4, entro Teniente-
Rey y Muralla. 6106 6-26 
mm E mimi 
E L INGLÉS SIN MAESTRO 
en 26 lecciones, novísimo tratado adoptado para a 
prenderlo los españoles; método instructivo, fácil y 
rápido para aprenderlo á oseriblr, traducir y hablar; 
contiene la palabra en Inglés, su traducción y á con-
tinuación la pronunciación tigurada, etc.í 1 tomo 60 
centavos: do venta Ncptuno núm. 124, librería y la 
le Salud n. 23. 6236 '4-28 
l O N O P U B L I C O 
CADA UNO S E E N T I E N D E . ¿.nvtíBitnoaroiooosemBAS, 
SUS P U E D E S E K E M P I t E N D E D O I t S I N P U G N A I t CON L A S Z E T E 8 UOttALES, 
En Obrapia l'O 
F l t e s t imon io de los m é d i c o s con 
respecto a l a E m u l s i ó n de Scott 
e n c u e n t r a eco en el p ú b l i c o y en 
l a p r e n s a . 
¿ C r e e U d , que es prudente de-
j a r u n producto conocido por 
otros q u e solo lo i m i t a n en 
f o r m a ? 
so necesita una criada quo quiera ir G. la Pentiunla 
al cuidado de un niño. 6846 8-31 
N TENEDOR DE LimtOS PÜK PARTIDA. 
doblo y demás sítomas conocidos, conociendo el 
francés y portugués, desea ocuparse dos horas do ma-
ñana ó nocho ó ambas. Dirigirso Colón 35, principal, 
N. Bovier. «331 6-31 
UN BUEN COCINERO Y REPOSTERO P E -ninsular do mediana edad, soltero, desea colocar-
se en almacén, establecimiento ó casa particular, c» 
honrado, aseado y trabajador y tiene personas quw 
respondan por su conducta y duerme en el aeomoco* 
Darán rozón en el café O'Reilly esquina á Onba, eL 
cantinero, 6310 4-31 
E l p r e c i o no h a v a r i a d o 
E s e l m i s m o q u e e x i s t í a 
an te s de p r o m u l g a r s e los 
n u e v o s A r a n c e f e s . 
L o s facu l ta t ivos recono-
cen s u s u p e r i o r i d a d y l a 
r e c o m i e n d a n m u y e n f á t i -
c a m e n t e . 
YA L L E G O , SITIEN? MANUEL VALIÑA, el quo proporciona á los Sres. dueños on seguida lo-d i el ave do dopendiontes y slrvloutes con referencias-
Necesito crianderas, criados, niñeras, cocineras, ces-
turoraa, lavanderas, criadas, cocineros, camareros, 
cocboros, porteros, etc. etc. Tenlnnto-Roy núm ICO, 
esquina á Zulneta, pidan. 6368 4-31 _ 
EN CARDENAS NUMERO 32, DESEA co-locarse una parda do mediana edad para criada 
do mano de una corta familia, tiene quien rospondar 
por ella. 6365 4-31 _ 
L A P E R I C I A Y L A C I E N C I A S O N E S E N C I A L E S P A R A P R O D U -
C I R U N A P R E P A R A C I Ó N P E R F E C T A . Z O S I M I T A D O R E S D E L A E M U L S I O N D I S 
S C O T T N O H A N D E M O S T R A D O H A B E R A D Q U I R I D O E S T O S R E Q U I S I T O S . 
Demuestre Ud. su buen juicio rehusando todas las imitaciones. 
Si usa Ud Emul-
sión, compre 




na otra puede 
reemplazarla. 
Usamos solamente eí mas 
puro aceite de hígado de bacalao 
de Noruega y ios hipofosfitos 
de ca! y sosa. 
La salud y el vigor son preciosas 
dotes que los niños adquieren 
rápidamente con el uso de esta 
medicina. 
S C O T T 
DE VENTA EN TODAS LAS pROGUERIAS Y FARMACIAS. 
B O W W E Í - O U I W S Í C O S , - N U E V A Y O R K . 
MAS BONITO Y DE MASiNOVEDAD ES EL 
m • te 
SE SOLICITA UNA SEÑORA DE MEDIANA, edad para aoompafiat á una sonora, hacor algunos 
pequeños quehacoros de los cuartos y coser algo, te-
niendo buenas referencias. Lealtad n. 68. 
6371 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven do color, do manoiadora. EconomialO. 
6332 4-31 
UN COCINERO DE COLOR SOLICITA co-locación, es bonrado y no tiene vicios y tiene 
quien responda do su conducta si fuero necesario. 
Ncptuno número 46, altos, cuarto número 20. 
6367 4-31 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN PENIN-sular para el campo do empleado do una ñuca 6 
cualosquior trabajo: sabe leer y escribir: tiene perso-
nas que respondan; callo do la Estrella número 128. 
6360 -1-31 I 
E SOLICITA UNA RUENA CU1AUA D E 
mano, una {jenoral lavandera y una manejadora, 
debiendo traer n-rerencias do su buena conducta y 
sei vicio. Olidos 27, esquina á Santa Clara. 
6303 4-31 
S E S O L I C I T A 
una criada do mano, blanca, con Informes; no bay 
niños. Obispo 101, altos. 635!) 4-31 
~ S E S O L I C I T A 
una criada do mano que entienda do coser á la má-
quina. Luz 43. 6357 4-31 
S E S O L I C I T A 
una costurera de Modista que baya estado on taller. 
Amistad 26. 6358 4-31 
CON SU ELEGANTE PORTA-ABANICO. 
Para señora, $1.—Para nina, 80 centavos.—Para caballero, 30 centavos; 
Precios muy rehtajosos para al por mayor. 
"LA « L A C I l T r Y "LA ESPECIAL" 
C 023 6d-3l 6a-31 
T O R E S D E V A P O R 
de todos t a m a ñ o s , aplicables á cualquier taller 
industrial, en grande ó en pequeña escala. 
Calderas verticales y horizontales lijas y portátiles. Material superior. 
Precios módicos. Para órdenes, A . A. Valdés y C", San [guació í>. Habana. 
Apartado 484. Telótouo 283. C í)l(> alt Aa-30 4d-31 
Inglés en veinte lecciones. 
Nuevo método para ajirendcr el inglés sin maestro, 
con un sistema de articulación basado en equivalen-
cías españolas por el quo se asegura una pronuncia-
ción correcta por K. Diez de la Cortina, con un pró-
logo de D. Emilio Castclar. 
Se halla de venta á $2 el ejemplar en la librería do 
¡M. Kicoy, Obispo número 86, Habuna. 
609.'' 4-26 
Do cualpuier manera tengo que acabar con los li-
bros, á dos por medio, &. medio y á real. Prado nú-
mero 107, librería. 6102 7-26 
M T i ! OFICIOS 
GRAN TUEN DE CANTINAS DE ANTONIO Calvet, Teniente Key 37, entre Habana y Com postela.—So sirven éstas A lodos punios con mucha 
limpieza y mejor condimentación, pues esla casa ha-
ce una variación diaria y si al marchante no lo gusta 
alguno de los platos, jamás se le vuelven á mandar, 
Los precios siempre Ío más reducidos posible.—An-
tonio Calvet. 6256 4a-20 4d-30 
AVISO AL PUBLICO.—El antiguo y afamado cocinero del tren de cantinas de Antonio Calvet 
tiene el gusto de ofrecer á sus favorecedores ^ al pú-
blico on general su gran tren de cantinas situado en 
la calle do Aguiar, entre O'Reilly y Obispo, n. 67, en 
donde encontrarán uu excelente maestro culinario 
capaz para dar gusto al marchante do más exquisit 
paladar, y si no probar y se desengañarán. No olvi 
darse que es en E l Modelo Cubano, Aguiar 67, do 
José Rodríguez y García. 6313 6-30 
L A M A D H I L E f s f A 
Modista y profesora de corte, tiene su academia 
taller de costura, GalLiiO 124, ahus, curta y entall 
vestidos y da moldes. 032i 10-30 
MODISTA AGUIAR 93, E N T R E MURALLA y Teniente Rey. Se hacen vestidos de olán y eo-
lia, trajes de niños por medida sin necesidad de prue 
has y se toman medidas d domicilio; so corta y enta 
Ha por 50 cts. Trajes de luto ó viajes, de prisa, sin al 
terar sus precios. 6287 8-30 
IRONAS m 
Gran y nuevo surtido en coronas 
cruces y d e m á s objetos, acabado de re 
cibir. Ventas sin competencia posible 
siempre por el secreto exclusivo de 
La [slrelia de la 




UNA SEÑORA PENINSULAR DE AIJUN-danto lecho desoa colocarse do criandera; tteno 
con quien acredi tar su conducta. Calle do los Oficios 
número 15, altos, cuarto nrtmero 13, fonda. 
6352 4-31 
S E S O L I C I T A 
una criada de mapo do mediana edad, quo ayude £ 
la costura, en el Vedado, callo 5'} n. 38, esquina & 
liaños. 6351 4-31 
S E SOLICITA UN MUCHACHO t¿UE NO paso do quince años ni baje do doce para el servicio der 
criado de mano, sea blanco ó do color y quo tonga 
roferonclas; como asimismo uua mnóliaeha do 10 á 12 
años ¡lara Igual servicio. Do su njusto y condlcíoncsf 
informarán en la callo de Aguiar esquina á Muralla, 
altos. 6849 4-3I 
UNA 11UENA CRIADA 
para ol servicio do mano il corla familia, dándolo 
liuen sueldo, buen líalo y ropa limpia, se solícita ca 
Acosta 41, entro Habana y Compostola. lia do touer 
persona de respeto quo garantíco su buena conducta. 
6317 1 31 
S E S O L I C I T A 
una institutriz para el campo. Mcrcaderce n. 18, An-
drés Pego Informará de 8 de la iiiafmna á, la» 4i do 1» 
tarde. 0337 di-31 a3-31 
u NA COCINERA Y UN GUIADO DE MANO de color, so solloltan en Aguiar niimoro 13. 
6379 1-31 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cxcelouto cocinera pcnlnsulur. Habana 136 infui — 
niarán. 6378 4-S1 
A L COMERCIO. 
En cambio de la comida y do una habitación có-
moda ó indopcndlcnte, un buen tenedor do libros 
ofrece sois horas diarlas do trabajo, excepto los di-
mingos, ó sea de lus siete á las diez de la mañana y do 
las siete ¡í las diez do la noche, reservándose ol resto' 
leí día para sí. Informan en La Estrella de Oro Cora-
póstela n. 46. 674B alt 8-19 
DESEA COLOCARSE UNA MANEJADOKÁ poníuBular, tiene buenas rocomondaciono». Callo 
de Corrales número 24 darán razón. 
6307 4 d-30 
S E S O L I C I T A 
Un criado do mano quo sepa su obligación y teug» 
buenas reforouclas.—Neptuno 159. 
(;30C. 4 d-30 
UN JOVEN DE COLOR G E N E R A L COC1NE-ro desea colocarse, prefiere que sea en la Haba 
na, y uu asiático, 
horas. 6311 
Impondrán, Manrique 67, á todas 
4 d-30 
T T N HO.MHKE l'ENINSULAK D E MEDIANA 
U edad desea colocarse do cochero 6 portero 6 se-
reno en una casa ílnca en la Habana ó fuera do 
lia, es formal y pueden dirigirso al UV 
rlna de 7 á 9 de bi mañana. 
iarío de la Ma,-' 
6318 4-30 
DESEA COLOCARSE UNA .JOVEN P E N I N -sular, bien sea para criada do uranoa ó maneja-
dora de niños, sabe cumplir con su obligación yliono 
personas quo abonen por ella. Impondrán calle ú.v 
Egldon 7. 6324 4-30 
/CRIANDERA.—DEflKA COLOCARSE UNA 
V^señora peninsular, de siete meses do parida, fiftnu^ 
con buena y abundante locho, para criar á lecho en-
tera, tiene (Hilen responda por ella. Impondrán Agui-
la 244, ó on Marianao, calzada Real 182. 
6207 8-30 
ENFEEMEDADES DE LAS VIAS UEINAEIAS. 
X i I C O H D E A H E ^ A H I - A R U B R A 
de E . P A L U , Farmacéutico de París. 
Numerosos y distinguidos médicos do esta capital emplean esta proparaoión con éxito on el trata-
tamieuto délos CAr^LBiíOS D E L A V E J I G A , los COLICOS N E F R I T I C O S , la HEMA-
T U B I A ó derrames do sangro por la uretra. Su uso facilita la expulsión y ol pasaje á los riñónos do 
las arenillas y do los cálculos: curan la Beleneión de orina y la Injlamación de la vejiga y su uso os 
benofleioso en ciertos casos do diátesis reumatismal. 
Venta: Botica Francesa, San Rafael 62 y demás Boticas y Drogue-
rías de la Isla. 
C 809 alt 12-5*1 y 
DESEA COLOCARSE glci 
The lirrlees Watsoii & Y a r p Coinpanj, I M e l 
G L A S G O W . 
CONSTRUCTORES D E APARATOS Y MAQUINARIA PARA INGENIOS. 
Calderas, Máqtünas. Trapiclics, Dófeoadóras Triples y Cuádrup le s erectos, 
Fil t ros, Olasificadovas, Bombas, Oar rós^nf r i aderas , Elevadores, Oentr ífugas, 
Patente do Westou, Edificios y techos do l i icrro. 
lugeniero Eeprescutante en Cuba, Fredcric H . Sawyer. 
UNA SEÑORA I N -
lesa para cuidar un nnio, ó vipjir con mía fami-
lia respetable. Sabe coser y puede dar buenos iulor-
mos. La Rosa 11, Tulipán, Cerro. 
6289 4-30 
S E S O L I C I T A 
una buena criada do mano quo entienda do costura y 
jue traiga inforraos do las casas en quo haya servid"'. 
Impondráu Prado 5. 6304 4 :-' 
S E S O L I C I T A 
una joven blanca, trabajadora, formal y bíe» reco-
mcndnda, para criada do mano do corta familia, pa-
liándolo bien si lo moroco. 42 Obispo. 
6278 4-30 
S E S O L I C I T A 
una muchacha de eatorce á 16 años para manejar uu 
niño do un año. Zanja 38, darán razón. 
6265 4-30 
S E S O L I C I T A 
una criada para servir & la mano y nna cocinera. Cu-» 
ba n. 32. 6263 4-30 
N ASIATICO COCINERO Y UNA PARDA 
criada do mano, solicitan colocarse para servil' 
en la Habana ó en el campo, prcliríendo éste. Aguiloi 
número 157 Informiirán. 626!) 4-30 
SE NECESITAN 5 COCINERAS RUANCAS, % do color, 2 manejadoras, 4 criadas, 2 criados, un. 
L a Compan ía tiene archivados con cscrmmloso cuidado los planos de todos I ¡;ueii camarero que tonga referencias, l mjofoohb 
Kj ¿ . i i. -s • i.„ 4-„„ „„ i„ T.,I„ r>„„^ v^^ î;,, „ „ : I Todos los que deseen colocarse y tongn i recomenil.i -
s molinos y m á q u i n a s do su construcción existentes on la Isla. Para podir ym-1 cioneB por csto ontro. Los sor.oies pidan. A -los 
jos, mazas, castillos ó coronas do respeto, os necesario mencionar el número del I guacato 54. Alvaroz y Rodríguez 
molino. Desdo mayo á noviembre los Sres. Hacendados se se rv i rán d i r ig i r sus 1 
pedidos directanionto á la Compañía on Glasgow. 
C 218 alt 25-2M | riendo ésto último:'sabe cumplir 
4-30 
DESEA COLOCARSE UN CKIAlH) 1>E HA-DO peninsular para aquí ó pa 
6-26 
VIDRIERAS DE MOSTRADOR 
C O N V E X A S Y P L A N A S "Y A P R E C I O S 
N U N C A V I S T O S . N O T A B L E R E B A J A L E 
P R E C I O S . O - H E I L L Y 1 0 6 . 
= | tieuo buenas referencias. Cárden.i 
6317 
EL GRAN DESCUBRIMIENTO. 
JSTO M A S C A I T A S . 
el campo, preli— 
n su obligación y 
5 Informarán. 
4-30 
EN LA C A L L E D E LA HAUANA NUMERO-134, se solicitan una cocinera y una manejadoru: que toncan buenas referencias. 
6270 4-30 
INDUSTRIA28.SE SOLICITA UNA MUCHA • chita blanca ó do color vara quo ayudo á servir la mano, calzándola, vistiéndola y ensenándola á to -
do, quo tenga moralidad y sea huórfana: no se maii-
durá á la callo para nada. 6314 4-30 
S E S O L I C I T A 
una criada que sopa zurcir para ayudar en los queha-
| cores do la casa y asear los nlfíos, ha do tener infor-
mes de su buena conducta. Sueldo $14 plata y ropiw 
limpia. Rayo 11. 6305 4-30 
Esta, maravillosa preparac ión devuelvo al eabello cano su color natural con 
el bri l lo y suavidad de la primavera do la vida. Ko mancha las manos n i los 
vestidos n i contieno ninguna sustancia quo perjudique la salud. Se aplica con 
las manos como cualquiera otra grasa y tiene un perfume muy agradable. 
De venta en todas las boticas, d roguer í a s , quincal ler ías y ba rber ías . 
Dirección dol autor, Ncptuno 123.—Correos: apartado 019, Habana. 
C 890 26-23My 
L E T R A S Y NUMEROS B E M E L 
desde 5 á 50 centavos segfm tamaiio 
O'Heilly 2 1 . 
E N T R E HABANA Y AGUIAR. 
5051 alt. 10-3 
Cayetano F r a g a , 
maestro sastre. Muralla 70; se hace cargo de toda 
clase do trabajos de su arte por módico precio: en la 
misma se vende una vidriera de puerta para camise-
ría ó tren de lavado. Muralla 70. 
6320 4-30 
D E BRAGUEROS 
P A T E A T E a i R j L ^ T 
36, O'RFTLLY 36, 
E N T R E CUBA V AGUÍAB. 
C 608 alt 13-2 Ab 
DESEA COLOCARSE UN G E N E R A L COCI-nero y regular repostero peninsular, bien sea pa-
ra establecimiento ó casa particular, exceptuando 
fonda, es aseodo y de honradez, teniendo buenas re-
feremüas: impondrán Esperanza número 71, entre 
San Nicolás y Antón Recio. 
632S 4-31 
DESEA COLOCARSE UNA ,K)VEN PEÍJIN-Billar «le 19 años de edad, para criada de mano 
ó manejadora, advlrtiendo que no sale á ningún pun-
to fuera (!e la Habana no siendo á Puerto Príncipe. 
Pueden informarse en las casas donde pstuvo coló-
cala. Iriomiarátl cu el hotel Cabrera Pijncipe Al-
9 por ciento al a ñ o 
Se desean imponer vari s cantidades con hipoteca 
eu casas y lincas do campo. Neptuno 125 6 Muralla 
número 64 ó Dragones 98. 6355 4-31 
UN E X C E L E N T E COCINERO Y REPOSTE-ro y un muchacho para criado de mano 6 para a-
yudaute de cocina por ser muy Inteligente, ambos de-
sean colocar.-c, tienen personas que abonen por su 
conducta, en casas que han trabajado pueden infor-
mar. Calle de la .Maloja n. 23. 6353 4-31 
Desea colocarse 
na jóven peninsular de criada de mano. Informarán 
Dragones 12, altos. 6343 4-31 
ANÜNCIO D E LOS ESTADOS-ÜNÍOQH. 
C A L E N T U R A S 
F I E B R E S PERIODICAS 
Vino T ó n i c o De W i n t e r s m i t i i . 
S E C O M P O N E D S ) S U B S T A N C I A S ^ 
PURAMENTE VEGETALES. 
Es un remedio seguro, permanente y nada peligroso, 
pora toda, clase do 
CAXjeiWTVRAS'PBRXOnxCAS. . 
NO CONTIENE QUININA NI ARSENICO. 
La gran superioridad de este remedio sobre todos los 
demás que se emplean contra las fiebres periódicas, 
consiste en que producíf Su curación permanente. 
Una vez cortadas las calenturas, no vuelven. | 
ARTHURPETER&CO.,LOUISVILX£,KY. 
UNE D E M O I S E L L E FRANCAISE, R E C I E N llegada y de buena Instrucción, desea encontrar 
una Eámlliá ile toda moralidad para educar algunos 
niños. Entiende el castellano. Informarán el señor 
Mendy, Recall y Gp.j calle de O'Reilly número 22. 
6348 8-31 
8 P O R l O O A L A N O 
No se cobra corretaje y se trata con el interesado: 
cualquiera cantidad por grande ó pequeña que sea, se 
da con hipoteca. Concordia número 87. 
6356 4-31 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA Co-locarse de cocinera en un almacén ú otro esta-
blecimiento 6 casa particular que sea docente; es 
aseada y de toda conüanza, teniendo personas que 
respondan por ella. Impondrán Jesús María 95. 
6341 4-31 
S E S O L I C I T A N 
un criado y una criada de mano. Luz número 10, Je-
sús dol Monte. 6373 4-31 
S E ! S O L I C I T A 
una manejadora para un n i ñ o de 
dos a ñ o s , que posea el i n g l é s y es-
paño l y e s t ó dispuesta á hacer un 
viaje a los Estados-Unidos . S i no 
tiene las mejores referencias oue no 
se presenta Q^H® 9 , RÚm, I O , V e -
dado. 
«373 i - U 
m A U M E N T A m 
T O N I C O 
O R I E N T A L 
Cura la Caspa, Impido 
la calda del 





S E S O L I C I T A N 
aprcndizas de mudista. Viliegis núinero 13;{. 
«271 4-30 
UNA SEÑORA D E MEDIANA KDAD D E S E A coloo.irse de lavandera eu uua casa de poca fa 
miliu., M be cumplir su obligación y tiene persoiiaa 
respetables que la garanticen. Habana 128. 
6303 , 4-30 
S E S O L I C I T A 
v.na criada de mano, con buenas referencias, se pre-
fiere que sea francesa. Empedrado número 6. 
C302 4-30 
color, aseado y formal, bien sea para estableci-
miento ó casa particular, entiende aliro de repostero 
y tiene perso:i-is que respondan por él: impondrán 
caite de Cena esquina á Luz. bodega. 
6297 4-30 
UNA SEÑORA FRANCESA D E S E A C O L O -carse de cauiarera con una buena familia decen-
te, no RC entiende- con los niños. Darán razón Agua-
cate 37. 6202 4- 30 
SZGÜSADOS-IITODOEOS. 
LOS MEJORES Y MAS BARATOS. 
4 9 , A G - U I A S 4 5 . 
J-Mv 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular de tres meses de parida con 
buena y abundante leche para criar á leche entera: 
impondrán San Lázaro número 295. 
6176 ^27 
ODISTA Y COSTURERA E N G E N E R A L 
que corta y entalla por figurin con la mayor per-
fección desea colocarse en una buena casa particu-
lar de moralidad, sea por raes ó por día, pero no de-
ben de ocuparla más que en U costura, no siendo aií 
que no la llamen. Obi-po u. 2, cuarto n. 2 de 11 á 8. 
6138 4-2« 
J j s u l a r de criada de mano: tiene quien responda 
por ella: informarán calle del Aguila 114 A. 
6142 
S E S O L I C I T A 
una criada de mavo do mediana edad para un matri-
monio sin lujos. O'Rpilly 93. 
6295 4 30 
S E S O L I C I T A 
una criada peninsular de mediana edad para el ser-
vicL» de una corta familia. Manrique 197, carpintería. 
614« 4-26 
C O L O C A R S E 
1 abundante h 
£ > ! 3 S F A 
una criaudurj pciinsuiar con buen 
che pr.ra criiT ¡i leí he t ctera: tiei:e quieu responda 
por clia. Corra'cé 73, alto uúm. l i informar.'in. 
«291 4-30 
Q E SOLICITAN PAKA CASA D E CORTA F A 
jomiüa con el mejor trato, dos cr'idas blancas ó de 
color, de meftiána edad, que duerman en la casa, uiol 
do $15 y ropa limpia. So exigen referenirias Calle 
dos entre 13 y quince. Vedado. 
«290 10-30 
E n Ag-ciar 1 1 0 
se solicita una ciada para manejar uua niña de corta 
edad y limpiar dos habitaciones; sueldo 10 pesos pla-
ta y ademas la ropa limpia, que no venga sin buenas 
referencias. 0279 4-30 
B A R B E H C S . 
Se solicita un medio operario ó un operario para 
sábados y domingos; en la misma se venden unos 
muebles de barbería: informarán San Rafael y Luce 
na, barbería. 6275 t-30 
S E S O L I C I T A 
una buena lavandera que sepa su obligación y que 
tenga referencias. Egido 2 B, altos i formarán. 
6249 4-30 
UNA SEÑORA D E T R E S MESES D E PARI á i \ se ofrece para nodriza, con buena y abundan 
te leche, pues disfruta de una robustez imcomparable 
para pormenores, dirigirse á San José 140. 
6253 6 30 
O E S O L I C I T A UNA J O V E N BLANCA O D E 
O'-olor para los quehaceres de una casa de corta fa-
milia que entienda algo «le costura y que tunga bue-
nas referencias, se le darán buen sueldo y lm.:n traio 
informarán Zulueta número 40, entre Dr;;gniiei 
Monte, al lado del gran hotel y restauraiít El !íaz 
6255 4-30 
X T N COCINERO PENINSULAR D E S E A CO 
| _ J locarse en casa particular ó establacimiento: tie-
ne personas que respondan por sn conducta: iufor-
marán Salud esquina á San Nicolás, boitega. 
62G2 4-r.O 
"pvESEA C O L O C A R S E UN SARGENTO licen 
JL/ciado del ejercito, bien sea, de portero, criado d* 
mano ú otros servicios domesticos. Sol núm. 8 infor-
m.Lván. 6261 4-30 
'4-26 
UNA R U E N A C R I A N D E R A D E S E A C O L O -carse i leche enteva. recién llegada de la Penín-
ila. con buena y abun 'anfe It-cbe, de mes y medio 
ie par-ila, tiene quien rtspouda por ella. Calle de 
Sad Miguel n. 262, inf irmarán. En la mísiria se colo-
un luicn octeicero. 6147 4-i'6 
U-N G E N E R A L COCINERO A L A FRANGE sa, española y criolla desea colocarse en hotel 
casa particular, bien para la ciudad ó para • 1 campo 
darán ^azón á todas horas Estrella 66, Habana. 
6259 4-30 
S E S O L I C I T A 
en Empedrado 7 una buena manejadora para un niño 
de año y m<;dio, que sea parda, irriga rcfer{ii--ir,s y 
haya manejado otras veces. .;2.";7 4-30 
T \ E S E A COLOCAKiiE UÑ I'ENI NSCLAK 
JL/honrado é inteligente de portero, bien sea eti i-â « 
de comercio ó particular: tiene personas que lo reco-
mienden bastantes y buenas: impoiidrán Concordia 
número 70. 6̂ 58 4-3;¡ 
IvIAlSTP.IQTJB 5 2 . 
Se solicita una manejadorn cou buenas rofereucias. 
92Ü3 la 29 nd-30_ 
A NDREb M i R A L L E S , v¿TTE V I V E T ^ T S O L 7 3 
XX-iesea saber el paradero de sus patóüriooa D. ' ar-
los Vcrges y D!.1 Jlaria Francisca del Corral, tupli 
cándole por ser un asunto de familia la reproducción 
en los demás periódicos. 6209 4-28 
D E 22 ANOS 
•¡andera á ¡ech» 
entera, buena y abundante, aclimatada eu el país, de 
4 meses, recién parida aquí en la Habana, lo que 
acredita con tarjeta del médico de la Cabafia la hon-
radez do su conducta y las mejores refereúcius. I'¡-
formarán barbería y baños del Pasaje, y ReviHagigc-
do, bodega, esquina á Corrales, número I I . 
6229 4-28 
UNA J O V E N PENINSULAR de edad solicita colocación de 
SE NECESITA 
una criada de mediana edad para el 
servicio de una familia. Sneldo $15:. 
Si no trae buenas referencias que no 
se presente. San José n ú m e r o 100. 
6231 4-28 
"DARA UN MATRIMONIO, E N SAN NI 
lás número 39, se desea una criada para la ce 
ÍICO-
. tiocina 
y ayudar á los quehaceres de la casa. No se repara 
en el sueldo. C196 4-28 
C R I A N D E R A . 
Una peninsular con abundante leche, de mes y 
medio de parida, desea colocarse á lecho entera: de 
más pormenores en la calle del Cristo n. 21. 
6195 4 28 
S E S O L I C I T A 
una niña de diez á doce EÍH.-S, bláiicá ó de colorí pa 
raque avnde en los quehaceres «jj* ¡ ¡ cas*. Oortalea 
52, Colegio de niña?. 6217 4~'¿K 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, de color, de alguna edad, que 
tenga buenas recomendaciones. Sueldo 8 pesos pla-
ta. NeptunoW. 4218 4-28 
SE ÑECESITFUN_CRÍADO BLANCO PARA una botica prefiriendo uno que haya de;enipeha-
do dicho puesto y cou buenas referencias. Bot ica S. 
Rafael esquina á Campanario. 6223 5-28 
S E S O L I C I T A 
una cocinere penínsulas para una familia en la cí-lle 
de Ift Amargura n? 47. 6223 4 28 
Dinero á prés tamo 
Se dan en una ó despartidas $6,662-96 cts., de me-
nores, al 9 pg anual con hipoteca de fincas urbanas 
en esta capital-. Dirigir al Ldo José Psnce de Lcon, 
Prado 69 altos de Belot. 0222 4-28 
VDDADO, C A L L E 9, NUMERO «7—SE SO-lícita una criada de mano del paí.i y una mucha-
chita de otee á docs años para ayudar á los quehace-
rss de la casa. 6203 4-28 
S E S O L I C I T A 
una criada peninsular para el servicio de una corta 
familia. San Isidro 23. 6202 4 -2í< 
DE S E A COLOCARSE D E MADEJADORA O criada de mano una parda: presentará buena re-
comendación. Crespo número 1 informar.ln. 
6215 4-28 
m E L E F O N ü 5 9 0 . TENEMOS CON BUENAS 
JL referencias criados de mano; esmáreros, honrados 
porteros y excelentes cocineros de;de 15 á $51; co-
cheros, crianderas, hombres par-i fábricas, v mliei -
tamos criadas de mano y manejadoras desde "'2 basta 
$15 y cocineras. Damos dicero sobre alquileres de 
casas. Aguacate número 58, Martínez y Huo. 
6211 4-28 
UN PENINSULAR DESEA COLOCARSE D E criado de mano cu casa particular que no acos-
tumbren á quiturlo todos los días: responderá ñor él 
el dueño del café Sol U2. 6211 4-28' 
T J N INDIVIDUO D E S E A COLOCARSE DE 
KJ portero, cobrador, bien sea en casa de cornércío ó 
particular, ó bien para e! campo: lufonnaráu Tenien-
te Rey 33, carbonería por la parte de Habana. 
6238 4 28 
ATENCION.—EN TEN I E N T E - R E Y NUME-ro 100 entre Zulueta y Prado se facilitan coloca-
ciones de todas clases: loa s e ñ o r e s dueños pidan c o s -
tureras, crianderas, c r iadas , ii.üeras, cocineras, c o c i -
neros, criados, porteros, cocheros y todo lo que d e -
seen, serán servidos con e srurro v pr< ititud: (no KO 
cobra comisión.) 6237 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
un general cocinero y repostero que K i b c s u obliga-
ción y de formalidad: informarán Obrapía 95 entre 
Bernaza y Villegas. 6239 4-28 
C O C I I T E R O 
Se necesita un buen cocinero, ha de dar referen-
cias: O'Reilly 104. Cn 915 4-28 
Q E D E S E A SABER E L PAR ADERO D E L JO 
Oven pardo José Gil Zamora, que hace meses desa-
pareció do casa de su madre: la persona que sepa de 
él.puüdfi..AEÍá£r.en Esperanza n. 150, que se agrade-
cerá infinito. 6190 4-27 
SE SOLICITA UN APRENDIZ D E MUE11LE-ria en " L a Paz de España," Monte n. 2 G., donde 
se venden y cambian toda clase de muebles; hay mag-
níficos escritorios de señora, de ftê uo y nogal, y 
demás i"nebíes mur baratos. 
6158 4-27 
S E S O L I C I T A 
una mujer blanca ó de color, para el servicio de un 
matrimonio sin hijos. Monte n. 2. letra G, altos de la 
mueblería. 6169 4-27 
S E S O J ^ I C I T A l S r 
costureras de modista, que sepan coser bien. San Ig-
nacio 21. 61>»3 4-27 
S E S O L I C I T A 
una cocinera soltera que sepa su obliíreción, 
criado de mano. Caliano n, 69. 6181 4-27 
S E S O L I C I T A 
una muchacha blanca 6 de color, para manejadora de 
un niño. Paula número 71. 
615» " 4-27 
"171 N L A C A L L E D E ~ 0 ! B E I L L Y NUMEK"0-27, 
jlisasírería, se solicita una ̂ cociLera y criada de ma-
no á la vez, blanca ó de color, con buenas r'-ferencias 
y que duerma fuera del acomodo. Sueldo $17 oro. 
6173 4-27 
S E S O L I C I T A 
en Obrapía número 54, u n a criada de mano, penín-
' nenas referencias. 
4-27 
'"sular que traiga bu  
6191 
Q E F A C I L I T A N COCINEROS. PORTEROS, 
^criados y toda ciase de sirvien'rs: ñ e c c s i U i 2 cria-
das, UUÍ manejadora, 2 cocineras, 2 muchachos estos 
han de ser humildes y trabajadores y tener bnetaol 
informes; se compran y venden fincas y estnbieci-
mientos y se tía dinero en hinoteca?. Obi.-no número 
30. E l País. faS4 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de color para criada de mano y ayudará 
coser á la mano j á la máquina y tiene quien respon-
da per ella. Maloja n . 46. 6183 4-27 nrVESEA- COLOCARSE UNA CRIANDERA pe-
§ Jninsul.ir de seis meses de parida con buena y a-
buudantc leche para criar á leche entera: tiene quien 
responda por ella: impondrán calle de los Genios 
númevol. 6179 4-27 
E DESEA COLOCAR D E CRIADA D E MA-
no una joven peninsular con muy buenos antece-
deuteí: tiene buenos informes y quien responda por 
su conducta: informarán Zanja 144. 
6105 4 27 
S"\ESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA D E 
_5_>color, de 5 meses de parida, joven, sana y robus-
ta y con buena y abundante leche para criar á media 
leche: tiene quien responda por ella: impondrá;! 
Manrique 87. 6ir,9 4-27 
ATENCION -Ü.L HIJO D E S I L V E S T R E VA-rc-la Feinándt z desea saber su paradero: el que 
dé razón .le él se le garantizan cien pesetas por tér-
mino de un mes. Informarán café de la Nevería, mer-
cado de Gristina. 6107 4-26 
^OLp«»'r»siilar recien llegado, de criado de mano en 
••¡i.-i. do. !..!:.>i¡a faiaílin pnnicular, tiene quien respon-
s IM.V s:s a Villegas n. 6 infnrmarán: cu la 
!- "• "•> mueb í̂ h" «ara aprendía de dependiente 
Üf bodega. 6157' ít-2| 
D E S E A COLOCARSE EN CASA D E C E N T E una peninsplar de mediana edad para el servicio de criadii de mano, ¡abe cumplir con sn obligación y 
tiene qnign la garantice: impondrán calle de la Mer-
ced n. 8. 6129 4-26 
COLOCARSE UN MATRIMONIO 
_ peninsular sin hijos: el de criado de mano ó de 
poxtero y ella de criada de mano ó manejadora, saben 
cumplir con su obligación y tienen personas que re 
pondan por su conducta. Darán razón calzada de 
Reina n. 155 ó Corrales 12, fonda. 6121 4-28 
COLOCARSE UNA CRIAÍTOERA 
^allega á leche entera, la que tiene buena y abiin 
dante, de cuatro meses de parida, tiene quien ia ga-
rantice é informarán Oficios n. 15, fonda E l Porve 
air. 6117 4-26 
"PRESEA 
! ) ' 
UN J O V E N G A L L E G O COMO D E 18 AÑOS para servir á la mano á la familia del dueño de 
un ingenio. Doce pesos y ropa limpia. Manrique 15, 
6135 4-26 
DE S E A C (LOCARSE UNA CRIANDERA D E color, con buena y abundante leche para criar á 
iechp entera: no tiene inconveniente de ir á cualquier 
punto del campo. Morro 22, bodega informarán. 
6127 4-26 
T T N A SEÑORA NATURAL D E CANARIAS, 
\ J desea colocarse de criada de mano ó bien para 
manejar un niño; tiene personas que acrediten su 
condnets: informarán Revillagigedo 78 á todas horas 
6126 4-26 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca para el servicio de mano, que sepa 
s u obligación. Anciia del Norte número 205. 
(iOSl 4-26 
|""\ESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA re 
L/cit-n UcgaiU de la Península, parida de 5 meses 
con abundante leche y muy buena, dando una perso-
na de confianza que responde por e!la: vivo en la cal 
zada de San Lázaro número 271. 
6103 4-26 
ü N INDIVIDUO ASTURIANO I N T E L I G E N -_ te en siembras de tabaco y caña y apto para el 
cuidado de ganado vacuno y les cura varias enferme 
dades solicita colocación en una finca de campo aun-
ine f ca mojitaño'o, con familia ó sin ella, entiende 
iU'. r-aipintero, hace todos los aperos de labranza: tie-
ne bern.mienta, dan razón Corrales 81. 
60:0 4-26 
Perro perdido 
En la semana que llegaron los Infantes se extra-
vió en las inmediaciones de los muelles un perro de 
Terranova, tusado, color negro, que entiende por 
^Neptuno" y llevaba un collar de cuero Al que lo 
devuelva á sn dueño en Oficios n. 72 6 dé razón de su 
paradero, se le gratificará generosamente. 
6201 6-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joren peninsular cn casa de moralidad y respeto, 
es modista y no 1c importa ayudar á la limpieza por 
l.t mr.ñana. Aguila 75. "60*9 4-26 
E DESEAN COLOCAR DOS MUCHACHAS 
peninsulares, las desjuntas; una de criada de ma-
no y la otra de manejad" ra, bien sea pira aquí ó para 
ol campo: en la ü.isuia se desea colocar un hombre de 
nit-disH'á edad para portero ó criado de mano: tiene 
•¡i;iei! responda de su ¡¡aena conducta. Fonda "La 
¡"cria." San Pedro número 6, de ocho á cuatro. 
6130 4-26 
O J A L A D O R A S . 
En Amargura ii. 69, se ofrece trabajo á una ó dos 
buenas ojaladoras. Si no saben trabajar con todaper-
f-cción que no se presenten. 
GiOil 4-26 
S ^ S O L I C I T A 
una criada de mano penin.sr.lir de mediana edad que 
nepa cumplir con su <d)i¡i;acióu y tenga quieu la acre-
dite: ba de salir á la calle. Manrique 26. 
6113 4-26 
E S T R E L L A 34 . 
Uua señora con título de maestra, desea algunos 
niñas para enseñarlas, y se hace cargo de toda clase 
de bordados; taoibién desea una niña 6 señorita huér-
fana de madre, para pupila. 61t2 4 26 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN .-ahir de i-riada de malo, sai-e cum ,d¡r con si; 
obligu-ión y tieuo quien la r-arantice Impondrán ca-
lle de Compostcla esquina á Merced, lodega, núme-
ro 155. 6119 4-26 
PENINSULAR QUE T I E N E 
ioncn por su conducta, desea co-
locarse de criada de mano ó manejadora en casa de-
cente, liiforman Cuba 58 interior. 6105 4-26 
UNA JOVEN  personas que abe 
CRIANDERA.—UNA J O V E N PENINSULAR, aciiraatada en el pftfsy de 15 días do parida, de-
colocarse á leche ebtera, la qu tiene buena y 
kbdndaute, dando cuantas referencias se 1c exijan. 
Jío tiene inconveniente en marchar al campo. San 
Lázaro 31». á todas horas. 6104 4-2C 
D E S E A C O L O C A R S E 
una muchacha peninsu'ar de criada de manos para 
casa ():uí.icular. Tiene quien garantice su persona. 
Inquisidor n. 3, altos. 6101 4-23 
SO L I C I T A COLOCACION D E MANEJADO-ra ó criada de mano una joven peninsular, sabe su 
obligación y tiene quien la garantice. Igualmente un 
joven para criado de mano ú otra colocación que sea 
informarán Paseo de Tacón n. 203, fonda. 
6081 4-26 
4 D. F E D E R I C O GIRAUD Y R O D R I G U E Z , 
/xempleado que fué de la Empresa del Gas, se le 
solicita en Lagunas número 32, para un asunto de 
interés, aanquu est es la segunda vez que se le llama; 
le conviene una entrevista para evitar que se le cau-
sen perjuicios de consideración. 
6034 15-25 My 
X72SI F A R M A C E U T I C O 
necesita una regencia. Informarán Mercaderes nú-
mero 19. 6022 6-25 
4000 pesos 
•"o desean imponer en hipoteca sobre finca urbana, 
libre de gravamen: impondrán Oficios 14. 
6023 8-25 
S E S O L I C I T A N 
nenas ofibialas d̂ ; modista, la que ro sea apta para 
desempeñar su obligación que no se prespnte. l ía -
hai,a número 96. ñ9l!7 8-23 
M É D I C O . 
S e ; solicita uno para ana hnena población de la pro-
ínvía de Banta C¡ara. lafnraiamn en la Droguería 
'La Reuuióu," de José Sarrá. 
5872 8-21 
SE COMPRAD LIBEOS. 




P A L O M A S C A S E R A S 
Se compran todo el año. con alas enteras, en gran-
as v pequeñas partidas, á -10 centavos plata el par. 
O R'eilly 13, bajos. 6274 4r-30 
D A C A M E S 
So desea comprar ana buena partida de palos de 
laíjame. Escritorio de H. B. Hamel v Cp., Mercade-
res u. 2. 6213 8-28 
PERRO PÜK 
Se desea comprar uno de tres á cinco meses. 
Miguel 116. 6155 6-27 
San 
Alhajas, brillantes, oro, plata 
veja y Piani nos se compran pagando altos precios, 
Neptuno esquina á Animas, L a Antigua América. 
5950 15-23iny 
Se compran en todas cactidades por tener que sur-
tir una casa en el campo. En la misma se da dinero 
sobre alhajas cobrando ;vn interé? módico y conven-
cional. También se venden toda clase de mueblcr. á. 
precios fabulosos. Calle <ie San Bafacl n 115, esqui-
na á Gervasio, al lado de\ c»fó. 5797 15-20 
M J P I E E S . 
S E A L Q U I L A 
la casa Manrique n. 141, casi esquina á Reina, con 
zaguán, sala de mármol, 2 ventanas, 4 cuartos gran-
des, 2 más pequeños, gran patio con reata y flores, 
hermosa cocina, agua de Vento y cloaca. 
6187 4-27 
En la fresca y espaciosa casa Consulado 122, entre Animas y Trocadero, 2 habitaciones bajas, segui-
das de la sala, solas 6 amuebladas con decencia y con 
asistencia ó sin ella- Baño y sala de recibo. También 
un zagn&n para guardar un coche. 6333 4-31 
S E A L Q U I L A N 
unas habitaciones altas y bajas, pueden verse _en̂  el 
almacén de música Cuba 47. 6326 4-31 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la peletería E l Paseo, Obispo esquina á 
Agutar 6335 4-31 
S E A L Q U I L A 
i a herm'-sa casa Cristo n. 30: informarán en la misma 
calle número 32. 6327 4-31 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosos cuartos propios para matrimonio, con 
suelos demánuol con muebles ó sin ellos. Prado nú-
mero 13. 6362 4-31 
Consulado 6 9 
Se alquilan habitaciones cor toda asistencia. Casa 
recomendable y conocida dos años en Prado 78. 
6350 4-31 
Ql c alquila la cómoda y fresca casa Compostela nú-
ioraero 199. en $34 ero, con cuatro cuartos, agua y 
demás comodidades, y Habana n. 3, próxima á deso-
cuparse, en $32 oro. En la misma informarán. 
6339 4-31 
S E A L Q U I L A 
la casa calzada del Cerro número 743. compuesta de 
sala, comedor y 8 cuartos, la llave está en el número 
747 y en Gervasio n. 166 darán razón. 
6264 4a-29 4d-30 
S E A L Q U I L A N 
Los entresuelos de Inquisidor 39, esquina á Acosta. 
6312 6 d-30 5a-30 
A hombres solos. 
Se alquilan espaciosas y ventiladas habitaciones, 
cou asistencia ó sin ella. Villegas 50, altos. 
6319 2d-30 2a-30 
Neptuno número 178.—Acabada de pintar, se al-quila esta bonita casa de alto y bajo, en tres on-
zas y medía oro; tiene sala, tres cuartos y zaguán 
abajo, y sala y cuatro cuartos arriba. L a llave 6 im-
pondrán en Acosta n. 41. Mientras salga el anuncio, 
no está alquilada. 6300 4 30 
S E A L Q U I L A 
la cómoda y espaciosa casa Calzada Real de Puf ntes 
Grandes n. 50. La llave para poderla ver en el 27, 6 
informarán en la Habana Aguila 113, de diez á doce. 
6245 8-30 
S E A L Q U I L A 
en la callo del Sol n. 4, piso principal uua hermosa y 
fresca sala cou su habitación, es propia para familia 
no muy numerosa, es casa de orden y moralidad, 
precio módico: se puede ver á cualquier hora del dia. 
6177 4-27 
Se alquila la hermosa accesoria número 33 A, de la casa Galíano 33, entre Virtudes y Animas, propia 
para sombrerería, peleterfa, café, zapatería o cual-
quiera clase de establecimiento, la llave en el 33: in-
forman Sol 94. 6171 4-27 
MARIANAO 
Se alquila completamente amueblada, por años ó 
por la temporada, la hermosa y fresca casa calle do 
la Pluma n. 8: la llave en la calzada do Marianao 166, 
establecimiento do D. Carlos Martín donde informa-
rán, lo propio que en Amargura 21, de esta ciudad, 
bufete del Ldo. Sola, sobre las condiciones del alqui-
ler. 6149 10-27 
En el Cerro.—Tulipán n. 18, frente al parque do su nombre, se alquila dicha casa, fabricada á la 
americana, de alto y bajo, con todas las comodidades 
para una regular familia. Impondrá el guarda-pasco 
de dicho parque. 6128 4-26 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la callo do Industria n. 100, dos cuadras 
del Parque, compuesto de 3 cuartos y su sala, servi-
cio independiente, su V a lor cinco centenos. 
6134 4-26 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Neptuno númere 80, esquina á Man-
rique, propia para establecimiento por su posición y 
punto céntrico: en la m i s m a informarán. 
6099 4-26 
S E V E N D E 
la casa Revillag'gedo n. 101. d(j esquina, en módico 
precio. Informaran en Lealtad u. 96. sin intervención 
de corredor. 6280 6-30 
EPOSITO DE TABACOS " E L 19 D E MA-
yo," Obispo 15 F.—Se vende: en el mismo trata-
ran i'i todas las horas dt? siete de la maCana á nueve 
de la noche. 6276 4 80 
E S T R E L L A 7 7 . 
Se alquilan tres habitaciones altas, espaciosas y 
friscas, á una cuadra de Reina y tres de la plaza, á 
señoras solas ó matrimonios sin niños, se dan y to-
man referencias. 6085 4-28 
P A R A T E M P O R A D A 
Se alquila la hermosa casa calzada del Luyano nú-
mero 104, situada en lo más alto y saludable de Je-
sús del Monte. 6139 4-26 
V E D A D O 
Se alquila nna casa calle 12, esquina á 13: tiene sa-
la, tres cuartos, comedor, coci1'a, agua y buen patio 
cercado: impondrán O'Reilly 30 camisería. 
6141 8-26 
Vedado. En uno de los mejores puntos se alquilan dos hermosas y lindas casas con agua y todas las 
comodidades necesarias, una tiene muchos frutales 
en producción y un bonito jardín. 7? 118 y 120: cn la 
primera informarán á todas horas. 
6111 6-26 
V E D A D O 
Calle 5? número 35 y 44 se alquilan 2 casas acaba-
das de arreglar muy frescas una de 4 cuartos y la otra 
de 0, caballeriza, agua y gas.—Por año ó temporada, 
iiitbrmarán 5? número 34. 
6308 4 d-30 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas á matrimonios sin hijos ó á 
hombres solos, casa decente y de poca familia. V i -
llegas 12. 6246 4-30 
Amargura 69.—En esta casa particular quedarán desocupadas el 19 del entrante mes de junio, al-
gunas Labitaciones altas, con balcón á la calle, las 
que se alquilarán á personas de moralidad. Pueden 
verse de las nueve de la mañana en adelante-
6325 4-3o 
Se alquilan hermosos y ventilados cuartos á la bri-sa, de alto y bajo, con sala y aposento, fabrica-
ción moderna y átodo costo, en uu centén mensual, 
con agua de Vento: los altos dan vista á toda la Ha-
bana. San Miguel 272. informarán. 6286 6-30 
ITlresco.—En lo mejor del Cerro y en el número 753 . de la calzada, se alquilan 3 hermosas habitaciones 
altas cn casa de familia decente con balcones y ven-
tanas á jardines y vista á la callo, con ó sin asisten-
cia. Dos de las habitaciones tienen entrada indepen-
diente á propósito para señoras ó caballeros solos. 
6298 4-30 
S E A L Q U I L A N 
los e s p l é n d i d o s altos, cal le de R i e l a 
n. 1 1 7 ; en l a m i s m a i n f o r m a r á n . 
6296 4-30 
Ijlii casa de familia decente se alquilan dos cómodas 
jQihabitaciones con vista á la calle á señoras solas ó 
matrimonio sin niños. Galiano 121 altos. 
6323 6-30 
S E A L Q U I L A N 
á señoras ó á matrimonio sin hijos dos habitaciones 
altas con su azotea. San Nicolás 85 A. 
6316 6-30 
N E P T U N O 19 . 
Se alquilan frescas y hermosas babitaciones. con 
vi-ta á la calle, con as'.stcncia ó BÚJ ella. Entrada in-
dependiente. 6315 4 30 
Casa en familia. Prado número 89; esplén.iidas ha-bitaciones, las hay con vista á la calle, amuebla-
das con todo lujo y excelente asistencia, módicos 
precios y se hacen ciámodos ajustes á más de una per-
sona. Se cambian referencias. 
6291 4-30 
Virtudes número 4. Se alquilan habitaciones con ¡isisteucia si la desean; en la misma se dan dos ó 
tres cantinas para fuera, es casa de familia y se ad-
miten uno ó dos abonados para comer cn familia. 
6293 4-:HT 
Siu intervención de corredor se arrienda una linca en Arroyo Naranjo con su casa de vivienda, casa 
de ordeño y almacén, divididos en cuartones, propio 
para una vaquería y cou tres á cuatro mil cepas piña, 
le pasa el rio Almendares: impondrán Salud 77. 
C273 4-30 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa calle de San Miguel número 100 con 
toda clase de comodidades. Impondrán Habana 108. 
6277 4-30 
Se arrienda un excelente potrero do treinta caba-llerías, inmediato á esta capital, con fértilísimas 
aguadas, cercado y con una espléndida casa de vi-
vienda: dicha finca tiene catorce caballerías en sitios 
que producen 1,750 pesos y el resto destinado á po-
trero. Se arrienda junto ó separado. Carlos I I I nú-
mero 4 informarán. 6228 4 28 
Uu espléndido cuarto bajo, muy espacioso, fresco y claro; se alquila en casa de familia respetable, 
cou muebles ó sin ellos, á personas de moralidad: 
hay baño y se da llavín. Amargura n. 69. 
6226 4-28 
En 6 centenes se alquila la casa San Elias número 8, en el Cerro: sala, saleta, comedor, cinco cuar-
tos, cochera, cocina y tres cuartos para criados, ba-
ño, ducha, cañerías de agua en todas las habitacio-
nes, patio, jardín y traspatio: la llave eu el número 4. 
Informes H. de Beche, almacén de víveres en O'Rei-
lly 30, 6194 4-28 
E n l a P l a y a de M a r i a n a o 
se alquila en la calle Real número 10, la casa mejor 
situada, frente á los baños; la llave en la bodega del 
frente. Informan Cuba 65. 6198 4-28 
TTedado.—Se alquilan dos caías por meses ó por 
V años, por su posición sobre la loma es lomas 
fresco y sano: tienen jardines, teléfono, gas etc, etc. 
Quinta Lourdes frente al Juego de Pelota. 
6200 4-28 
S E A L Q U I L A N 
departamentos bonitos y frescos, compuestos do cua-
tro habitaciones, baleó:) corrido con vista á la calle. 
Crespo 43 A. R216 4-28 
"¡pin casa de uua familia decente calzada de la Rei-
JCina número 149, altos, fe alquila una hermosa ha-
bitación muy fresca y vista á la calle, prefiriéndose 
que sea señora ó uu matrimonio. En la misma im-
pondrán. 6220 4 28 
S E A L Q U I L A 
próximo á los parques y br.ños de mar, se alquila á 
familia tranquila y de moralidad el hermoso piso ba-
jo de la casa Crespo 19; compuesto de zaguán, sala 
de 2 ventanas, gran saleta coioedor. .̂ espaciosos cuar-
tos, cocinajy caballeriza y gran patio con arboleda. 
Tiene agua de Vento y deimís necesario y se darán 
en proporción por mudarse al piso alto la (amQia que 
vive la cas-» y alquila el piso bajo. Horas para verlo 
y tratar: Solo de 8 á 10 de la mañana. 6210 4-28 
V I R T U D E S 13, ESQUINA A INDUSTRIA 
A dos cuadras del parque se alquila la sal í, el ga-
bicete y dos habitaciones con vista á la cnllc. amue-
bladas si así io desean; en la misma se alquila el za-
guán y la caballeriza y una cocina propia para tren 
de cantinas. 6207 4-28 
S E A L Q U I L A 
San Ignacio 50 esquina á Lamparilla, la hermosa es-
quina con pisos de mármol, propia para casa de co-
mercio ó escritorio. 0244 4-28 
Sau Aliguel número 62. las siguientes condicú 
Uos, fiador, principal pagador á hombres solos ó 
En cuatro centenes y con 
iones se alquilan dos cuartos 
C a s a s i e a M , l i o i e W o M a s 
R E S T A U R A N T 
SIL. B ^ J E E T O - X T B T O 
Calle del Obispo, frente .1 Jn Plaza tle Armas. 
HABANA. 
Este acreditado establecimiento pone en conoci-
miento dei público eu general haber recibido riquísi-
-nos vinos do mesa. Gallego (Rúa Petfoo), Vabieon-as, 
Castilla y Tordesillas, (se detallan por garrafones}; 
tintos y blanco: buenos chorizos y jamones. Además, 
sirve cintilas á domicilio, se adnuton abonados indi-
vidual y en colectividad, todo á precios raity módicos. 
Para eonvescersé acudan á dicho i-síübleciii'Híuco. 
572J 15-19 
H O T E L B R L S T O L 
<¿niní,« Aví i.íd.i y ealie 4̂ 2 A. 
ÑEW-YOJBK CITY. 
Hotel de primer ónien, para familias, enlaparte 
máe accesí'd de i.i ciimad. A una c uucra de la Graud 
Central Statíon. < nanos sencillos den suitíe con ba-
ños y de-más convoniencias modernas. 
s . M . S a r i e Sz Co . , Propietarios. 
Cable: HKJSTOLIA, NEVT-YOKK. 
HOTEL E A E L I I T C - T O F , 
El más hermoso de los de 
ilichfield Springs, New-Yorlc. 
Es uno de los lugares más amenos, en los Estados-
Unidos, para pasar el verano. Pídanse pormenores si 
H o t e l B r i s t o l , New-"2"ork. 
52-11A 
P E 1 I M E . 
EL ULTIMO DOMINGO SE E X T R A V I O E N la calle de Compostela cerca de Belén una perri-
ta negra de las llamadas cuatro ojos con un coliar de 
níquel: se gratificará Compestela 1C9. 
6156 4-27 
H- "ABlENDO SUFRIDCTEXTRAVIO E L man-dato némero 1,752, expedido por D. Carlos F . 
Sánchez, como apoderado de D. A. Fernandez, por 
valor de cien 27/i0O pesos oro, contra el B.»vro del 
Cemercio, lo aviso al núblico para, b--. ! nes comi-
guientc* —Majo 25 de IS'JJ.—Jüió A- I-*5 'n 
matrimonio sin hijos, la puerta está solamente abier-
ta hasta las diez de la noche. 
6242 4 28 
Céntrico é itulependiet-tc. St; Rindan UeimusaR y frescas habi tac io i ies a l tas j bajas , j u n t a s ó s e p a -
radas, con m u e i d e s ó s in ello.;, con lodn as i s t enc ia , 
gas y llavin cn I n d u s t r i a cas i e s q u i n a á S a u José 
6240 4 2S 
A caballeres ó matrimonio sin niños se ceden en precio módico los bonitos y frescos altos inde-
pendientes con cuatro habitaciones, tiene agua, gas 
y sumidero. Empedrado 43 informarán. 
6197 4-29 
P E A L O 1 1 5 
Se alquila una hermosa habitación amueblada, á 
persona de formalidad: tiene gas, agua corriente y luz 
aléctrica. 6233 4-28 
Q E alquilan lascasas Tenerife 17, con dos cuartitos; 
IOCiVnfuegos 37. con cinco cuartos; y en el pueblo 
de Arroyo Naranjo, Real 64 frente al paradero, (U-m-
porada ó año) también con cinco cuaitos y totlas con 
.-.ala, comedor, etc.; su dueño Sol «6 de 10 á l . 
6230 4 28 
S E A L Q U I L A N 
as bajos de la casa Virtudes 34: informarán Galiano 
•imoro 8. 6235 4-28 
Q e aiqnüati: nh magnífico salón cen tres balcoiuts á 
K í̂la CHIIO. y un gabinete cortiguo bien amueblados, 
COTÍ sselos de montico y mármol, en la casa O'Reilly 
uúmero 39 A Se da asistencia sí la desean. 
6180 4-27 
O e alquila la hermosa casa Acosta número 18, toda 
íj*do a z o i c a , losa por tabl*, cuatro hermosos cuartos 
de mosuico. sah; y comedor de mármol, cocina á la 
fra i i cesa , bgua de Vi ¡:to, inodoro y cuarto de bafio. 
L a lla'e en el 15: informan Sol número 91. 
6170 4-27 
c aoiuilao: eu ^̂ '5 Ib casa l uei ta Ccrraiia número 
entre Factoría y Mntfroe. ••*>« '•><'• vnitanM, sala, 
cernedor, 4 cuartos, gran patín, n̂ u;», o., ina, etc., y 
Picota n. 59, cou sala, comedor «ios cuartos', en $19, 
acabadas de recorrer y piuur. Las llaves están en 
las bodegas inmediatas y su dueño en Cuba n 143. 
6162 4-27 
En Guaoabacoa se alquila en t i c « .•ciitenes la casa Cereiía número 72, con las comodidades necesa-
rias para corta familia, situación lo más saludable y 
fresca. También los altos de la casa en Regla, Buena-
vista n. 20 A, con todo el servicio necesario y agua 
de algibe. en $9. Tratarán en Guanabacoa, Cerería 
número 72. 6188 4-27 
Se alquila una casa-quinta en el Carmelo, cou to-das comodidades, patios, jardín, galHut-ro, fruta-
les paridos y plátanos, frente la linea del Urbano, y 
toda bojo cercas buenas. Darán razón, San Ignacio 
núm. 78, altos, esquina á Muralla. 0175 4-27 
Muy barata se alquila la casa número 2 de la calle del Sol, compuesta de tres pisos completamente 
independientes, con todas las comodidades. Precio, 
tres onzas cada piso. E l apoderado del Excmo. Sr. 
D. Ramón de Herrera dará razún en Prado 90. de 6 
á 10 de la mañana. 6116 8-26 
Buenas habitaciones. Se alquilan eu San Pedro seis muy propias para escritorio, con vistas á la 
bahía, del precio que es muy módico, dará razón en 
Prado núm. 90, de 6 á 10 de la mañana el apoderado 
del Excmo. Sr. D. Ramón de Herrera. 
6115 8-26 
S E A L Q U I L A 
una habitación á caballero ó señora sola, también el 
zaguán para guardar coche ú objeto alguno. Amistad 
número 26. 6144 4-26 
Se alquila la casa calle del Tulipán núm. 21, com-ouesta de sala, comedor, ocho cuertos bajos, dos 
altos, cuatro para criados, agua de Vento en toda la 
casa, tres inodoros, frente ála Estación del Tulipán: 
en la misma impondrán. 6133 4-26 
Por tener que ausentarse su dueño so cede en al-quiler ó arrendamiento un hermoso local con sus 
armatostes, propio para sastrería, camisería ó sede-
ría, situado en la calle del Obispo próximo al parque 
Central: informarán de los pormenores Aguiar 104. 
6109 8-26 
S E A L Q U I L A 
la casa Salud número 55, moderna y con topas las co-
modidades para una dilatada familia: informarán Vi -
llauucva. Jefatura de Almacenes ó en Mercaderes 31 
6991 4-26 
Se alquilan habitaciones altas á hombres solos des-de $6, con limpieza, gimnasio y baños, gratis, en-
trada á todas hora.-*. Compostela i l l y 113, entre Sol 
v Muralla, gimnasio de Romaguera. Hay dos cou 
halcón á la calle. 6122 4-26 
H A B I T A C I O N E S . 
En el lugar más céntrico de la Habana, se alquilan 
hermosas habitaciones altas con vista á la calle é in-
teriore 8, con asistencia ó sin ella, ludustria 125 y San 
Rafael 1, altos del Bazar Universal. Precios módicos. 
6093 4-26 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones bajas. Calzada de la Reina n. 133. 
6096 4-26 
Alos iudustrialcs, cocheros ó carretoneros: se alqui-lan dos solares, cercados de manipostería, con dos 
plumas de agua, tres cuartos, caballeriza para seis 
bestias y gran cochera: calle de Velázquez. entre In-
fanta y Cruz del Padre, á una cuadra de la esquina 
de Tejas. Informarán cn la calzada del Cerro mi-
mero 418, Quinta "San José." 
6057 5-25 
I^n el Vedado se alquila una hermosa casa de alto ^frente al mar, con preciosas vistas, pisos de már-
mol, baño, agua, inodoro, hermosos jardines y gas; 
calle 7 ctquina á 12. Su dueño Prado 33. 
0016 8-25 
Vedado.—Eu la calle 13 esquina á F , se dá en al-qoiier amueblada y por la temporada, la muy 
fretca, cómoda, espaciosa y bien situada casa eu este 
lugar. En la miúma informarán y tratarán del precio 
y d«má3 formalidades. 6009 6-21 
M E L VEDADO. 
Se alquila la bien ventilada casa núm. 15 de la ca-
lle B, á media cuadra de 11 Linea; tiene magnífica 
sala, zaguán, comedor, cinco hermosas habitaciones, 
cocina espaciosa, sala de baño é inodoro, siete llaves 
de agua corriente, jardines con flores y hortalizas.— 
Por marcharse la familia á los Estados Unidos se 
venden todos los muebles que la componen, con ins-
talaciones de luz eléctrica y gas. En la misma im-
pouprán á todas horas del día. 
5982 8 24 
m E L V E D A D O . 
Se alqiiila la casa n. 50 de 
la c a l l e é ; informan en Blan-
co número 40. 
6012 0-24 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y ventilados altos do Bernaza número 
35, con vistas al parque del Cristo; se pueden ver do 
uua á tres tarde: en la fonda informarán. 
5969 10-24 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Manrique número 230, de alto y bajo 
con agua do Vento; informarán en la contigua Figu-
ras 1!̂  5964 15-24my 
En Arroyo Naranjo se alquila uua pintoresca y hermosa casa con gran arboleda: informarán Cu-
ba número 27, de 12 á 3 ó eu Arroyo Naranjo quinta 
"Villa Marianita." 6016 15-2imy 
S E A L Q U I L A 
la elegante j espaciosa casa, calle del Consulado 62, 
cou jardín, cuarto de baño y demár, comodidades: la 
llave en el n. 41, é impondrán San Nicolás 15. 
5916 8-23 
En la calle d« Mercadesres número 11, entre Obis-po y Obrapía, se alquilan magníficas habitacio-
nes para escritorio, ú hombre solo, dasde $8 50 hasta 
12.75. 5757 15-19 
Eu el Vedado se alquila con muebles y por la tem-porada, la hermosa quinta de los herederos de L . 
Pequeño, situada en la calle de los Baños, esquina á 
la c.<lzada. De su precio y condiciones informará el 
Ldo. Ernesto Gavaldá, Sau Ignacio 50, do 11 á 2. 
5302 26-9My 
Se alquila la casa calle de San Miguel número 115 (construcción moderna) con cuantas comodidades 
se puedan desear para una numerosa familia. Infor-
mará de su precio y condiciones el Ldo. D. Erues t 
Gavaldá. San Ignacio 50, de 11 á 2. 
5303 2;)-9Mv 
Í'Ĵ  N' los altos de los baños del Vedado, que ya están Ijabiertos al público, se alquila una casita amuebla-
da para familia. 4990 27-2 
M a a s f i r a s F B S l a M B C i i e i i í o s 
BUENOS NEGOCIOS. POR T E N E R QUE au-sentarse á la península, se realizan una cajonería 
y carpintería á tasación, tres casas nuevas que pro-
ducen mas del uno por ciento libre y un solar esqui-
na en el Vedado de $7,000, 4,250, 1,500 y 1,000 res-
pectivamente, las fincas libres para el vendedor In-
formarán sin corredor Salud 113. 63-15 10-31 
LA SALUDABLE 
casa de mampostería, cou gran arboleda, agua y libre 
de gravamen, se vende ó se cambia por una casa en 
la Habana ó finca muy cerca de ésta y en una calza-
da. Impondrán de diez á doce, en la calzada de la 
Reina número 67. 6336 4-31 
4 , 5 0 0 $ 
Se vende calle de Neptuno compuesta de sala, co-
medor y cinco cuartos y se da cn esta cantidad por 
tener que salir para España el dia 10 de junio. En 
5000$ una casa con establecimiento situada en buen 
punto. Concordia 99. 6354 4-31 
B U E N N E G O C I O 
Se vende la acción de una casa de familia con 14 
cuartos todos alquilados con sus muebles, deja de 5 
á 6 onzas mensuales libres de todo gasto: impondrán 
O'Reilly 44, tienda. 6361 4-31 
VEDADO.—SE V E N D E N VARIAS CASAS do moderna construcción, elegantes y con toda 
clase de comodidades. Por nota descriptiva de las 
miomas y demás informes, dirigirse á Inquisidor nú-
mero 25, esquina á Luz. 6284 15d-30 15a-30 
S E R E A L I Z A N 
en la callo de la Salud y Maurlque, las exis-
tencias de la tienda de ropas La Primavera 
y so admiten proposiciones por el local do 
la misma. G301 alt 8d-30 4a-30 
SK V E N D E N C A F E S E N LOS P R E C I O S D E 7000. 6000, 4000, 3000, 1000, 2000 oro, bodegas en 6000, 5000, 3500, 2800, 1500: fondas en 4000, 3000, 
2000. 1500; cafetines en 800, 600: hoteles en 9000. 
12000; café-posada y vidriera-billar en 6000: casa de 
baños y café y vidriera cn 6000; panadería, café y 
dulcería, vidriera, todo regio en 7000. Precios fijos; 
no hay rebaj». San José 48, bajos, esquina á Campa-
nario. 6247 4-30 
S E V E N D E 
una bonita casa cn la cal e de la Maloja, entre Agui-
la y Angeles en $5500 libres para el vendedor: en la 
misma calle n. 6 informa su dueño de 8 á 12 y de 4 á 
7; corredores y especuladores no so molesten. 
6283 4-30 
OJO, 0 1 GOME, 
Para quien se quiera establecer con poco dinero en 
cualquier giro que sea, se venden los preciosos ar-
matostes de la casa O'Reilly número 24, titulada 
L A DOMINICA, entre Cuba y San Ignacio, con 
acción al local. 
Vista hace fe; pues una ganga cono esta, toda la 
capacidad y comodidad de la casa, no so presenta 
todos los días. 
También se realizan las existencias que quedan. 
Informarán cn la misma. 
6131 4-d26 4a-26 
3 casas de vecindad, 8 finess de campo, 24 casitas, 
bodegas, 5 cafen, 8 fondas. San Jo.)5 48, bajos, esqui-
na á ("ampanaiii. 6248 4-30 
A g u i l a n ú m e r o 1 8 5 
Se alquilan unos hermosos altos con salón y sale i. I ' 
le mármol y todas l a s buenas comodidades p;<r,i una I s-ci t 
jaaiiiia ^ gusto, 5173 $-27 i 
U N A F O E T U N A . 
•avr 'oa un e-^tablecini-'ento con u n rui lMn ñ* 
i s i i «jl n n » »}¿5cra :." ' Ja-, piufcttc tu 
i a calle dgl Ubir-po u, 62 Ei infonnarán. 
S E V E N D E 
la casa calle de Peñalver número 62 y eii Escobar 156 
impondrán. 6260 4-30 
SE V E N D E N L A S CASAS S I G U I E N T E S : E s -peranza cu $1000; Neptuno en $1200: Condesa en 
$1200; Corrales cn $1400: Maloja ¿Q $1800; Gloria 
en $1500; Aguila en $4500; otra en 7000; Suárez en 
$5000; otra en $3300; otra en $3509; Cienfuegos en 
$2300 y otras más y damos dinero s o b r o alquileres de 
casas. Aguacate 58, Martínez y Uno. 
6213 4-28 
S E V E N D E N 
dos estancias cerca de Marianao: Reina 104 impon-
drán. 6232 4-28 
SE V E R D E UN K I O S K O D E CANTINA Y helados, situado eu un punto de mucho tránsito. 
En la actualidae está alquilado y da buen resultado, 
pero su dueño principal lo vende por tener otros ne-
gocios á que atender. Tiene luces de gas, dos toldos 
y otras buenas condiciones que informará su dueño 
Jovellar n? 8, de 6 á 11 de la mañana y de 3 á 6 de 
la larde. 6219 4-28 
IMPORTANTE. POR AUSENTARSE SU due-ño para España se realizan varias casas en Galia-
no, Reina, San Rafael, San Lázaro y otras varias en 
los barrios de menos mérito, se da dinero con hipo-
teca y se compran créditos hipotecarios. Informes 
Aguila n. 1, horas de siete á once de la mañana y los 
domingos todo el dia. 6208 4-28 
SE V E N D E UNA BODEGA E N N EPTüNO en $2500 y 5 más de á 1200 á 4000; 2 agencias de mu-
dadas; 3 duquesas con sus cuadrillas 00 7 cuartas de 
alzada; 3 de $1200 á 11000; 2 boticas y 2 fondas; tres 
casas de huéspedes de 500, 1500 y 2500 y damos di-
nero con hipoteca y sobre muebles. Aíjuacate 58, 
Martínez y Uno. 0212 "4-28 
B A E A T A S . 
Se venden casas: Jesús Peregrino, cindadela, $3200, 
produce $60; una id. $3,000; Jesús del Monte $2,500; 
y eu Concordia $3,000: de más pormenores informa-
rán Rayo n. 38, de ocho á doce de la mañana. 
6183 4-27 
SE V E N D E E DOS CASAS E N B U E N PUN-to, una pegada á la Plaza del Va'-or en $3,000' 
otra en Suárez 3,500; en Corrales una .'! 000; la casita 
Factoría 1,000; una casa con e8 táb leo in i i<*nto y tiene 
contrato en 2,500; también hay una ro.i;.-da con 50 
de fondo y 13 de frente se dá muy bam.i; alzada de 
Jesús del Monte una en 1.800 y otra 2.(!tH y <• ras de 
600 hasta 1,500. Angeles 54. 6137 4 M 
A T E N C I O N . 
Se vende una fonda acreditada, de his más anti-
guas de la Habana, se dá muy barata. Inf úrmttti Rei-
na y Manrique, café. 6140 4 u6 
BUEN NEGOCIO. POR T E N E R Q U E U f i t l -tirarse á la Península su dueño, se VCÍ..ÍO an gran 
café y billar en la calzada del Cerro y otro i i la Ha-
bana; también una fonda; informan Teniente-Rey 
número 100, entre Zulueta y Prado, de 8 á 11 y de 12 
á 4. 6146 4-26 
BUEN NEGOCIO.—EN B U E N PUNTO Y SIN rival.—So vendé un antiguo establecimieuto de 
bodega, fonda y café: está muy acreditado y su mar-
chantería es excelente: sólo se vende porque su due-
ño se marcha á España y no tener persona de con-
fianza que dejar al frente: 3,500 pesos: vale «loble. 
San Rafael 133. 6088 4-26 
AVISO.—SE V E N D E E L A C R E D I T A D O T E -¡ar de alfarería situado en la calzada de Concha: 
tiene buenos barros para hacer todo lo que se quiera 
á dicha industria, se vende por asuntos do fumilia. 
De más pormenores su dueña, Romay 61, 6 en dicho 
establecimiento, menos los sábados. 
5868 8-21 
AVISO IMPORTANTE.—POR ASUSTO QUE se le dirá al comprador, se vende una bien surti-
da bodega y que hace buen diario; también se admite 
un socio pues es cosa muy lucrativa. Sin corredor. 
Informarán Cárdenas y Corrales, panadería. 
5790 8 20 
B U E N N E G O C I O . 
Por tener que ausentarse su dueño ¡tara el campo 
se vende un café con billar. Informarán en la calle 
de Crespo, esquina á Refugio, lechería, 
5795 8 20 
SE V E N D E UNA CASA E N LA C A L L E DE la Fundición, frente á los pabellones de los Ofioia-
les. Consta de cinco grandes cuartos y extenso l atió 
y traspatio y todas las comodidadet; p ira habitarla 
una familia. Se da en proporcíótt. Ii foriuaián calle 
de la Habana n. 210, de ÍOJ á 2 do la ^aulc, v de 4S á 
7 de la larde. 5712 ló 19 
S E V E N D E 
ó arrienda la tenería Hardina, en Cárdenas: trntarán 
Prado 50, Habana. 5550 J5-16Mv 
DE ÁM1ALES. 
AVISO.—SE V E N D E N T R E S BURROS S E -mcntalcs, de siete cuartas y dos caballos andalu-
ces, muestros de silla y de carruaje de lo mejor que 
vino á l a Habana y acabados de llegar do la Penín-
sula: pueden verse y tratar de su ajuste en Concor-
d a 182. 6329 15-31 my 
S E V E N D E N 
dos caballos, uno para niño y otro de tiro con buena 
alzada. San Miguel 100. 6342 4-31 
SAN BERNARDO Y TERRANOVA. Se vende un precioso perro de esta raza de mucho gusto pa-
ra quieu sepa apreciarlo, por su hermoso tamaño, 
color azabache, mucha lana y fina, 1S meses do edad 
y tan manso que los niños juegan cotí el: su dueño lo 
da barato por ausentarse de esta Isla, también se 
vende uno pequeñito inglés y muy latonero. Virtu-
des 47. 6366 4 31 
SE V E N D E N S E I S PARES J^E PERIQUITOS de Australia en cria, 2 de cauarloa con MI"» crias 
pequeñitas, en sus jaulas, 1 perr i;i nray. mansa raza 
Pug v 1 pajarera de patio en $6 \ ... ludes 47. 
6321 4-30 
S E V E N D E 
una jaca de 6.J alzada, sana y buena namins 'OTI 




Se vende uu sinsonte que canta nocbo y día: una 
pareja de húngaros blancos echad' =, varias parejas 
pericos de Australia, un gato de .'.ngora barcino y 
otros animales: Maeriquc 162. 6231 4-28 
P a r a l a s personas do sueto. 
So vende una cría de gálicos de Angola, muy lanu-
dos. Informarán cn Neptuno número 8. 
6152 4-27 
Engrlisg T e r r i e r 
Chihuahuas y ratoneros finos muy chicos (so jue-
gan eu cotejo.) Realízanse por falta de local, precio 
de 10 á $35. Una chiva raza isleña propia para ni-
ños por mansa, canarios, tití, etc. Todo de ganga, 
vista hace fe. Virtudes 40, altos. 
6189 4-27 
SE V E N D E N E N P R E C I O MODICO L A MAG-nífica pareja de caballos y el caballo hermosísimo 
que usaba en sus carruajes el Excmo. Sr. D. Ramón 
de Herrera. También se vende un coupó. Del precio 
podrá dar razón cn Prado 90, do seis á diez de la ma-
ñana, el apoderado del referido Sr. do Herrera. 
6114 8-26 
S E V E N D E 
un hermoso caballo americano, color dorado, propio 
para limonera. Informarán en Concordia número Vi, 
5941 8 -23 
PA J A R E R I A E L SINSONTE TRASLADADA do la calle del Obispo á la calle de Aguacate nú-
mero 54: en esta encontrarán los aficionados y ami-
gos un variado surtido de pájaros do todas clases, 
como sinsontes, clarines, ruiseñores, mirlos, turpia-
les, malvises; en canarios los hay belgas, mallor.iui-
nes y criollos, y pájaros finos de todas clases, de E u -
ropa, Africa y América; hay también loros, guaca-
mayos, periquitos de Australia y del paíi»; cotorras, 
cacos, gallos y gallinas Cliangaí, y en palomas co-
rreos belgas, francesas; buchonas mallorquinas, co-
lita alzada y capuchinas ojo de fresa y enchapada, 
gatos de Angora, monito tití, micos y monos de cara 
blanca; también peces de colores á 75 centavos plata 
precios módicos. Aguacate 54, próximo 4 O'Reilly. 
r.vi ia-21 
DE 0AEEOAJE8. 
SE V E N D E UN CARRO D E CUATRO R U E -das, propio para cigarros ó cualquier otro objeto, 
está casi nuevo: informarán Angeles 2. E n la misma 
casa se vende una máquina de dos caballos de fuerza, 
de poco uso. Ambas cosas so dan en proporción. An-
geles 2, viveros. 6260 8-30 
S E V E N D E 
Un milor francés, nuevo, con tres caballos, puede 
verse en la callo del Morro número 28 de 11 á 3 de la 
tarde. 6309 4 d-30 
SAN J O S E NUMERO 93.—SE V E N D E N J U N -tos ó separados una duquesa y un milord marca 
Courtillíer; otro francés, todos en muy buen estado, 
propios para particular ó establo de lujo. Además 9 
caballos criollos de mérito, sanos y sin resabios. 
6178 4-27 
S E \ K X D E U N i U I L O R D D E P O C O USO, con lies caballos d'.". cuatro á seis años, muy sanos y 
de buen tr.»biij •, con su limonera: se puede ver todos 
los dias de nuevo á once de la mañana. Concordia 
número 181 su dueño. 6120 4-26 
InN CONCORDIA NUMERO 97 SE V E N D E N jun coupé, un milord, un dockar, una tanda de co-
lor avellauado, dos escaparates para arreos y un 
cierro de cristales, todo en muy buen estado. 
5912 8-23 
E N OBRAPIA 51, 
Se vende una jardinera americana y tres caballos 
de tiro y de monta si so quiere. Pueden verse y tra-
tar de MI ajuste de 9 á 10 y do 12 á 3. 
5931 12-23 
B 5 P E B L 1 S , 
La Perla 
D E 
BÁHAMOM Y COMP, 
16 , B K R £ r . & . Z A , 1 6 . 
G r a u surt ido de p r e n d e r í a de oro, 
bri l lantes , esmeraldas, perlas, zafiros y 
r u b í e s ; relojes de bolsillo para caballe-
ros, s e ñ o r a s y n iños . 
Completo surt ido de muebles, camas, 
l á m p a r a s , cuadros, pianos, relojes de 
pared, m á q u i n a s de coser y objetos de 
arte y í a n t a s í a , realizando los objetos 
nuevos á precio do usados, los adquir i -
dos de relance por la mi tad de su valor 
actual. 
N O T A . — E n la misma se compran, 
cambian y componen prendas, muebles 
y relojes. 
Baliamonde y Compa 
16, BERNAZA, 16. 
5952 ' alt ' 4-24 
POR AUSENTARSE L A F A M I L I A SE V E N -de con urgencia en 18 pesos oro un escapara^ de 
caoba; en $12 un buen aparador; en 14 un juego de 
antesala; en $25 un gran lavabo frnncés: cn $20 uua 
magnífica cama chinesca; en 6 onzas un elegante es-
caparate de lunas; en 9 id. un magnífico pianino fran-
cés, y como Almoneda el resto de los muebles y en-
seres de la casa. Damás n. 45. 6288 4-30 
PROPIO PARA DOS PERSONAS QUE T E N -gan que contraer matrimonio, se venden unos 
muebles, Picota 66, no se trata con especuladores ni 
mueblistas. 6206 4-28 
LA E S T R E L L A DE ORO 
Compostela míinero 46, entre Obispo 
y Obrapía. 
Vendemos juegos de sala de todas clases á precios 
de ganga y juegos de comedor y do cuarto para todos 
los gustos y fortunas; escaparates, canastilleros, la-
vabos, peinadores, mesas, escritorios y las grandes 
camas, lo mejor que hay que ver. E l más completo 
surtido de joyas de oro, plata, brillantes y otras pie-
dras preciosas de lo más moderno y elegante. Tene-
mos relojes de bolsillo de oro y de plata garantizados. 
Compramos oro, plata, joyas y muebles. 
Se hacen y componen prendas, relojes y muebles. 
Pardo y Fernández. 6211 4-28 
P I A N O 
Se vende un piano fabricante Chassaigne, do poco 
uso, con excelentes voces: informarán Habana 136. 
6199 4-28 
B I B L I O T E C A S 
Se venden muy elegantes y muy baratas. Sol nú-
mero 60, entre Étabana y Compostela. 
6153 4-27 
U N P L E ' S ' E I J 
casi nuevo de cuarto cola de magníficas voces, bara-
to; un "Herz" pianino ídem; un Boisselot fils, de 
Marsella id.; al coutado, á pagarlos con $17 mensua-
les. Se alquilan pianos. Se venden máquinas de coser 
á pagarlas con $1 cada semana. Galiano 106. 
6186 4-27 
SE V E N D E UNA CAMA D E LANZA CAME-ra, un bastidor chico, un caballo de monta, un 
perro grande propio para una finca y se arriendan 
tres casas: informes Damas 30 y Jesús María número 
3 en ésta, de las 12 eu adelante. 
6136 4-26 
Compostoia 50. 
Vendemos todos los muebles á como quiera; joegos 
Luis X I V á 120; Luis XV, Vieua y Reina Ana á 50 
y 60; escaparates de 15, 20 y 30; peinadores á 28; apa-
radores, carpetas, lavabos, vestidoros y toda clase de 
muebles por lo que den; hay nn pianino nuevo, se da 
en ganga y otros muchos objetos. 
COMPOSTELA 50. 
C 903 G-25 
ARAÑAS Y LAMPARAS 
S E L E C T O SURTIDO. 
4 9 , iLguiar 4 9 . 
C 776 1 My 
A l m a c é a , de pianos de T . J . C u r t í s . 
A M I S T A D 90, E S Q U I N A Á PAN J O S É . 
En esto acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pis-
aos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la humedad 
y también pianos hermosos de Qaveau, etc., que se 
venden sumamente módicos, arreglados á los precios. 
Hay un gran surtido de pianos usados, garantizados, 
al alcance de todas las fortunas. Se compran, cam-
bian, alquilan y componen de todas clases. 
4848 V7 28 Ab 
DE M O I M I I A 
MOTORES A GAS Y BOMBAS DOMESTI-cas á gas, so venden de clase superior, Teniente-
Rey 4 y 21 y se dan referencias en la Habana donde 
funcionan á la mayor satisfacción. 
5510 26-14 Mv 
Se vende una máquina de moler, de Fletcher, de 
20J por 48, de seis columnas, catalina de 18 piés, tra-
piche de 27i por 6 piés, conductores de caña y bagazo. 
Dos calderas de dos fluses. 
Una máquina do moler de 16 por 48 de ocho colum-
nas de doble engrane, trapiche do 27¡ por 5 piés. 
conductores de caña y de bagezo. 
Un tacho al vacío de 8 por 2 diámetro con su co-
lumna barométrica, de 14 bocoyes do cabida, tiene 
serpentinas de 4i, armazón, escalera y pasamanos de 
hierro, máquinas de bomba de balancín y tubería do 
ida y vuelta al resfriadero. 
Cuatro centrífugas sistema Weston con sus mez-
cladores y máquina motora de 11 por 20. 
Informarán Amistad 124. 
6380 alt 6-31 
"POR AUSENTARSE PROXIMAMENTE UNA 
JL familia, se venden todos los muebles de la casa, 
entre ellos un piar.iuo, lámparas de cristal y juego do 
mimbres. Paula 22. 6361 4-31 
O J O . 
Muebles bar .tísimos de todas clases, nuevos y usa-
dos, pues hay un grau surtido. Vista hace fó. En la 
mueblería del "Cristo", Villegas 89. Teléfono 71L 
6331 15-31 My 
S E V E N D E 
un pianino, en buen estado y barato. Galiano n. 24 
C374 6-31 
SE V E N D E UN K I O S K O CON V I D R I E R A metálica, propio para tabacos y cigarros, cantina, 
puesto de frutas ó baratillo, y una cantina de café ó 
fonda. Infanta número 116, esquina á Concordia, 
A todas horas se puede ver. 
55'1 alt '0 i t 
un piano fabricante Ki-md eu buen estado. Teniente- i 
liey47. 625tf ISQ i 
UN A L A M B I Q U E E N J O Y E L L A N O S 
S E V E N D E 
por no poderlo atender su dueño, al contado ó á pla-
zos. Ya ol establecimiento está en marcha y con todo 
lo necesario para trabajar: tiene depósitos para 700 
bocoyes de miel, así como también para aguardiente: 
capaz de elaborar seis pipas diarias y con marchan-
tería suficiente nara su expendio. Darán razón en el 
mismo. C 845 26-10My 
Be Orosiilíi y Miiürís, 
A LOS QUE SUFREN. 
Es una simpleza decir que la antipirina daña al co-
razón y debilita el organismo. Haciendo un buen uso 
de tan precioso mcdicamciito, so combaten los dolores 
sin perjuicio de ninguna clase. 
Hace cuatro años que el Dr. González empezó á 
anunciar la 
S O L U C I O N E E A N T I P I R I N A 
prepara por é¡ y cuando apenan eran conocidas en 
Cuba las virtudes de t n piecioso medicamento. E l 
constante nnancip ha pnpóla>itado el remedio á tal 
extremo, que la genera!dad fabo que con la antipiri-
na se curan las neuralgias, piiueipiclmente las de ca-
bez.'». 
\ pesar de cumiSs rr pirad'.s so han anunciado 
MUCHO DESPUES. U 
S O L U C I O N D E A W T I P I R I N A 
del E r . Cfonsaies 
sigue men ciendo la preferencia del públ't o por varias 
razones, PORQUE los lAcdtcaraeutoa en forma líqui-
da ó sea en SOLUCION, te aboorbon más pronto y 
curan con más rapidez que en forma de polvo ó pildo-
ra; PORQUE el gesto agradable de la 
S O L U C I O N E E A N T I P I R I N A 
del Dr. G o n z á l e z 
no permite que haya vómiioí ni fatiga del estómago; 
PORQUE contiene una antipirina perfectamente 
pura y con una cantidad proporoiont da para lograr 
un alivio inmediato. 
De todos los sínlutaas que presentan bu enferme-
dades, el DOLOR es el más uiole>t4>. ponjue agota 
las fuerz s y destrate las patoralezas '"á-s vigorosas. 
En las jaquecas, tan frccucnteseii Ci.l a, eu las neu-
ralgias cn la cara, eu los dolores de •mola y dientes, 
en los de costado y de ijar, en la CÍ.ÍÜC i, en los reu-
matismos, la 
S O L U C I O N D 3 A N T I P I R I N A 
del Dr. G-onzález 
da los resultadas tuíi•i>ivudouteB. 
A cada fráecw de U 
S O L U O I O I s T D E A N T I P I R I N A 
del Dr. G - c n z á l e s 
acompaña un va:-!io ¡i-ira iae-íir las cucharadas. Se 
prepara y vende (•!• la 
Bot ica de ^San J o s é / ' 
Aguiar 106.—HABANA 
y en todas las droguerías y boticas B'orcditadá*, 
C 922 alt la-30 12d-31 
m 
dol Dr . J . G-ardano. 
Muchos preparados circulan en el comercio tiara 
teñir el cabello C'ino, pero tos cabo la satísfacciñn 
decir que pocos llenan las exigencins científicas y eco-
nómicas. La mayería son JUJIÍWWS incapaces de ¡le-
ñar su cometido, otros notublemento perjudiciales á 
la salud y no pocos ineficaces en sus resultados. Con 
el sin rival TONICO HABANERO dd Dr. J. Gar-
dano, no hay temor á esos desengaños: higiene, fácil 
aplicación é inccntestables resultados se obtienen 
siempre: por oso es el preferido de la aristocracia 
babane-a y madrileña, porque tlñe tan magistral-
monto que es imposible conocer el artificio. Como no 
contieno nitrato de plata, no ensucia, mancha ni es 
nocivo á la salud. 
$1 estucho en todas las Farmacias y Droguerías. 
Depósito general: Industria n. 36. 
T r N T U R A I N D I A N A 
del Dr . J . C-ardano. 
Para teñir instantáneamente la BARBA, B I G O -
T E S y C E J A S do nn hermoso color negro perma-
nente sin degenerar en rojo. Indisr cnsablo álos bar-
beros, peluqueros y personas que ¿¿sien teñirse en 10 
minutos. Estuche que dura seis mojes $1.25 en In-
dustria 36. 5957 alt 9-24Mv 
LOS SECRETOS 
D E 
Los desganados, así como los convalecientes y a-
quellos que enflaquecen, so empeñan en comer bas-
tante á fin de recuperar las carnes y las fuerzas, pero 
á menudo lo que se consigue es fatigar el esMmago 
sin resultado satisfactorio. De nada sirve comer mu-
cho si no se digiere y atraviesa el alimento el tubo 
digestivo para escaparse por el recto. 
E l primero de los alimentos es la carne, y la Pep-
tona es la carne misma digeriday apta para ser absor-
bida tan pronto llega al estómago. E l mejor vehículo 
para su administración es el vino de Málaga, de clase 
superior. 
E l Profesor Papés, do la Universidad de Dublín, 
fué premiado por la Academia de Londres por haber 
presentado un VINO D E PEPTONA que contiene 
el medicamento en estado de pureza y de una fuerza 
mayor que los demás preparados extranjeros que 
hasta entonces se conocían. 
E l VINO D E PEPTONA del Dr. Pagés se con-
serva perfectamente ea todos los climas y en todas 
las estaciones y por entrar en su composición un vino 
excelente, tiene buen gusto y ha merecido en todos 
los paises el favor del público. 
E l VINO D E PEPTONA de Pagés cura dispep-
sias y gastralgias, dependientes de la falta de asimi-
lación. L a anemia y clorosis, enfermedades tan fre-
cuentes en la mujer de los trópicos; así como la a-
menorrea, quo es la supresión del flujo menstrual. 
E l VINO D E PEPTONA de Pagés cura las pér-
didas seminales, la impotencia por abusos y ol agota-
miento producido por largas enfermedades, como 
diarreas, operaciones quirúrgicas, afecciones sifilíti-
cas. 
E l VINO D E PEPTONA de Pagés es un alimen-
to de ahorro muy conveniente á las señoras embara-
zadas; á las crianderas, á los niños raquíticos, etc. 
E l VINO D E PEPTONA de Pagés se vende en 
la BOTICA de SAN J O S E , calle do Aguiar n. 106; 
eu la droguería L A R E U N I O N y eu L A C E N -
T R A L . Hay depósitos en la botica do la Plaza del 
Vapor, casillas 17 y 18 por Reina y en la botica L a 
F E , Galiano esquinaá virtudes, y cn todos los esta-
blecimientos acreditados. 
N O T A . 
No se confunda el VINO D E PEPTONA de 
Pagés con otros preparados de nombres parecidos 
C 9— alt 13-31My 
M 1 E M 
G A N G A . . 
So vende una romana plata-forma de 1000 libras 
en buen estado, eu ocho pesos oro. Gervasio 58. 
6160 4-27 
S E V E N D E N 
sacos de azúcar usados, en buen estado; hierro en lin-
gotes 6 sea cochino, cobre y bronce viejo, y toda cla-
se de efectos eléctricos. líenry B. Hamel y Comp., 
Mercaderes n. 2. 6036 6 25 
nu l u i i j j i u i i i 
Maravilloso secreto ára^e 
E X C L U S I V O D E L 
D R . M O R A L E S . 
Infalible para los padeoimientos de la cabeza, ja-
quecas, vahídos, epilepsia y demás nerviosos. Cura 
las intermitentes y previene la fiebre; milagroso para 
las afecciones del estómago y del hígado. 
Se toma con placer por su grato sabor, y su uso 
diario evita sínnnmero de erfermedades. 
He venta á Dito y uno medio pesob oro, caja peque-
úa 6 grande. Fai maria de Sarrá, Teniente-Rey, 41, 
Habana, v eu las principales de la Isla. 
MÍOS offiijeroi. 
«na 
sysFEüsORio m \ 
Élástico. fin corrías debijo de los muslos, para var ico-
celes, hidroceles , etc. — iiiij&so el sc'lo del iavantor. 
Impreso sobre cada iusaensorlo. 
LE GOKIDEC ^ r S S r S > 
BUCCKSOB SC!¿¿N 
B a n d a g l s t a I , DÉPCSE 
13, rae Etieme-fiaml V. JÍJ., , -" 
r t n r s ^ Í Z X S Í 
y Grajeas de Gibert 
A F E C C I O N E S SIFi imOAS 
ViCiOS DE LA SAHGRE 
Productos verdaderos íácilmente tolerados 
por el estómago y los intestinos. 
E x í j a n s e las F i r m a s del 
Or?«J3ERTTdoSOUTiaNY,?!irn¡&cé!itíM ] 
Présenlos por los primeros midióos 
OESCONPIE.3E DE l_AO IMITACIONES 
NO 
M A S 
Opresión, Catarro, por los 
I > 0 1 L . " V O S C X - É S R Y 
Han obtenido /as mas a/fas ncow.pmu, 
Depósitos en t o d ü s las Farmaclaí. 
UAS VERDADERAS PASTILLAS 
con Salesnatnrales eiíraidasdélas AgüasSinenlejd» 
te lenú'H cu Ciijat mf.aiic.:s sellaiias 
y que llevan ios marcas de la Compañía arrendador! d» Wcty 
Digestiones diííciles.—Males de es tep 
E S T A C I O N DETOSBANOS 
B a ñ o s , D u c h a s , Gasino, Teatro. 
Depósitos en lu Habana: J o s é S a r r a ; Lobé y Torri'baí.•* 
E n Maianzas: Mathlas ISermanos; Artis y EanetU 
y en las puncipal&¿ Faimacias y Drognnn». 
Suave delicada, encanta por su daltura, 
No emplsad mas que la do ATKÍXSOS 
original y ú n i c a esencia verdadera. 
T K I N S O N ' S 
OPOPflNftX I HELI0TR0P 
WOQD VI0LET I TREVOL 
y otros perfumes cé lebres sou superiores á 
los demos, por su fuerza y su aroma 
natural. 
Se hallan en todas partes 
7. &. S . A.'SS.TNSO?!. 
24, Oíd Bond Street, Londres 
ftVISO! Verdaderas solamente con el rétalo 
t iu l y amarillo escudo y la maic» 
de (tbiica, ana " Rosa blanca" 
con -la aireccion completa 
SE COÜSERVA EN BUEN ESTADO DURANTE 
EL TIEMPO m CALUROSO. 
El tarjot j el nua puro i a prime ccpaJba y ou-
bnb&t enra ka d j r r a n e s , ala Utnor í» rtcidln. 
S* « a p l e a «oís 4 ni mismo tterape qo» !¿ Xn« 
yocoloo Veydo. mm WM OOPIÍ 
¿ i n t t t é p t i e o ni cctúutico c i irritante, ( 
«in temor ele estreches, bao« oetar icx pwle- ( 
eimieatos en las 24 horas, y cora ma» premo y mu ( 
ripidunento qns onuiqnior otro. 
VEGETAL f 
i O D ' J B A C O m 
BÍZI M e r c u r i o 
Extracto concentrado do zArzaparri lIa colo-
r a d a , el m u seguro y «1 mas suav* de los depn. 
ratlvoa. Espec iñco de los v k í o i d< la Sacfrs, SiUUí, 
£ i C B a t l S 2 u , Itítmtesttt it U Fiel. 
SXUABX Li FlBVA DKL TlSHlCXHTE 
D8PEP.R0i?, íina- ío f ti, 3», reí ¿es R»iem. PS3IS 
E S HAr,,I.A.K E N TODAS U L S B U E N A S CASAS 
D B FAEMAOTA T D E O Q U E B I A 
Ca í i Htttnn : JOSÉ SiRSA; LGBÉy TOMílSAl 
1 1 Í MpM I M % Sil f¿fl i \ Enferme la des del A N O y dol R E C T O , 
g J í ^ JDE'S 'é'^m ¡SéP Éi S S f S f e J & í i t 'faP alivio ln ¡iiediaio v curación con m 
& m F O I Ü A P A ^ O Y E B p e r f e c c i o n a d a p o r e l D ^ D U P l i 
Is í ' (CwS" «' ¡acia ca.ía el sdlo de gtrantia tíe li Ulilúv 0E LOS FABlilCASTW) 
faroacia A . D ^ P U Y , 8 S G , Huo SaUnt-Zlartiu, P A H Z S , y en todas las nunMUM 
DeposUtuios oa 1» Hsbiita : JOS£ S A B i t A : i '-UZ y T O £ t H A £ B A 8 . 
b K C C A L Y P T O L A B S O L U T O lOCOFOhüO-U.lEC.-i'r,i !n 
I S E B I C A M E H T O S I N H I V A L PAJJA L Á C U R A C I O N Q E 
RSISTENTE * BRBNPÍTIS * eáTftRSBS 
E»Ijir las veí-dmifírsr. CAPSULAS COGN'ET, coc Ut Urraft de; Inventor sobre la etteoeta 
r i s , 4, Ilxia da Gharonías . - TTn llábana: J. SA«n.^. 1 CB?. Y TORP.AUIA .̂ vtodas lasíarm; 
íiNTüaa INGLESA INSTASTASEi 
&>A Ú N I C A paea teñí? los Cabellos y ia Farba 3 ^ todos ccSows. „ J 
•o, ec&taño oscuro ptio morenc, v nfí/roSHK © S í r fSNíS S'i A 3 3 A K antes d8 m 
¡ aplicación. — Ss garantizao los e.f>clr>3. 
Ot&tito ttntnl en ft Habana • ? .A R E Í N A O S fu&S F L O R E S . GCfUA V MILHAU.̂ M** Í» iJafci» fí» 
j SALONES BSPTSCUMÍÍ» PARA APLICACIOM DK LA. iTíKtwra Xngi-eesi*. 
cattaao clan. 
N U E V A S O B L E A S A Z I M A S O V A L A S L G O B U s I 
3 8 , Raja des ITrazies-JSoiircreois — j P J I F t I S 
M e n c i ó n . 2 ívon.ora , l ; Io , r E a c r o s i c i o i i T T n i - v e r s a l a i G S S 
La hechura do esta 
Oblea, la hace mucho 
mas fácil para obsorbar 
le d i nna apariencia maa 
reducida que la de todns 
las qnc se conocen, y 
sa capaciJ-id es sin rtn-
bargo uiucbc mas gTrande. 
S. G. D. S. 
LA máquina de cerrar 
cetaa O b l e a s ba reco-
mienda por sn BimpU-
ciüad, su rápidez de cer-
rar varias obleas a lavei, 
7 por su precio módico. 
— n n — 
Dapssiíariocn L i HASAHAi 
JOSÉ SARRA 
Cada Oblea podlcndoso cerrar a Tolnntad por medie de nna parte ehata o redonda, los 3 tamafioí 
de laa oblas dan en realidad 4 capacidades diferentes. 
H A N 
CONSERVACION Y B E L L E Z A DE LA DENT&CURA 
Esta preparación os la única recomendada por los 
Médicos por sus Cr-! i dades Antisépticas; emblanquece los 
dientes sin alterarlos y entretiene todas las partes de la 
boca en el mas perfecto estado do salad. 
Los demos productos de Ui SOCXTiTS HTGlÉlVriQTJB, 
tales como el Jabón K a l o d c r m a l p a r a el tocador, el 
Aceite Filocomo, los JPolros de Ajrroz Excelsior, 
etc, etc., son siempre apreciados da su elegante clientela-
Ü L - T Í M A C R E A C Í O N 
55, R U E D E RIVOL1 Perfuma exquisito y duradero para el Pañuelo. 
Depós i to en casa d c J 0 3 É S A R R A , e ! i i . a H a / j a n . T , y c n l a s principales casas. 
Ú 
c o isr 
Todo el mundo puede preparar 
Una Pastilla 
de una B E B I D A de saber agradable ^ 
X Ó N f C A , A P E R I T I V A Y F O R T I F I C A N T E U 
c o n y/ 
d e 
Zl modo de empleó acompaña 
á c ada r-ü -: X: "JJ^Ü. 
J , PRPPAnACÍüK FACIL ^ 
T K X Í T O G A R A N T I Z A D O >̂  
Dapós i to g-eneralencasadeGr. S . W - A - R T T , F a r m a c é u t i c o en Rouen (Francia) ^ 
Se vende en l a U t i h a n a en casa de JTOsf: S Ü R R A 
Y EN TODAS LAS BUENAS CASAS 
h é n § m 
1 4 : , C a l l e € l e l ' A h h a y e , i é : — 3 F , ^ . 5 ^ E ^ 
i s c o i i f i a s 
DE LAS 
r a n s n f s 








Fiabre amarill /éass sf prospecto en quo cidi frasco 
debe estar envuslio. L'ABBAYE 
Kxijaso la etiqueta blanca y 
nerira que deben levar nogada los 
traccja de todos tamaños 
DEPÓSITOS EN TC-DAS I.AS PAUMACrAS 
DEL Universo. 
.;c id Marina/-'Biela 89 
